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第 1 章  序 論  
 
1 . 1  は じ め に  
ジ ャ ム は 工 業 生 産 さ れ る よ う に な っ て 約 一 世 紀 半 の 時 を 経 て い
る が ， そ の 物 性 の 評 価 方 法 は 未 だ 確 立 さ れ て お ら ず ， 現 状 で は 経 験
的 方 法 や 官 能 評 価 に 頼 る 部 分 が 大 き い ． 物 性 の 評 価 方 法 が 確 立 さ れ
て い な い 最 大 の 原 因 は ， ジ ャ ム が 半 固 体 状 の 食 品 で ， し か も 固 形 物
（ 果 実 等 ） を 含 む 点 に あ る ． す な わ ち ， 従 来 の 物 性 測 定 機 器 は ， 固
形 分 な ど の 塊 を 含 む 試 料 を 測 定 の 対 象 に し て い な い こ と が 最 大 の 原
因 で あ る ．  
ジ ャ ム 製 造 を 始 め と す る 食 品 産 業 で は ， 品 質 管 理 ， 製 造 コ ス ト の
低 減 ， 消 費 ニ ー ズ の 把 握 の 上 で ， そ の 物 理 的 特 性 値 を 正 確 に 計 測 す
る こ と は 大 変 重 要 な 課 題 で あ る ． 例 え ば ， 加 工 途 中 の 食 品 の パ イ プ
輸 送 ， 加 熱 殺 菌 ， 充 填 な ど の 操 作 を 行 う 場 合 ， 流 動 特 性 を 正 確 に 把
握 す る こ と は 極 め て 重 要 で あ る ． し か し ， 食 品 の 流 動 特 性 は 温 度 の
関 数 で あ る と と も に ， 固 形 分 の 大 き さ や 含 有 量 に よ っ て も 大 き く 変
化 す る こ と が 知 ら れ て い る ． ま た ， ジ ャ ム 製 品 の 使 用 時 の 塗 り や す
さ な ど の 評 価 に お い て も 同 様 な こ と が い え る ． そ こ で ， 官 能 評 価 の
ス コ ア ー や 簡 易 測 定 装 置 の 指 標 値 で は な く ， 科 学 的 に 根 拠 の あ る 測
定 方 法 で 求 め た 物 性 値 を も と に 流 動 特 性 を 評 価 ・ 把 握 す る こ と が 重
要 で あ る ．  
そ こ で 本 論 文 で は ， ジ ャ ム に 代 表 さ れ る 高 粘 度 の 流 体 の 粘 度 測 定
法 を 新 た に 開 発 ・ 提 案 す る こ と を 研 究 の 目 標 と し た ．    
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1 . 2  食 品 物 性 の 研 究  
1 . 2 . 1  お い し さ と テ ク ス チ ャ ー  
人 間 は ， 自 身 の 持 つ 視 覚 ， 嗅 覚 ， 触 覚 ， 味 覚 ， 聴 覚 の 五 感 を は じ
め 全 感 覚 器 官 を 活 用 し て ，食 品 の お い し さ を 味 わ う ．お い し さ と は ，
古 語 「 い し （ 美 し ）」 の 丁 寧 語 で あ り ，「 お い し い 」 と は ， 食 物 に 対
す る 主 観 的 な プ ラ ス の 評 価 （ 好 感 あ る い は 快 感 ） を 表 し て い る 1 ）．   
お い し さ を 評 価 す る 際 の 食 品 の 品 質 の 重 要 な 要 素 は ， 以 下 の ４ つ
で あ る と B o r n e は 述 べ て い る 2 ) ．  
1 .  A p p e a r a n c e ,  c o m p r i s i n g  c o l o r,  s h a p e ,  s i z e ,  g l o s s ,  u s e s  t h e  
o p t i c a l  s e n s e .  
2 .  F l a v o r ,  c o m p r i s i n g  t a s t e  ( p e r c e i v e d  o n  t h e  t o n g u e )  a n d  o d o r  
( p e r c e i v e d  i n  t h e  o l f a c t o r y  c e n t e r  i n  t h e  n o s e ) ,  i s  t h e  r e s p o n s e  o f  
r e c e p t o r s  i n  t h e  o r a l  a n d  n a s a l  c a v i t i e s  t o  c h e m i c a l  s t i m u l i .  
T h e s e  a r e  c a l l e d  ' t h e  c h e m i c a l  s e n s e s ' .  
3 .  Te x t u r e  i s  p r i m a r i l y  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  t a c t i l e  s e n s e s  t o  
p h y s i c a l  s t i m u l i  t h a t  r e s u l t  f r o m  c o n t a c t  b e t w e e n  s o m e  p a r t  o f  
t h e  b o d y  a n d  t h e  f o o d .  T h e  t a c t i l e  s e n s e  ( t o u c h )  i s  t h e  p r i m a r y  
m e t h o d  f o r  s e n s i n g  t e x t u r e  b u t  k i n e s t h e t i c s  ( s e n s e  o f  m o v e m e n t  
a n d  p o s i t i o n )  a n d  s o m e t i m e s  s i g h t  ( d e g r e e  o f  s l u m p ,  r a t e  o f  f l o w ) ,  
a n d  s o u n d  ( a s s o c i a t e d  w i t h  c r i s p ,  c r u n c h y  a n d  c r a c k l y  t e x t u r e s )  
a r e  a l s o  u s e d  t o  e v a l u a t e  t e x t u r e .  
4 .  N u t r i t i o n  c o m p r i s e s  m a j o r  n u t r i e n t s  ( c a r b o h y d r a t e s ,  f a t ,  
p r o t e i n )  a n d  m i n o r  n u t r i e n t s  ( m i n e r a l s ,  v i t a m i n s ,  f i b e r ) .  
こ れ ら の 要 素 を 大 き く 化 学 的 要 因 と 物 理 的 要 因 に 分 け る と ， 表
1 - 1 の よ う に 分 類 す る こ と が で き る 1 ）．  
化 学 的 要 因 は ， 食 物 に 含 ま れ る 化 学 物 質 （ 呈 味 物 質 ， 香 気 物 質 ）
の 種 類 と 量 に よ っ て 味 覚 と 嗅 覚 で 知 覚 さ れ る も の で あ り ， 広 義 に は
“ フ レ ー バ ー（ 味 ，香 り ）”と 捉 え ら れ る ．物 理 的 要 因 は ，形 状 や サ
イ ズ も 含 め た ，外 観 や テ ク ス チ ャ ー と い っ た も の で ，広 義 に は  “ テ
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ク ス チ ャ ー ” と 捉 え ら れ る ．  
こ こ で ，テ ク ス チ ャ ー（ t e x t u r e）と は ，も と も と ，ラ テ ン 語 の 織
物（ t e x t i l e ）の 風 合 い ，手 触 り を 表 す も の で あ っ た が ，食 品 の 場 合 ，
Ｉ Ｓ Ｏ（ 国 際 標 準 化 機 関 ）で は ，「 力 学 的 ，触 覚 的 お よ び 適 切 で あ れ
ば ， 視 覚 的 ， 聴 覚 的 な 感 覚 で 感 知 で き る 食 べ 物 の レ オ ロ ジ ー 的 構 造
的 属 性 の 総 体 」と 定 義 さ れ て い る ．ま た ， I F T 委 員 会 で は ，「 テ ク ス
チ ャ ー と は 目 お よ び 口 中 の 皮 膚 ま た は 筋 肉 感 覚 で 知 覚 さ れ る 食 品 の
性 質 で ，粗 さ ，滑 ら か さ ，粒 状 感 な ど を 含 む 」と も 定 義 さ れ て い る ．  
し か し ， テ ク ス チ ャ ー 評 価 を 行 う に は ， ほ と ん ど の 食 品 に お い て
は 水 を 分 散 媒 と す る 不 均 一 多 成 分 の 分 散 系 と い う こ と が で き ， 主 な
構 成 成 分 （ タ ン パ ク 質 ， 糖 質 ， 脂 質 そ の 他 ） に 加 え て ， こ れ ら が 構
造 化 し て 空 気 を も 含 む 複 雑 な 構 造 に な り ， そ の 物 理 的 性 質 を 一 元 的
に 表 す こ と は 困 難 と な る 1 ）．も と も と ，S z c z e s n i a k は テ ク ス チ ャ ー
の 構 成 要 素 を 力 学 的 特 性 ， 幾 何 学 的 特 性 ， 他 の 特 性 （ 水 分 含 量 ， 脂
肪 含 量 ） の 三 つ に 分 類 し た 3 ) が ， 実 際 に 人 間 が テ ク ス チ ャ ー を 感 じ
る 場 合 に は ， 最 初 の 感 覚 的 特 性 に 加 え ， 口 中 で の 最 初 の 感 覚 （ 微 小
変 形 ）と ，咀 嚼（ 大 変 形 ），嚥 下 と い う 動 的 な 変 化 を 同 時 に 把 握 し て
い る 4 )（ 図 1 - 1）． そ の た め ， 力 学 的 特 性 を 調 べ る 場 合 に は ， 微 小 変
形 か ら 大 変 形 ま で を 調 べ る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る ．  
ま た ， お い し さ に 与 え る 化 学 的 な 要 因 と 物 理 的 な 要 因 は 独 立 し た
も の で は な く ， 液 体 状 か ら 固 体 状 の 食 品 に な る に し た が っ て ， 物 理
的 な 要 因 の 寄 与 度 が 高 く な る こ と は 良 く 知 ら れ て い る こ と で あ る






































































































図 1 - 2  お い し さ に 貢 献 す る 科 学 的 味 物 理 的 味 の 割 合 5 ）   
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1 . 2 . 2  官 能 評 価  
食 品 の テ ク ス チ ャ ー 評 価 で は ， 食 品 の 感 覚 的 性 質 を 捉 え る 官 能 評
価 の 研 究 分 野 と 食 品 を 物 質 と し て 捉 え る 理 化 学 的 評 価 の 研 究 分 野 の
両 者 の 成 果 に 基 づ き 総 合 的 に 評 価 し て い る ．  
食 品 物 性 の 感 覚 的 評 価 の 目 的 は ， ま ず ， 特 性 を 的 確 に 表 す 表 現 用
語 を 選 択 し ， 適 切 な 評 価 尺 度 を 構 成 す る こ と で あ る ． 食 前 の 状 態 か
ら ， 咀 嚼 ， 嚥 下 と い う 喫 食 の 流 れ に 伴 っ て ， 食 品 自 体 の 物 理 的 性 質
が 大 き く 変 化 し ， 加 え て 標 準 物 質 が な い こ と な ど か ら ， テ ク ス チ ャ
ー の 評 価 に 当 た っ て は ， テ ク ス チ ャ ー 用 語 を 整 理 体 系 化 し 定 義 づ け
る こ と が 重 要 で あ る ．  
吉 川 ら が 1 9 6 8 年 か ら 1 9 7 0 年 に か け て 日 本 語 の テ ク ス チ ャ ー 用 語
の 収 集 を 行 っ て 以 来 ， テ ク ス チ ャ ー 用 語 は 長 い 間 見 直 さ れ て こ な か
っ た ．川 端 6 ） は ， J o w i t t 7 ） ,吉 川 8 ） ら の 報 告 を も と に ， 国 際 的 に 定
義 さ れ た 基 本 的 な テ ク ス チ ャ ー 用 語 を 日 本 語 と 対 比 し て 示 し た （ 表
1 - 2）． し か し ， こ れ ら の 整 理 で は ， 先 に 国 際 的 に 整 理 さ れ て 知 ら れ
て い る 用 語 に 該 当 す る 日 本 語 を 対 比 さ せ て い る た め ， 実 際 に 日 本 人
が 使 用 す る テ ク ス チ ャ ー 用 語 と は イ メ ー ジ の 違 う も の も 含 ま れ て い
る よ う で あ る ．  
吉 川 ら の 収 集 か ら 3 5 年 経 過 し た 2 0 0 5 年 に ，早 川 ら は 日 本 語 テ ク
ス チ ャ ー 用 語 の 収 集 を 行 い 9 ) ， さ ら に 対 象 と な る 食 品 と の 関 連 を 整
理 し た 1 0 ) ．食 品 の テ ク ス チ ャ ー 研 究 者 を 対 象 に ア ン ケ ー ト を 実 施 し ，
さ ら に ，文 献 検 索 ，辞 書 検 索 を 加 え て ，地 域 的 な 用 語 を 除 い て ，4 4 5
語 を 選 定 し た ． そ の 結 果 ， 日 本 語 テ ク ス チ ャ ー 用 語 数 は ， 中 国 語 の
3 倍 ， フ ラ ン ス 語 の 2 倍 弱 に 達 し て い た ． 用 語 の 中 に は ， 擬 音 語 ・
擬 態 語 が 多 く ， ま た ， 粘 り を 表 現 す る 言 葉 が 多 く み ら れ ， 用 語 自 体
が 時 代 と と も に 変 化 し て い る 様 子 が わ か っ た ． さ ら に ， こ れ ら の 用
語 と 食 物 の 関 係 を 調 べ ， そ の 出 現 頻 度 も 調 べ た ．  
対 照 と な る 食 品 の う ち ，筆 者 は ジ ャ ム の テ ク ス チ ャ ー 用 語 1 2 4 語
の 選 定 を 行 っ た ． 選 定 結 果 を も と に ， コ レ ス ポ ン デ ィ ン グ 分 析 を 行
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い ， ジ ャ ム に 対 す る 出 現 頻 度 は ， な め ら か ， べ た つ く ， ゆ る い ， ゼ


































































































































1 なめらか 26 とろっ 51 ねばっこい 76 ざらっ 101 汁気が多い
2 べたつく 27 軟らかい 52 固形の 77 べちょっ 102 ずっしり
3 べとつく 28 とろとろ 53 つぶれやすい 78 たらっ 103 くたくた
4 ゆるい 29 まとわりつく 54 こくがある 79 ねとっ 104 ぷるんぷるん
5 ゼリー状の 30 しっかり 55 粒状の 80 蜜状の 105 ぐずぐず
6 口ざわりがよい 31 ねっとり 56 ねばりがある 81 ぺちゃっ 106 ぺとっ
7 べたっ 32 きめ細かい 57 ねばつく 82 だらり 107 ベちゃり
8 べたべた 33 重い 58 水気が多い 83 ねとつく 108 ぐちょっ
9 まろやか 34 口あたりがよい 59 軽い 84 さらり 109 ざらり
10 水飴状の 35 かたい 60 さらっ 85 ぷるぷる 110 もろい
11 舌に残る 36 ジューシー 61 さらさら 86 のどごしがよい 111 ぐにゅっ
12 口どけがよい 37 液状の 62 ねちゃねちゃ 87 柔らかい 112 結晶状の
13 どろっ 38 どろどろ 63 舌ざわりがよい 88 ねとねと 113 ぺったり
14 水っぽい 39 べちょべちょ 64 ぺたっ 89 ねちょねちょ 114 液のしたたる
15 糊状の 40 べっとり 65 くずれやすい 90 からみつく 115 ジャリジャリ
16 やわらかい 41 みずみずしい 66 硬い 91 ざらざら 116 にちゃっ
17 ベちゃっ 42 くっつく 67 繊維状の 92 ぐちゃぐちゃ 117 ごろごろ
18 べとべと 43 とろける 68 だらだら 93 固い 118 糸を引く
19 均一な 44 しっとり 69 だらっ 94 ねちょっ 119 にちゃにちゃ
20 とろり 45 分離した 70 どろり 95 ぼてっ 120 ゴムのような
21 とろみがある 46 ざらつく 71 ねばい 96 ぺたぺた 121 ぐちょぐちょ
22 濃厚な 47 まったり 72 ねばっ 97 渋い 122 ぬるぬる
23 べとっ 48 塊状の 73 密な 98 ねばねば 123 クリーミー
24 弾力がある 49 つぶつぶ 74 ねちゃっ 99 たらたら 124 歯切れがよい
25 べちゃべちゃ 50 べったり 75 たらり 100 粗い
順位はジャムテクスチャー用語としての妥当度の高い順．   
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1 . 2 . 3  フ レ ー バ ー リ リ ー ス  
 物 理 的 性 質 が 化 学 的 な 要 因 を 左 右 す る 例 と し て フ レ ー バ ー リ リ ー
ス が 挙 げ ら れ る ． フ レ ー バ ー リ リ ー ス と は ， 口 中 か ら 食 品 の 香 気 成
分 あ る い は 呈 味 成 分 が 徐 々 に 放 出 さ れ て く る 現 象 を 表 す が ，反 対 に ，
高 粘 度 の 食 品 の 粘 度 あ る い は 硬 さ の 増 加 に 伴 っ て ， フ レ ー バ ー の 感
覚 強 度 が 低 下 す る 現 象 も 含 ま れ て い る ．  
研 究 の 初 期 は ， フ レ ー バ ー リ リ ー ス は 液 状 食 品 で 検 討 さ れ て い た
が ， 近 年 で は ゲ ル 化 し た も の も 調 べ ら れ ， 香 気 成 分 あ る い は 呈 味 成
分 と 増 粘 剤 （ あ る い は ゲ ル 化 剤 ） と の 化 学 反 応 や テ ク ス チ ャ ー と 感
覚 強 度 の 関 係 に つ い て も 研 究 が な さ れ て い る ．  
G u i n a r d ら 1 2 ) は ， T i m e - I n t e n s i t y 法 （ 以 下 T I 法 ） を 使 っ て ， で
ん ぷ ん ， ゼ ラ チ ン ， ι -カ ラ ギ ー ナ ン の ゲ ル に d -リ モ ネ ン ， エ チ ル ブ
チ レ イ ト ， ベ ン ズ ア ル デ ヒ ド を 含 ま せ ， 硬 さ を 3 段 階 に 調 整 し た ゲ
ル か ら の フ レ ー バ ー リ リ ー ス の 違 い を 調 査 し た ． B u r o v a ら 1 3 ) は ，
ウ シ 血 清 ア ル ブ ミ ン と ペ ク チ ン の 水 溶 液 中 の p H 変 化 に よ る ア ミ ノ
酸 の 変 性 お よ び ペ ク チ ン の ゲ ル 化 に 伴 う 香 気 成 分 2 -オ ク タ ノ ー ル
の フ レ ー バ ー リ リ ー ス の 測 定 を 試 み た ．L u b b e r s ら 1 4 ) は ，ペ ク チ ン
ゲ ル （ グ ミ 状 ） に 含 ま せ た 三 種 類 の 糖 の 違 い が ， 香 気 成 分 の ヘ ッ ド
ス ペ ー ス 残 存 量 お よ び 官 能 評 価 に 及 ぼ す 影 響 を 調 べ た と こ ろ ， D E
の 低 い コ ー ン シ ラ ッ プ の フ レ ー バ ー リ リ ー ス が 劣 る こ と を 示 し た ．  
ま た 近 年 で は ， 高 齢 者 の 増 加 に 伴 い ， 咀 嚼 ・ 嚥 下 が 困 難 な 高 齢 者
の た め に ゲ ル 化 剤 を 用 い て テ ク ス チ ャ ー を 調 整 し た 介 護 食 や 医 療 食
が 増 え て い る が ， こ れ ら の 食 品 で は フ レ ー バ ー リ リ ー ス が 重 要 な 要
素 と な っ て き て い る 1 5 )．  
T I 法 は ，情 報 量 の 非 常 に 多 い 官 能 評 価 手 法 で ，時 間 と 感 覚 強 度 を
決 め ら れ た 尺 度 に よ っ て 時 系 列 で 表 し ，口 に 含 ん だ 瞬 間 か ら ，咀 嚼 ，
嚥 下 に 至 る 評 価 結 果 が 得 ら れ る 方 法 で あ る ． 黒 飛 ら 1 6 ) は ， T I 法 を
使 っ て ， 市 販 い ち ご ジ ャ ム の 官 能 評 価 を 行 い ， 甘 味 ， 酸 味 ， い ち ご
の 香 り の 時 間 と 強 度 の 官 能 プ ロ フ ァ イ ル を 得 た ． さ ら に ， 官 能 プ ロ
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フ ァ イ ル の 主 成 分 分 析 か ら ， 第 一 主 成 分 が 甘 味 の イ ン パ ク ト ， 第 二
主 成 分 が フ ル ー テ ィ 感 で あ る こ と を 明 ら か に し ， 試 料 を 5 つ の グ ル
ー プ に 分 類 し た （ 図 1 - 3） ． こ れ ら の 結 果 と ， 内 容 組 成 お よ び 物 性
と の 相 関 に つ い て も 引 き 続 き 検 討 し て お り ， オ レ ン ジ マ ー マ レ ー ド











図 1 - 3  市 販 イ チ ゴ ジ ャ ム の T I 法 に よ る グ ル ー ピ ン グ 1 6 )  
（ 注：図 中 の A～ L は サ ン プ ル 記 号 ，Ⅰ ～ Ⅴ は グ ル ー プ 番 号 を 表 す ）   
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1 . 2 . 4  テ ク ス チ ャ ー と レ オ ロ ジ ー  
川 端 1 8 ) は 食 品 物 性 学 の タ ー ゲ ッ ト と し て 以 下 の 6 項 目 を 示 し て い
る ．  
（ １ ）  食 品 の 分 子 論 的 研 究 の 裏 づ け  
（ ２ ）  食 品 の 組 織 構 造 の 解 明  
（ ３ ）  食 品 の 加 工 ・ 調 理 特 性 と し て の 物 性 の 解 明  
（ ４ ）  食 品 の 品 質 特 性 お よ び 嗜 好 特 性 と し て の 物 性 の 解 明  
（ ５ ）  食 品 の 機 能 性 向 上 の た め の 改 良 と 創 製  
（ ６ ）  食 品 物 性 の 機 器 測 定 と 官 能 評 価 の 対 応  
 食 品 の お い し さ や 嗜 好 特 性 を ， 物 理 的 要 因 で あ る テ ク ス チ ャ ー と
し て 捉 え る 場 合 に ， 物 性 の 機 器 測 定 と 官 能 評 価 の 対 応 は 重 要 な 課 題
で あ る ． 食 品 物 性 に 関 す る 研 究 の 流 れ を 表 1 - 4 に 示 す 1 9 ) ．  
フ ッ ク の 法 則 （ 1 6 6 0年 ） は 弾 性 論 を 表 し ， ニ ュ ー ト ン の 粘 性 概 念
（ 1 6 8 5年 ） は ， 流 体 の 抵 抗 と し て の 粘 性 を 表 し て い る ． レ オ ロ ジ ー
と は 1 9 2 9年 に ， E .  C .  B i n g h a mが 定 義 し た 物 体 の 変 形 と 流 動 に 関 す
る 研 究 （ R h e o l o g y  i s  t h e  s t u d y  o f  t h e  d e f o r m a t i o n  a n d  f l o w  o f  
m a t t e r .）が 基 に な っ て い る ．こ こ で ，変 形 と 流 動 の 研 究 と は ，運 動
学 的 量 （ ひ ず み あ る い は ひ ず み 速 度 ） と 力 学 的 量 （ 応 力 ） と の 関 係
を 調 べ ， さ ら に そ の 相 関 係 数 に よ っ て ， 変 形 ・ 流 動 を 規 定 し よ う と
す る も の で あ る ．  
ひ ず み （ あ る い は ， ひ ず み 速 度 ） と 応 力 の 相 関 は 物 体 が 単 純 で あ
れ ば 一 定 値 を 示 し ， 物 性 値 と 呼 ば れ る ． 例 え ば ， 完 全 弾 性 体 の ヤ ン
グ 率 ， ニ ュ ー ト ン 流 体 の 粘 性 係 数 が そ の 代 表 例 で あ る ． 一 方 ， ひ ず
み や 応 力 の 変 化 に 伴 っ て 相 関 パ ラ メ ー タ も 変 化 す る も の は ， 見 か け
の 物 性 値 と し て 捉 え ら れ ，高 分 子 溶 液 の 見 か け の 粘 度 が 有 名 で あ る ．
粘 性 が 流 体 の 密 度 に よ る 慣 性 抵 抗 の ほ か に ， 流 体 の 内 部 摩 擦 に 起 因
す る 粘 性 抵 抗 と ， 流 体 と 固 体 壁 と の 間 の 外 部 摩 擦 に 起 因 す る 摩 擦 抵
抗 で あ る か を ， C o u l o m b は 円 板 を 使 っ た 実 験 に よ り 明 ら か に し た ．
そ の 結 果 ， 粘 性 が 液 体 の 内 部 摩 擦 に よ る も の で あ る こ と を
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実 証 し た 2 0 )． ま た 1 8 9 0 年 に は ， C o u e t t e は 回 転 円 筒 型 粘 度 計 を 実 用
化 し た 2 1 ) ．  
粘 弾 性 に つ い て は ， 応 力 緩 和 の 現 象 か ら M a x w e l lが 弾 性 を 持 つ 液
体 を 扱 っ た の に 対 し ，弾 性 余 効（ ひ ず み の 遅 延 ）の 現 象 か ら K e l v i n ,  
V o i g tが 粘 性 を 持 つ 固 体 を 扱 っ た ．そ れ ぞ れ ，直 列 モ デ ル の M a x w e l l
モ デ ル ， 並 列 モ デ ル の K e l v i n ,  V o i g h tモ デ ル と し て 呼 ば れ る 理 論 の
基 礎 と な っ て い る ．  
力 学 的 量 と 運 動 学 的 量 の 関 係 か ら 不 変 的 関 係 を 求 め ， レ オ ロ ジ ー
方 程 式 と し て 表 し ， 物 質 の 特 性 を 把 握 す る こ と が レ オ ロ ジ ー の 目 的
で あ る ． そ の た め に は ， 各 測 定 方 法 に お け る ジ オ メ ト リ ー と 解 析 方
法 の 関 係 を 十 分 把 握 し て お か な け れ ば な ら な い ． 食 品 の 構 造 や 物 性
に 合 わ せ て 最 適 な 分 析 方 法 の 選 択 が 重 要 と な る ．   
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表 1 - 4  食 品 物 性 研 究 の 流 れ 1 9 )  
17世紀   
















































1 . 3  食 品 の 物 性 測 定  
1 . 3 . 1  レ オ ロ ジ ー 挙 動  
物 体 の レ オ ロ ジ ー 挙 動 の 分 類 を 図 1 - 4 に 示 す ． 物 体 に 変 形 を 与 え
て ， ひ ず み ， 応 力 ， 時 間 の 相 関 を 表 す と ， そ れ ぞ れ の 特 徴 が 確 認 で
き る ． 図 1 - 4 は ， こ れ ら の 相 関 を 弾 性 体 か ら 粘 性 体 ま で の そ れ ぞ れ
の レ オ ロ ジ ー 挙 動 に 分 類 し ， 小 野 木 重 治 が 網 羅 的 な 図 と し て 整 理 し
た も の で あ る 2 2 ) ．図 中 の 左 の 図 は ，時 刻 t = 0 で 瞬 間 的 に 応 力 を 加 え
た 場 合 の ひ ず み の 応 答 を 実 線 で 表 し ， 取 り 除 い た 場 合 の 応 答 を 破 線
で 表 し て い る ． 右 の 図 は ， 応 力 と ひ ず み あ る い は ひ ず み 速 度 （ ず り
速 度 ） の 関 係 を 示 し て い る ． 物 性 測 定 に 当 た っ て は ， こ れ ら の 挙 動





























































































1 . 3 . 2  食 品 物 性 の 機 器 測 定 法  
図 1 - 5 に 示 し た よ う に ， 食 品 物 性 の 機 器 測 定 法 は 基 礎 的 方 法 ， 経
験 的 方 法 ，模 擬 的 方 法 に 分 類 さ れ る 2 3 ) ．物 性 測 定 機 器 の 発 達 し て い
な か っ た 古 く か ら の 経 験 的 方 法 や ， 咀 嚼 ， 捏 和 な ど を 模 倣 し た 模 擬
的 方 法 が ，未 だ に 食 品 工 業 の 簡 易 的 検 査 と し て 広 く 利 用 さ れ て い る ．
し か し ， 経 験 的 方 法 や 模 擬 的 方 法 は ， 同 一 の 機 器 あ る い は 全 く 同 じ
手 順 で 測 定 を 行 わ な い と 再 現 で き な い た め ， 得 ら れ た 測 定 値 を 他 者
と 共 有 す る こ と が 困 難 で あ る ． そ の た め ， 粘 性 率 あ る い は 弾 性 率 と
い っ た 基 礎 的 な 物 理 量 が 得 ら れ る 基 礎 的 方 法 で 測 定 す る こ と が 望 ま
し い ．  
基 礎 的 方 法 で は ， ひ ず み あ る い は ひ ず み 速 度 と 応 力 を 正 し く 測 定
す る 必 要 が あ る ． 液 体 の 場 合 は 混 合 す る こ と で 粘 度 が 測 定 で き ， 固
体 の 場 合 に は ， 曲 げ る ， 押 す あ る い は ， 叩 く こ と で 弾 力 性 を 計 る こ
と が で き る ． し か し ， 食 品 の 状 態 は 液 体 ， 半 固 形 ， 固 形 ， あ る い は
こ れ ら を 含 ん だ 複 合 し た 状 態 で 存 在 し ， し か も 空 気 な ど の 気 体 も 含
む 場 合 が あ り ， 不 定 形 か つ 不 均 質 の 状 態 で 存 在 す る 場 合 が 大 半 で あ
る ． 半 固 形 状 食 品 の 場 合 に は ， 固 体 と 液 体 の 性 状 を 併 せ 持 ち ， 不 定
形 で あ る た め ， 粘 度 を 測 定 対 象 と す べ き か ， 弾 性 を 測 定 対 象 と す べ
き か の 境 界 領 域 に あ る こ と に な る ． さ ら に ， 半 固 形 状 食 品 の 粘 度 は
比 較 的 高 い 値 を 示 す の で ， 液 状 の も の と 比 べ て 測 定 が 困 難 で あ る ．   
そ の た め ， ボ ス ト ウ ィ ッ ク コ ン シ ス ト メ ー タ ー 2 4 )（ 図 1 - 6） や ラ
イ ン ス プ レ ッ ド 法 2 5 )  （ 図 1 - 7） と い っ た 経 験 的 測 定 法 が 使 わ れ る
こ と が 多 い が ， 得 ら れ た 値 は 基 礎 的 な 物 性 値 と は 成 り 得 な い .  
ま た ， 半 固 形 状 食 品 は 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 挙 動 を 示 す 場 合 が 多 く ，
流 動 特 性 を 把 握 す る た め に は ， あ る ず り 速 度 に お け る 見 か け 粘 度 を
求 め る だ け で は な く ， 連 続 的 に ず り 速 度 を 変 化 さ せ な が ら 粘 性 定 数
や 流 動 性 指 数 を 求 め る こ と が 必 要 と な る ． 通 常 の 粘 度 測 定 装 置 を 用
い て 半 固 形 状 食 品 の 粘 度 測 定 を 行 う 場 合 ， 試 料 に 回 転 な ど の ず り 変
形 が 加 わ る た め ， 構 造 が 破 壊 さ れ ， 本 来 の 粘 度 を 測 定 す る こ と が 難
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し く ， 連 続 測 定 を 行 う と 徐 々 に 粘 度 が 低 下 す る な ど の 問 題 が 発 生 す
る ． そ の た め ， 食 品 の 大 半 を 占 め る 半 固 形 状 食 品 に 対 し て ， 食 品 本
来 の 状 態 を 損 な わ ず に 粘 度 が 測 定 で き る 新 た な 測 定 方 法 の 提 案 が 産






































































図 1 - 6  ボ ス ト ウ ィ ッ ク コ ン シ ス ト メ ー タ ー に よ る フ ル ー ツ ソ ー ス


























1 . 3 . 3  サ イ コ レ オ ロ ジ ー  
S h a m a ら は ，様 々 な 液 状 食 品 の 粘 度 と 感 覚 知 覚 の 関 係 を 明 ら か に
し た 2 6 ) ． 試 料 に は 糖 蜜 ， 水 ， ス ー プ ， コ ン デ ン ス ミ ル ク ， レ モ ン カ
ー ド ， ピ ー ナ ッ ツ バ タ ー ， ト マ ト ケ チ ャ ッ プ な ど を 用 い ， 容 器 に 入
れ 試 料 を 傾 け た り ，ス プ ー ン で か き 混 ぜ た り す る 方 法 に よ る 感 覚 と ，
官 能 評 価 に よ る 口 腔 内 で の 粘 度 の 知 覚 を ず り 速 度 と ず り 応 力 の 範 囲
に プ ロ ッ ト す る こ と に よ り 整 理 し た (図 1 - 8 ,  図 1 - 9）．  
図 1 - 8 は ， 流 動 特 性 の 異 な る 試 料 4 点 を 選 択 し ， そ れ ぞ れ の 粘 度
測 定 デ ー タ と ， 口 腔 内 で 粘 度 の 違 い を 知 覚 し た 知 覚 範 囲 を 四 角 枠 で
囲 み 特 定 し た も の を 示 し て い る ． そ れ ら を つ な ぎ 合 わ せ る と ， 口 腔
内 の 粘 度 の 知 覚 範 囲 は 図 中 の 2 つ の 太 い 曲 線 の 間 で 囲 ま れ た 範 囲 で
あ る こ と が わ か る ．  
図 1 - 9 は ， 試 料 と な っ た 食 品 の ず り 応 力 の 時 間 変 化 曲 線 を 重 ね た
も の で あ る ． 表 1 - 5 は ， 容 器 を 傾 け た り ， 容 器 の 中 で か き 混 ぜ た り
す る 際 の 粘 度 の 知 覚 範 囲 と ， そ の ず り 速 度 及 び ず り 応 力 の 範 囲 を 示
し た も の で あ る ．  
こ れ ら の 研 究 結 果 は ， 調 味 料 な ど の 高 粘 度 の 食 品 の 場 合 ， 使 い や
す さ と 口 腔 内 で の 粘 度 の 知 覚 に 違 い が 生 じ る こ と を 示 し て い る ． す
な わ ち ， 容 器 か ら 取 り 出 し ， 食 材 に 塗 る あ る い は ， か け る ， 絡 ま せ
る と い っ た 動 作 ， 口 に 運 ぶ 場 合 の 食 材 と の 絡 み 具 合 ， 垂 れ 難 さ な ど
の 状 態 ， 口 腔 内 で は ， 口 ど け ， フ レ ー バ ー リ リ ー ス ， 飲 み 込 み や す
さ と い っ た 嗜 好 に 粘 度 が 大 き く 関 わ っ て い る こ と が 分 か る ．さ ら に ，
ゲ ル 化 し た よ う な 高 粘 度 の 食 品 の 場 合 ， 流 動 を 開 始 す る 降 伏 値 が ，
す く い 易 さ を 決 め る パ ラ メ ー タ と な り ， さ ら に ， ゲ ル 崩 壊 を 防 止 す


















































図 1 - 8  口 腔 内 で 粘 度 が 知 覚 さ れ る 際 の ず り 速 度 と ず り 応 力 の 範 囲 2 6 )  





















































Creamed tomato soup (St Michael)
  











表 1 - 5  様 々 な 粘 度 の 感 覚 的 評 価 法 に お け る ず り 速 度 及 び ず り 応 力

















 of a container 10
0.5-103.0 101.5-102.0 Approximately linear
Oral
101-103 101-101.5 Approximately linear
Tilting container






1 . 4  粘 度 測 定 法  
1 . 4 . 1  測 定 法 の 分 類  
粘 度 測 定 装 置 に は 様 々 な タ イ プ の も の が あ り 2 3 ) 2 7 ) 2 8 ) ，回 転 型 と 並
進 型 に 大 別 さ れ る 2 9 )  （ 図 1 - 1 0）．  
回 転 型 粘 度 計 の 代 表 的 な も の に は ， 円 筒 回 転 型 と コ ー ン プ レ ー ト
型 粘 度 計 が あ り ， 均 一 で 流 動 性 の 高 い 試 料 の 測 定 に 適 し て い る が ，
半 固 形 状 食 品 の 測 定 に は 適 し て い な い ．例 え ば B 型 粘 度 計 は ，試 料
中 で 円 筒 型 あ る い は 円 板 型 の ロ ー タ ー を 回 転 さ せ ， 得 ら れ た 粘 性 ト
ル ク か ら 粘 度 を 求 め る も の で あ る が ， 半 固 形 状 食 品 を 対 象 と し た 場
合 ， ロ ー タ ー 周 辺 部 の 試 料 構 造 の み が 破 壊 さ れ ， 本 来 の 粘 度 よ り 低
く 計 測 さ れ る 問 題 が あ る ． ま た ， コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で は ， コ
ー ン と プ レ ー ト の 間 の 非 常 に 狭 い 空 間 に 試 料 を 挟 み 込 み ， 連 続 的 な
回 転 に よ り 変 形 を 加 え る た め ， 半 固 形 状 食 品 の 測 定 に は 適 し て い な
い ．  
並 進 型 粘 度 計 は ， 回 転 駆 動 部 が な く 装 置 が 簡 易 で あ る こ と が 特 徴
で あ る ． 主 に 共 軸 円 筒 型 と 平 行 平 板 型 が あ る が ， 共 軸 円 筒 型 が 一 般









Coaxial cylinder Coaxial cylinder(Ⅰ）
Cone plate Coaxial cylinder(Ⅱ）
Parallel plate Parallel plate
 




1 . 4 . 2  共 軸 円 筒 を 利 用 し た 並 進 型 粘 度 測 定 法  
1 . 4 . 2 . 1  バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法  
共 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し た 並 進 型 粘 度 計 と し て ， バ ッ ク エ ク ス ト ル
ー ジ ョ ン 法（ 以 下 B E 法 ）が 良 く 知 ら れ て い る ． B E 法 は ，相 対 粘 度
計 で あ っ た ペ ネ ト ロ ビ ス コ メ ー タ ー 3 0 ) （ 図 1 - 11） を 参 考 に し て
M o r g a n 3 1 ) ら が 粘 度 測 定 法 と し て 提 案 し た も の で あ る ． ニ ュ ー ト ン
流 体 の 試 料 を 充 填 し た 試 験 管 に 円 筒 の プ ラ ン ジ ャ ー を 押 し 込 ん だ 際
の プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 と 時 間 の 関 係 を ， 環 状 路 で 上 部 に 向 か
っ て 流 れ る 試 料 の 流 動 と し て 数 学 的 に 解 析 し ， 粘 度 の 算 出 を 可 能 に
し て い る （ 図 1 - 1 2）．  
環 状 路 で の 非 ニ ュ ー ト ン 流 動 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 3 2 ) か ら ，
O s o r i o ら は 指 数 則 流 体 や ハ ー シ ェ ル バ ル ク レ イ 流 体 に つ い て 実 験
を 行 い ， B E 法 に よ る 解 析 方 法 を 明 ら か に し て い る 3 3 ~ 3 5 ) ． ま た ， 数
学 的 解 析 法 の 詳 細 を 検 討 し た 報 告 3 6 ) や プ ラ ン ジ ャ ー の 底 部 を 円 錐
型 に し た も の と 振 動 法 と の 比 較 に 関 す る 報 告 も な さ れ て い る 3 7 ) ．  
ま た B E 法 で は ， 血 漿 タ ン パ ク 縣 濁 液 の 加 熱 変 化 の 解 析 に も 活 用
で き た こ と か ら 3 8 ) ，円 筒 型 の プ ラ ン ジ ャ ー で は な く ，円 板 型 の プ ラ
ン ジ ャ ー を 使 い 単 純 に 環 状 路 か ら 押 し 出 す と き の 強 度 を 求 め る 方 法
が 提 案 さ れ て い る （ 図 1 - 1 3）． タ ン パ ク 質 や で ん 粉 の ゲ ル 化 3 9 ~ 4 1 )
や 固 体 食 品 の 相 対 粘 度 の 測 定 に 関 す る 研 究 4 2 ) も な さ れ て い る が ，こ
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図 1 - 1 3  プ レ ー ト タ イ プ バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法 の 構 造 と  
応 力 時 間 曲 線 に よ る 解 析 方 法  
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1 . 4 . 2 . 2  非 回 転 二 重 円 筒 法  
共 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し た 他 の 方 法 と し て ，非 回 転 二 重 円 筒 法 4 3 ~ 4 5 )  
（ 以 下 N R C C 法 ）も 知 ら れ て い る ．図 1 - 1 4 に 示 し た よ う に ，N R C C
法 で は 予 め 円 筒 型 カ ッ プ に 入 っ た 試 料 の 中 に 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ ー を
沈 め て お き ， そ の 位 置 か ら 微 小 距 離 だ け プ ラ ン ジ ャ ー を 移 動 さ せ ，
得 ら れ た 応 力 時 間 曲 線 か ら プ ラ ン ジ ャ ー を 移 動 さ せ る 瞬 間 の 応 力 を
計 算 し ， 粘 性 寄 与 成 分 と 弾 性 寄 与 成 分 を 分 解 し て 粘 度 と 弾 性 率 を 求
め て い る ． 試 料 は カ ッ プ に ほ ぼ 満 量 充 填 さ れ ， わ ず か に 変 形 を 与 え





















(before test) (after test)
Load Sensor Load Sensor
A
 
図 1 - 1 4  N R C C法   
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1 . 5  本 研 究 の 目 的  
共 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し た 粘 度 測 定 方 法 は ， 試 料 に 与 え る 変 形 程 度
が 少 な い 方 法 で あ る た め ， 高 粘 度 食 品 の 粘 度 測 定 に は 適 し て い る と
考 え ら れ る ．  
B E 法 に よ る 報 告 3 1 ~ 3 6 ) で は ， い ず れ の 測 定 に お い て も ， プ ラ ン ジ
ャ ー の 侵 入 距 離 は 1 0 ㎝ 以 上 で 試 料 に 対 す る 変 形 程 度 が 大 き く ， 連
続 測 定 を 行 っ て い る も の は な か っ た ． ま た ， 様 々 な 流 体 の 解 析 が 可
能 で あ る と 報 告 さ れ て い る が ， B E 法 を 使 っ て 粘 度 を 測 定 し た 研 究
報 告 は ほ と ん ど 無 い ． そ こ で ， 粘 性 が 高 い 食 品 に 対 す る 測 定 精 度 の
検 証 や 連 続 測 定 の 可 能 性 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る ．    
N R C C 法 4 5 ) は ，プ ラ ン ジ ャ ー の 初 期 浸 漬 距 離 は 5 ㎝ で 移 動 距 離 は
0 . 1～ 0 . 5 m m と 非 常 に 変 形 程 度 の 小 さ い も の で あ り ， し か も 連 続 測
定 が 可 能 な 方 法 で あ る ． 粘 度 お よ び 弾 性 率 も 測 定 で き る 方 法 で あ る
と の 報 告 が あ る が ， 粘 性 が 高 い 食 品 に 対 す る 測 定 例 は な く ， こ れ ら
に つ い て 測 定 精 度 の 検 証 を 行 う 必 要 が あ る ．  
本 研 究 で は ， 既 往 の 研 究 で は 十 分 に 明 ら か に さ れ て い な い 高 粘 度
流 体 （ 食 品 ） に 対 す る 測 定 精 度 の 検 証 や 連 続 測 定 の 可 能 性 に つ い て
検 討 し ， 従 来 法 （ B E 法 ， N R C C 法 ） の 問 題 点 を 明 ら か に す る と と
も に ， 問 題 点 を 解 決 す る 新 た な 測 定 方 法 と し て シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク
ス ト ル ー ジ ョ ン 法 を 提 案 し た ．  
シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法 （ 以 下 S B E 法 ） は ， N R C C
法 と 同 様 に 予 め 試 料 に プ ラ ン ジ ャ ー を 沈 め て お き ， そ の 位 置 か ら ，
B E 法 と 同 様 に 環 状 部 で 定 常 な 流 動 が 得 ら れ る 最 小 限 の プ ラ ン ジ ャ
ー 移 動 を 行 い ，応 力 時 間 曲 線 か ら 連 続 的 に 粘 度 を 求 め る 方 法 で あ る ．
S B E 法 は 高 粘 度 流 体（ 食 品 ） に 対 す る 変 形 程 度 が 少 な く 連 続 測 定 が
可 能 で ， 半 固 体 状 で ゲ ル 化 し た よ う な 食 品 の 場 合 に も 測 定 可 能 な 方
法 と し て 考 案 し た も の で あ る ．  
本 研 究 で は ，新 た な 粘 度 測 定 法 と し て の S B E 法 の 測 定 理 論 の 確 立
と 測 定 精 度 の 検 証 を 目 的 と し た ．ま た ， S B E 法 の 測 定 結 果 を 従 来 法
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の 測 定 結 果 と 比 較 し ， S B E 法 の 評 価 を 行 っ た ．   
本 論 文 の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る ．  
第 1 章 は 序 論 と し て ， 食 品 の 物 性 に 関 す る 既 往 の 研 究 （ お い し さ
と テ ク ス チ ャ ー ， 官 能 評 価 ， フ レ ー バ ー リ リ ー ス ， テ ク ス チ ャ ー と
レ オ ロ ジ ー ） に つ い て 概 説 し ， さ ら に ， 食 品 の 物 性 測 定 に 関 す る 既
往 の 研 究 （ レ オ ロ ジ ー 挙 動 ， 食 品 物 性 の 機 器 測 定 法 ， サ イ コ レ オ ロ
ジ ー ） に つ い て 概 説 し た ． ま た ， 粘 度 の 測 定 法 の 詳 細 を 解 説 し ， 本
研 究 の 目 的 を 明 ら か に し た ．  
第 2 章 で は ，共 軸 二 重 円 筒 を 用 い た 並 進 型 粘 度 測 定 法 で あ る ，B E
法 ， N R C C 法 ， S B E 法 の 粘 度 解 析 方 法 の 整 理 を 行 い ， さ ら に ， ニ ュ
ー ト ン 流 体 の 標 準 物 質 を 用 い て ， そ れ ぞ れ の 測 定 方 法 の 正 確 度 の 比
較 を 行 っ た ． 比 較 に 当 た っ て は ， 同 一 の ジ オ メ ト リ ー を 用 い ， プ ラ
ン ジ ャ ー の 浸 漬 距 離 も 統 一 し た ． そ の 結 果 ， 各 測 定 法 で 求 め ら れ る
粘 度 の 正 確 度 か ら 中 高 粘 度 試 料 を 測 定 す る 際 に 発 生 す る 問 題 点 を 明
ら か に し た ．さ ら に ，連 続 測 定 が 可 能 な S B E 法 が こ れ ら 問 題 点 を 解
決 し た 有 用 な 方 法 で あ る こ と を 明 ら か に し た ．  
第 3 章 で は ，共 軸 二 重 円 筒 を 用 い た B E 法 と S B E 法 に お け る 非 ニ
ュ ー ト ン 流 体 (指 数 則 流 体 )の 粘 度 解 析 方 法 の 整 理 を 行 い ， さ ら に ，
コ ー ン プ レ ー ト 型 (円 錐 平 板 型 )粘 度 計 で 得 ら れ た 非 ニ ュ ー ト ン 流 体
(指 数 則 流 体 )の 見 か け 粘 度 と B E 法 ， S B E 法 と の 正 確 度 の 比 較 を 行
っ た ． ま た ， 共 軸 二 重 円 筒 内 の 環 状 部 に お け る 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の
流 動 特 性 の 違 い が ， ニ ュ ー ト ン 流 体 の 解 析 方 法 と 大 き く 異 な る 理 由
を 考 察 し ，従 来 法 で あ る B E 法 の 解 析 を 簡 略 化 す る 方 法 を 検 討 し た ．
併 せ て ，連 続 測 定 が 可 能 な S B E 法 が 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 見 か け 粘 度
を 正 確 に 測 定 で き る 有 用 な 方 法 で あ る こ と を 明 ら か に し た ．  
 第 4 章 で は ，本 研 究 の 総 括 を 行 っ た ．新 た に 提 案 し た S B E 法 に つ
い て ， 本 測 定 法 を 提 案 す る に 至 っ た 経 緯 を 詳 し く 述 べ た ． さ ら に ，
ニ ュ ー ト ン 流 体 お よ び 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 (指 数 則 流 体 )に 対 す る 解 析
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方 法 に つ い て ， 従 来 法 で あ る B E 法 と 比 較 し な が ら 考 察 を 行 い ， 本
法 の 新 規 性 に つ い て 詳 し く 述 べ た ．    
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使 用 記 号  
A O  :  l e v e l  o f  f l u i d  m e a s u r e d  f r o m  t h e  f l u i d  s u r f a c e  t o  O ,  m  
d γ / d t  :  s h e a r  r a t e ,  s - 1  
F  :  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
L  :  d i p p e d  d i s t a n c e  o f  p l u n g e r,  m  
O B  :  d i s t a n c e  m o v e d  b y  p l u n g e r ,  m  
r  :  r a d i u s  c o o r d i n a t e ,  m  
R i  :  r a d i u s  o f  p l u n g e r  ( = κ R o  ) ,  m  
R o  :  r a d i u s  o f  c u p ,  m  
t  :  t i m e ,  s  
v p  :  v e l o c i t y  o f  t h e  p l u n g e r ,  m ・ s - 1  
Z  :  a x i s  c o o r d i n a t e ,  m  
γ  :  s t r a i n ,  d i m e n s i o n l e s s  
⊿ L  :  m o v e d  d i s t a n c e  o f  p l u n g e r ,  m  
σ  :  s h e a r  s t r e s s ,  P a   
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第 2 章  シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法 に よ る ニ ュ ー ト ン 流
体 の 粘 度 測 定 法  
 
2 . 1  は じ め に  
並 進 型 粘 度 計 の 共 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し た 粘 度 測 定 方 法 は ， 試 料 に
加 え る 変 形 程 度 が 少 な い 点 が 特 徴 で あ る ． 本 章 で は ， 共 軸 二 重 円 筒
を 利 用 し た バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法 (以 下 B E 法 )及 び 非 回 転 二
重 円 筒 法 (以 下 N R C C 法 )の 測 定 精 度 の 検 証 と 連 続 測 定 の 可 能 性 に つ
い て 評 価 す る こ と を 目 的 と し た ． さ ら に ， B E 法 及 び N R C C 法 の 問
題 点 を 考 察 し ， こ れ ら の 問 題 点 を 解 決 す る た め に ， シ ョ ー ト バ ッ ク
エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法 （ 以 下 S B E 法 ） を 提 案 し ， S B E 法 の 粘 度 測
定 法 と し て の 評 価 を 行 っ た ．  
B E 法 は ， 試 料 の 入 っ た 円 筒 型 カ ッ プ に 円 柱 状 の プ ラ ン ジ ャ ー を
入 れ ， 環 状 部 で 上 方 に 向 か っ て 流 れ る 試 料 の プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る
応 力 の 時 間 曲 線 か ら ， 粘 度 を 求 め る 方 法 で あ る ． 試 料 に 加 え る 変 形
程 度 が 極 め て 大 き な 測 定 方 法 で あ り ， 高 粘 度 試 料 で は ， カ ッ プ 及 び
プ ラ ン ジ ャ ー に 付 着 す る 試 料 が 多 く な る た め ， 連 続 測 定 で は 測 定 精
度 が 低 下 す る 問 題 が あ る ．  
一 方 N R C C 法 は ，円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ，予 め 円 柱 型 プ ラ ン
ジ ャ ー を 所 定 の 位 置 に 沈 め ， そ の 位 置 か ら 微 小 距 離 だ け プ ラ ン ジ ャ
ー を 押 し 込 む こ と に よ り プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 を 測 定 し て い る ．
測 定 さ れ た 応 力 時 間 曲 線 か ら プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動 す る 際 の 微 小 時 間
の 応 力 を 求 め ， 粘 性 寄 与 成 分 と 弾 性 寄 与 成 分 に 分 解 し て ， 粘 度 と 弾
性 率 を 算 出 し て い る ． 試 料 に 対 す る 変 形 程 度 は 小 さ く ， 連 続 測 定 が
可 能 な 方 法 で あ る ．  
S B E 法 は ，円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ，予 め 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ ー
を 所 定 の 位 置 に 沈 め ， そ の 位 置 か ら 僅 か な 距 離 だ け プ ラ ン ジ ャ ー を
押 し 込 み ， 環 状 部 で 定 常 流 動 を 起 こ し ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力
時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定 す る 方 法 で あ る ． B E 法 と は 異 な り ， プ ラ
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ン ジ ャ ー と カ ッ プ の 間 の 環 状 部 に は 既 に 試 料 が 満 た さ れ て い る た め ，
プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 が 短 く て も ， 定 常 流 動 を 起 こ す こ と が で き
る 特 徴 が あ る ． さ ら に ， プ ラ ン ジ ャ ー 及 び カ ッ プ へ の 試 料 の 付 着 量
も 少 な く ， 連 続 測 定 が 可 能 な 方 法 と し て 本 研 究 に お い て 考 案 し た も
の で あ る ．  
B E 法 ， N R C C 法 ， S B E 法 の 測 定 精 度 の 評 価 に は ， 中 高 粘 度 の ニ
ュ ー ト ン 流 体 の 標 準 物 質 を 用 い た ． 標 準 物 質 の 粘 度 と 各 測 定 方 法 で
得 ら れ た 粘 度 を 比 較 す る こ と に よ り ，各 測 定 方 法 の 精 度 を 評 価 し た ．
測 定 試 料 の 粘 度 と プ ラ ン ジ ャ ー 比 （ 2 . 2 . 2 参 照 ） や プ ラ ン ジ ャ ー 移
動 速 度 に よ っ て も 測 定 精 度 が 変 化 す る こ と が 考 え ら れ る た め ， こ れ
ら の 影 響 に つ い て も 検 討 し た ． ま た ， 各 測 定 方 法 を 用 い た 連 続 測 定
の 可 能 性 に つ い て も 検 討 し た ． 最 後 に ， 各 測 定 方 法 の 問 題 点 を 明 ら
か に し ， 本 研 究 で 提 案 し た S B E 法 の 有 用 性 を 明 ら か に し た ．    
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2 . 2  実 験 方 法  
2 . 2 . 1  試 料  
実 験 試 料 と し て ， 4 種 類 の 標 準 試 料 を 用 い た ． 低 粘 度 試 料 に は ，
グ リ セ ロ ー ル [粘 度 1 . 4 8 P a ･ s  1 )， 密 度 1 2 6 0 k g / m 3 ( 2 0℃ ) ]（ 和 光 純 薬
工 業 株 式 会 社 ，試 薬 一 級  ）を 使 用 し た ．中 高 粘 度 試 料 に は 標 準 粘 度
液 A [粘 度 4 . 9 1 P a ･ s，密 度 9 7 2 k g / m 3 ( 2 5℃ ) ]（ B r o o k f i e l d  E n g i n e e r i n g  
L a b o r a t o r i e s ,  I N C . ）， 標 準 粘 度 液 B [ 粘 度 1 2 . 2 8 P a ･ s ， 密 度
9 7 3 k g / m 3 ( 2 5℃ ) ]（ B r o o k f i e l d  E n g i n e e r i n g  L a b o r a t o r i e s ,  I N C . ），
標 準 粘 度 液 C [粘 度 1 0 2 . 4 P a ･ s， 密 度 1 0 0 0 k g / m 3 ( 2 5℃ ) ]  ( B r o o k f i e l d  
E n g i n e e r i n g  L a b o r a t o r i e s ,  I N C . )  を 使 用 し た ．   
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2 . 2 . 2  実 験 装 置  
図 2 - 1に 示 し た 株 式 会 社 サ ン 科 学 製 レ オ メ ー タ ー C R - 3 0 0 0 E X - S
（ 試 料 台 速 度  0 . 5～ 1 2 0 0 m m / m i n ,  距 離 分 解 能  0 . 0 1 m m，測 定 荷 重  
± 2 0 N，荷 重 分 解 能  1 0 - 4 N ,  最 大 デ ー タ 取 込 間 隔  2 0 0 0 p o i n t s / s e c）
を 使 用 し た ． こ の 装 置 は ， 試 料 台 が 上 下 し ， プ ラ ン ジ ャ ー を 取 り 付
け た ロ ー ド セ ル で 応 力 を 計 測 す る 構 造 で あ る （ 図 2 - 2）．  
こ の レ オ メ ー タ ー の 試 料 台 に 内 径 5 0 . 0 4 m m，深 さ 6 6 . 6 0 m mの 恒 温
水 が 循 環 で き る ス テ ン レ ス 製 円 筒 型 カ ッ プ を 固 定 し ， 長 さ 6 1 . 6 m m
で 外 径 の 異 な る 4種 類 の ア ク リ ル 製 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ ー を 用 い て 各
種 の 測 定 を 行 っ た ． カ ッ プ 半 径 に 対 す る プ ラ ン ジ ャ ー 半 径 の 比 を プ
ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 定 義 し ， κ = 0 . 9（ 外 径 4 5 . 0 3  m m）， κ = 0 . 8（ 外 径
4 0 . 0 4 m m）， κ = 0 . 7（ 外 径 3 5 . 0 1 m m）， κ = 0 . 5 （ 外 径 2 5 . 0 3 m m） の 4
条 件 で 測 定 を 行 っ た ． 測 定 温 度 は ， 循 環 水 の 温 度 を 調 節 す る こ と に
よ り ，測 定 中 の 試 料 の 実 温 が グ リ セ ロ ー ル で 2 0± 0 . 3℃ ，標 準 粘 度 液
で 2 5± 0 . 3℃ に な る よ う に 制 御 し た （ 図 2 - 2）．  
測 定 は 試 料 の 入 っ た カ ッ プ が 押 し 上 げ ら れ ， プ ラ ン ジ ャ ー を 取 り
付 け た ロ ー ド セ ル で 応 力 を 計 測 す る ．こ れ は ，試 料 か ら 見 た 場 合 に ，
プ ラ ン ジ ャ ー が 押 し 込 ま れ る 場 合 と 同 様 の 動 き を す る た め ， 本 研 究





































2 . 2 . 3  評 価 方 法  
各 測 定 法 の 正 確 度 を 比 較 す る た め に ， プ ラ ン ジ ャ ー の 浸 漬 距 離 が
約 4 1 . 6 m m に な る よ う に 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 に 合 わ せ て 試 料 の 量 と 移
動 距 離 を 調 整 し た ．  
ま た ， ず り 速 度 dγ / d t が 同 じ 条 件 に な る よ う に 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比
κ に 合 わ せ て プ ラ ン ジ ャ ー 移 動 速 度 v p を 計 算 し ， 低 ず り 速 度 か ら
徐 々 に 高 ず り 速 度 に 変 化 さ せ な が ら ，6～ 8 区 分 で 各 3 回 測 定 を 行 っ
た ．  
各 測 定 法 に よ っ て 得 ら れ た 粘 度 μ𝑖と 既 知 の 粘 度 値 ?̅?を も と に ， 式
( 2 - 1 )の 二 乗 平 均 平 方 根 誤 差（ R o o t  M e a n  S q u a r e  E r r o r）（ 以 下 R M S E）























2 . 3  測 定 方 法 及 び 解 析 結 果  
2 . 3 . 1  バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン ( B E )法  
B E 法 は ， 円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 共 軸 の 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ
ー を 上 部 か ら 一 定 速 度 で 押 し 込 み カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー の 間 の 環 状
部 で 試 料 を 上 向 き に 流 動 さ せ ， さ ら に プ ラ ン ジ ャ ー を 停 止 し た 後 に
放 置 し た 際 の ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定
す る 方 法 で あ る ． プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 の 時 間 変 化 は 図 2 - 3 の
よ う な 形 状 と な る ．  
 こ の 応 力 時 間 曲 線 か ら ，ピ ー ク 値 を F T，一 定 時 間 の 放 置 後 に 収 束























2 . 3 . 1 . 1  測 定 手 順  
内 半 径 R o の カ ッ プ に 試 料 を 入 れ 所 定 の 温 度 に 保 持 し た（ 図 2 - 4 ( a )）．
そ の 後 ，外 半 径 R i の プ ラ ン ジ ャ ー を 一 定 速 度 v p で 下 方 に O B（ 浸 漬
距 離 L 1 を 約 4 1 . 6 m m に 設 定 ）だ け 押 し 込 み ，そ の 位 置 で 応 力 が 収 束
す る ま で 3 0 秒 間 放 置 し た （ 図 2 - 4 ( b )）． プ ラ ン ジ ャ ー を 元 の 位 置 に
戻 し ， 試 料 が カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー に 付 着 し て い る 場 合 に は ， 付 着
し た 試 料 を 丁 寧 に 取 り 除 い た（ 図 2 - 4 ( c )）．こ の と き ，試 料 の 減 量 分
を 注 ぎ 足 し ， 元 の 状 態 に 戻 し た （ 図 2 - 4 ( d )）． 一 連 の 測 定 を 行 っ た






























図 2 - 4  B E法 に お け る 測 定 手 順 と プ ラ ン ジ ャ ー の 状 態  
通 常 測 定 ： ( a )→ ( b )→ ( c )→ ( d )→ ( a )へ 戻 る  





2 . 3 . 1 . 2  解 析 方 法  
カ ッ プ の 半 径 に 対 す る プ ラ ン ジ ャ ー の 半 径 比 を プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ
と し て ， 式 ( 2 - 2 )で 表 す ． こ の プ ラ ン ジ ャ ー 比 を 使 っ た M o r g a n 2 ) の
装 置 定 数 α 1 を 式 ( 2 - 3 )で ，鈴 木 5 ) の 装 置 定 数 α 2 を 式 ( 2 - 4 )で 示 し た ．
こ れ ら の 装 置 定 数 を ， 各 測 定 法 に お け る ず り 速 度 ， ず り 応 力 ， 粘 度
の 算 出 に 用 い た ．  



































浮 力 を 修 正 し た 応 力 F c b は ， 式 ( 2 - 5 )に よ り 求 め た ．  
)52(21  iTcb RgLFF   
プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 の ず り 速 度 dγ / d t は M o r g a n ら の 方 法 2 ) と 鈴 木
































ま た ，プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 の ず り 応 力 σ w は M o r g a n ら の 方 法 に 従 っ




















そ こ で ，粘 度 μ は M o r g a n ら の 方 法 と 鈴 木 の 装 置 定 数 α 2 を 使 っ て




































































































2 . 3 . 1 . 3  測 定 例  
測 定 の 一 例 と し て ，標 準 粘 度 液 B を 用 い ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ = 0 . 8，
プ ラ ン ジ ャ ー 浸 漬 距 離 L 1 = 4 1 . 6 m m ， プ ラ ン ジ ャ ー 移 動 速 度
v p = 1 . 6 7 × 1 0 - 3 m / s で B E 法 に よ り 得 ら れ た 応 力 時 間 曲 線 を 図
2 - 5 に 示 し た ． こ の 図 か ら ， 応 力 の ピ ー ク 値 F T = 1 . 9 7 4 [ N ]と 停 止 後
一 定 時 間 放 置 し た 後 の 応 力 F T e = 0 . 5 0 1 [ N ]を  読 み 取 っ た ．こ の 値 と ，
式 ( 2 - 2 ) ～ ( 2 - 7 ) を 使 っ て ， ず り 速 度 d γ / d t = 5 . 0 4 [ 1 / s ],  ず り 応 力 σ
w = 6 0 . 8 3 3 P a ，粘 度 μ = 1 2 . 0 7 7 P a ･ s の 測 定 値 を 得 た ．な お ニ ュ ー ト ン
流 体 の 場 合 ， F T e は プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 浮 力 F b と ほ ぼ 同 じ 値 に な













図 2 - 5   B E 法 に よ る 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )の 応 力 時 間 曲 線 


















2 . 3 . 1 . 4  測 定 結 果 及 び 考 察  
2 . 3 . 1 . 4 . 1  通 常 測 定  
4種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー 比 （ κ = 0 . 9 ,  0 . 8 ,  0 . 7 ,  0 . 5） の プ ラ ン ジ ャ ー
を 用 い て ， ず り 速 度 を 変 え な が ら ， 各 試 料 （ グ リ セ ロ ー ル ， 標 準 粘
度 液 A , B , C） の 粘 度 を 測 定 し た 結 果 を 図 2 - 6～ 2 - 9に 示 し た ． 図 2 - 6～
2 - 9で は ,標 準 試 料 の 粘 度 を 実 線 で 示 し ， 実 際 の 測 定 結 果 を 各 プ ロ ッ
ト に よ り 示 し た ．ま た ，各 試 料（ グ リ セ ロ ー ル ，標 準 粘 度 液 A , B , C）
に つ い て ， 測 定 結 果 か ら 得 ら れ た 粘 度 𝜇𝑖と 既 知 の 粘 度 値 ?̅?を も と に ，
R M S Eを 計 算 し ，試 料 ご と の 平 均 値 と 4種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー 比 ご と の
平 均 値 を 表 2 - 1に 示 し た ．  
低 粘 度 の グ リ セ ロ ー ル で は ， 誤 差 が や や 目 立 つ が ， 中 高 粘 度 の 標
準 粘 度 液 A，B，C の 試 料 で は ，ほ ぼ 良 好 な 正 確 度 を 示 し た ．グ リ セ
ロ ー ル ( 1 . 4 8 P a ･ s )の よ う な 低 粘 度 標 準 試 料 で は ， い ず れ の プ ラ ン ジ
ャ ー 比 κ に お い て も R M S E が 0 . 1 以 上 と な り 正 確 度 が 劣 っ て い る こ
と が 分 か る ．こ れ は ，M o r g a n ら の 実 験 結 果 で ，標 準 粘 度 液 0 . 5 4 P a ･
s で は ，ず り 速 度 5 0 以 下 で 良 い 正 確 度 が 得 ら れ な か っ た と い う 報 告
と 同 様 の 傾 向 を 示 す も の で あ っ た 2 ) ．  
標 準 粘 度 液 A ( 4 . 9 1 P a ･ s ) で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7 以 上 で
R M S E が 0 . 0 5 以 下 と な り ，良 好 な 正 確 度 で 粘 度 を 求 め る こ と が で き
た ．さ ら に ，標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )で は ，い ず れ の プ ラ ン ジ ャ ー
比 に お い て も 良 好 な 正 確 度 で 粘 度 を 求 め る こ と が で き た ． 標 準 粘 度
液 C ( 1 0 2 . 4 P a ･ s )で は ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7 と 0 . 8 で 良 好 な 正 確
度 で あ っ た が ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 5 お よ び 0 . 9 で は ， あ ま り 良
い 正 確 度 で 粘 度 を 求 め る こ と は で き な か っ た ． ま た ， 各 プ ラ ン ジ ャ
ー 比 で の R M S E を 比 較 し た と こ ろ ，中 粘 度 範 囲 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比
κ が 0 . 8 ， 高 粘 度 範 囲 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7 で 比 較 的 正 確 度
の 良 い も の で あ っ た ．  
B E 法 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 8 以 下 で ，中 高 粘 度 領 域 の 粘 度 測
定 で は 概 ね 良 好 な 正 確 度 を 示 し た ． し か し ， 低 粘 度 領 域 で の 粘 度 測
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定 は 難 し い こ と ， ま た ， 連 続 測 定 は 難 し い こ と が 明 ら か と な っ た ．  
低 粘 度 領 域 で 正 確 度 が 劣 っ て い た 理 由 と し て は ，式 ( 2 - 7 )と 式 ( 2 - 8 )
の 項 で ， 浮 力 を 修 正 し た 応 力 F c b が 小 さ い こ と が 原 因 で あ る と
考 え ら れ る ． 低 粘 度 領 域 で の 測 定 で は ， 本 研 究 で 使 用 し た カ ッ プ と
プ ラ ン ジ ャ ー よ り も さ ら に 大 き な も の を 使 用 す る こ と に よ り ， 測 定
さ れ る 応 力 F c b を 大 き く す る こ と が 可 能 で あ る ．  
高 粘 度 領 域 で ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 お よ び 0 . 5 の 場 合 に 正 確
度 が 劣 っ て い た 理 由 は ， 個 々 の デ ー タ の ば ら つ き が 考 え ら れ る ． 特
に ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 の 場 合 ， 環 状 路 が 狭 く な っ て い る た め
試 料 の 流 動 が 均 一 に 起 こ ら な か っ た 可 能 性 が あ る ． 一 方 ， プ ラ ン ジ
ャ ー 比 κ が 0 . 5 の 場 合 に は ， 環 状 路 が 広 く な っ て 応 力 が 下 が り ， 十
















図 2 - 6   B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果 （ κ = 0 . 9 ,  L 1＝ 4 1 . 6 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 7   B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果 （ κ = 0 . 8 ,  L 1＝ 4 1 . 6 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 8   B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果 （ κ = 0 . 7 ,  L 1＝ 4 1 . 6 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 9   B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果 （ κ = 0 . 5 ,  L 1＝ 4 1 . 6 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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表 2 - 1  B E 法 に よ る サ ン プ ル 粘 度 お よ び プ ラ ン ジ ャ ー 比 に お け る
R M S E  
 G l y c e r o l  
( 1 . 4 8 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  A  
( 4 . 9 1 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  B  
( 1 2 . 2 8 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  C  
( 1 0 2 . 4 P a ･ s )  
A v e r a g e  
κ = 0 . 9  0 . 3 0 5  0 . 0 4 8  0 . 0 3 7  0 . 1 2 5  0 . 1 2 9  
κ = 0 . 8  0 . 1 4 2  0 . 0 4 0  0 . 0 3 0  0 . 0 5 3  0 . 0 6 6  
κ = 0 . 7  0 . 1 6 6  0 . 0 4 7  0 . 0 2 1  0 . 0 4 6  0 . 0 7 0  
κ = 0 . 5  0 . 2 0 5  0 . 1 3 6  0 . 0 4 5  0 . 1 0 5  0 . 1 2 3  




2 . 3 . 1 . 4 . 2  エ ン ド エ フ ェ ク ト  
 B E 法 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 大 き く な り ， か つ プ ラ ン ジ ャ ー 底
部 と カ ッ プ 底 面 と の 距 離 L b  が 短 く な る と ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ
の 間 の 環 状 部 に 試 料 が 流 れ 込 も う と す る 前 に ， プ ラ ン ジ ャ ー 底 面 と
カ ッ プ 底 面 の 瞬 間 的 な 反 発 力 が 加 わ る た め ， 応 力 が 大 き く な り 誤 差
が 生 じ る こ と （ エ ン ド エ フ ェ ク ト ） が 知 ら れ て い る 2 ~ 4 ) ．  
図 2 - 1 0 は ， 標 準 粘 度 液 B を 使 っ て ， κ = 0 . 8， v p = 3 . 3 3× 1 0 - 3 m / s
で L b = 1 5 m m と 5 m m で 応 力 時 間 曲 線 の 差 を 比 較 し た も の で あ る ．エ
ン ド エ フ ェ ク ト が 現 れ る と 最 大 応 力 は ， 3 . 4 3 N が 5 . 5 5 N に ま で 拡 大
し ， こ の 値 で 粘 度 を 計 算 す る と ， 1 2 . 1 4 7 P a ･ s ,  2 0 . 9 4 0 P a ･ s と な る ． 
そ こ で 本 研 究 で は エ ン ド エ フ ェ ク ト を 防 止 す る た め に ， カ ッ プ 底
面 と プ ラ ン ジ ャ ー 底 面 ま で の 距 離 L b を 1 5 m m に 設 定 す る こ と と し
た ． N R C C 法 や S B E 法 に つ い て も ， 初 期 浸 漬 距 離 を 1 5 m m と し ，
さ ら に プ ラ ン ジ ャ ー が 押 し 込 ま れ て も ， カ ッ プ 底 面 ま で の 距 離 が













図 2-10 標準粘度液 B(12.28Pa･s)の応力時間曲線におけるエンドエフェクトの影響  




















2 . 3 . 1 . 4 . 3  連 続 測 定  
通 常 ， B E法 で は 清 浄 な プ ラ ン ジ ャ ー を 使 用 し ， 粘 度 測 定 を 行 う ．
し か し ， 同 一 試 料 を 複 数 回 測 定 す る 場 合 で は ， 測 定 ご と に プ ラ ン ジ
ャ ー を 元 の 位 置 に 戻 し ， カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー に 付 着 し た 試 料 を 丁
寧 に 取 り 除 き ， さ ら に ， 試 料 の 減 量 分 を 注 ぎ 足 す 必 要 が あ る ． こ れ
ら の 作 業 は ， 測 定 手 順 が 煩 雑 に な る と 共 に ， 試 料 の 拭 き 取 り の 程 度
に よ り ， 測 定 値 が 変 化 す る 原 因 に も な る ． そ こ で ， 測 定 後 の 試 料 の
拭 き 取 り 操 作 を 省 略 す る こ と に よ り ， 測 定 結 果 が ど の 程 度 影 響 を 受
け る か を 明 ら か に す る た め ， 連 続 測 定 を 試 み た ．   
結 果 の 一 例 と し て ， 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )を 用 い て プ ラ ン ジ ャ
ー 比 κ = 0 . 8で 通 常 測 定 し た 場 合 と 連 続 測 定 し た 場 合 の 測 定 結 果 を 図
2 - 1 1に 示 し た ． 連 続 測 定 で は ， １ 回 の 測 定 終 了 後 ， 9 0秒 間 測 定 間 隔
を 空 け ， 次 の 測 定 を 行 っ た ． 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )の 基 準 値 を 実
線 で 示 し ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ を 一 回 ご と に 清 掃 し た 通 常 測 定 の
実 験 デ ー タ を ○ 印 ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ を 清 掃 せ ず 連 続 的 に 測 定
し た デ ー タ を ● 印 で 示 し た ． 通 常 測 定 で は ， 基 準 値 に 近 い 測 定 値 が
得 ら れ て い る が ， 連 続 測 定 で は ， 初 回 の 測 定 を 除 い て ほ ぼ 基 準 値 よ
り も 高 く な っ て い る ． 特 に ， 低 ず り 速 度 の 範 囲 で は 誤 差 が 大 き い ．
低 ず り 速 度 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 速 度 が 遅 い た め に ， プ ラ ン ジ
ャ ー に 付 着 し た 試 料 が 大 き な 抵 抗 に な っ た と 考 え ら れ る ．  
し た が っ て ，B E法 で は 試 料 が 高 粘 度 に な る ほ ど ，付 着 し た 試 料 の
影 響 が 大 き く な り ，測 定 誤 差 も 大 き く な る ．こ れ は ， B E法 で 連 続 測
定 を 行 っ た 場 合 ， 試 料 の 粘 度 で ， 測 定 誤 差 が 異 な る こ と を 表 し て お










図 2 - 11  B E 法 に よ る 連 続 測 定 と 通 常 測 定 （ 毎 回 清 掃 後 の 測 定 ） の  
粘 度 測 定 結 果 比 較  
（ 標 準 粘 度 液 B： 1 2 . 2 8 P a ･ s ,  κ = 0 . 8 ,  L 1 = 4 1 . 6 m m）  
● :  連 続 測 定  
○ :  通 常 測 定 （ 毎 回 清 掃 後 の 測 定 ）  
















2 . 3 . 2  非 回 転 二 重 円 筒 （ N R C C） 法  
N R C C 法 で は ， 円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 共 軸 の 円 柱 型 プ ラ ン
ジ ャ ー を 上 部 か ら 押 し 込 み ， 所 定 の 位 置 に 沈 め る ． 測 定 で は ， プ ラ
ン ジ ャ ー を 所 定 の 位 置 か ら 微 小 距 離 だ け 押 し 込 み ， す ぐ に 元 の 位 置
に 戻 す （ 図 2 - 1 2）． こ の 時 得 ら れ た 応 力 時 間 曲 線 か ら ， プ ラ ン ジ ャ
ー が 移 動 す る 際 の 瞬 間 的 な 応 力 F v 0 を 求 め ，粘 性 寄 与 成 分 F v と 弾 性
寄 与 成 分 F e に 分 解 し ，粘 度 と 弾 性 率 を 算 出 す る ．N R C C 法 に よ り 得
ら れ る 応 力 時 間 曲 線 は 図 2 - 1 3 に 示 す よ う な き わ め て 短 い 時 間 変 化
を 示 す ． N R C C 法 で は 移 動 距 離 が 微 小 で あ る た め ， 測 定 時 間 が 非 常
に 短 い ．  
通 常 N R C C 法 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 押 し 込 み が 微 小 距 離 の た め ，
円 筒 型 カ ッ プ に ほ ぼ 満 量 充 填 （ L 0 = 5 1 . 6 m m） し て 測 定 を 行 う が ， 本
研 究 で は 他 の 測 定 法 と 比 較 す る た め ，初 期 浸 漬 距 離 L 0 を 4 1 . 6 m m に
揃 え た ．  
N R C C 法 で は ， 移 動 距 離 が 小 さ い た め ， 適 切 な 測 定 間 隔 を 取 れ ば
連 続 測 定 が 可 能 で あ る ． 本 研 究 で は 連 続 測 定 で 得 ら れ た 粘 度 を 測 定



























図 2-12 NRCC 法のセットアップ図 (A) と放射座標系における解析 (B)






















2 . 3 . 2 . 1  測 定 手 順  
内 半 径 R o の カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 外 半 径 R i の プ ラ ン ジ ャ ー を 初
期 浸 漬 距 離 L 0 が 4 1 . 6 m m に な る よ う に 沈 め ，所 定 の 温 度 に 保 持 し た
（ 図 2 - 1 4 ( a ) ）． そ の 位 置 か ら ， プ ラ ン ジ ャ ー を さ ら に 微 小 距 離 ⊿
L ( O B )を 0 . 3 m m だ け 押 し 込 み（ 図 2 - 1 4 ( b )），鈴 木 の 解 析 理 論 5 ) に 基
づ く 株 式 会 社 サ ン 科 学 製 物 性 解 析 ソ フ ト N R C C  V i s c o - P R O に よ っ
て ， 粘 度 及 び 弾 性 率 を 求 め た ．  
N R C C 法 は 連 続 測 定 が 可 能 で あ る こ と か ら ， 本 研 究 で は 測 定 間 隔
を 6 0～ 1 2 0 秒 に 設 定 し ，連 続 的 な 試 料 の 粘 度 お よ び 弾 性 率 の 測 定 を















(a) 測定前 (b) 測定後


















図 2 - 1 4  N R C C法 に お け る 測 定 手 順 と プ ラ ン ジ ャ ー の 状 態  




2 . 3 . 2 . 2  解 析 方 法  
プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 の ず り 速 度 dγ / d t は 鈴 木 の 方 法 5 )と M o r g a n 2 )

































粘 度 μ は ,  鈴 木 の 方 法 に 従 っ て 式 ( 1 0 ) で 計 算 さ れ る ．  
プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 に 加 わ る ず り 応 力 は M o r g a n の 装 置 定 数 α 1 を 使 っ

























































































2 . 3 . 2 . 3 測 定 例  
測 定 の 一 例 と し て ，標 準 粘 度 液 B を 用 い ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ = 0 . 8，
プ ラ ン ジ ャ ー 浸 漬 距 離 L 0 = 4 1 . 6 m m ， プ ラ ン ジ ャ ー 移 動 速 度
v p = 1 . 6 7 × 1 0 - 3 m / s で N R C C 法 に よ り 得 ら れ た 応 力 時 間 曲 線 を 図
2 - 1 5 に 示 し た ．N R C C 法 で は 測 定 時 間 が 非 常 に 短 い た め ，B E 法（ 図
2 - 5） の 測 定 結 果 と 時 間 軸 を 揃 え た グ ラ フ に 加 え て ， 時 間 軸 を 1 0 0
倍 に 拡 大 し た グ ラ フ も 併 せ て 示 し た ．  
株 式 会 社 サ ン 科 学 製 粘 度・粘 弾 性 解 析 ソ フ ト N R C C  V i s c o - P R O に
よ っ て 得 ら れ た 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s ) の 測 定 結 果 は ， 粘 度
11 . 8 1 0 P a ･ s，弾 性 率 1 2 2 . 4 P a，ず り 応 力 5 9 . 5 4 P a，ず り 速 度 5 . 0 4 1 [ 1 / s ]






図 2 - 1 5 - 1  N R C C 法 に よ る 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )の 応 力 時 間 曲 線
(κ = 0 . 8 ,  L 0 = 4 1 . 6 m m ,  v p = 1 . 6 7 × 1 0 - 3 m / s )   
 
 
































2 . 3 . 2 . 4  測 定 結 果 及 び 考 察  
2 . 3 . 2 . 4 . 1  測 定 結 果  
4 種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー を 用 い て ，ず り 速 度 を 変 え な が ら ，各 試 料（ グ
リ セ ロ ー ル ，標 準 粘 度 液 A , B , C）の 粘 度 を 測 定 し ，そ の 結 果 を 図 2 - 1 6
～ 2 - 1 9 に 示 し た ．標 準 試 料 の 粘 度 を 実 線 で 示 し ，実 際 の 測 定 結 果 を
各 プ ロ ッ ト に よ り 示 し た ．   
プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 大 き く な る と 誤 差 も 大 き く な り ， 特 に 高 粘 度
試 料 で は 正 確 度 が 低 下 す る 傾 向 を 示 し た ． 低 粘 度 の グ リ セ ロ ー ル で
は ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9と 0 . 8で は 誤 差 が 大 き く ， 0 . 7と 0 . 5で は
良 好 な 測 定 結 果 が 得 ら れ た ． 中 粘 度 の 標 準 粘 度 液 A , Bで は ， プ ラ ン
ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9と 0 . 5で は 誤 差 が 大 き く ， 0 . 8と 0 . 7で は 比 較 的 良 好
な 測 定 結 果 が 得 ら れ た ． 高 粘 度 の 標 準 粘 度 液 Cで は ， プ ラ ン ジ ャ ー
比 κ が 0 . 9 , 0 . 8 , 0 . 7で は 誤 差 が 大 き く ，0 . 5で の み ，比 較 的 良 好 な 測 定
結 果 が 得 ら れ た ．  
各 試 料 （ グ リ セ ロ ー ル ， 標 準 粘 度 液 A , B , C） に つ い て ， 測 定 結 果
か ら 得 ら れ た 粘 度 𝜇𝑖と 既 知 の 粘 度 値 ?̅?を も と に ， R M S Eを 計 算 し ， 試
料 ご と の 平 均 値 と 4種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー ご と の 平 均 値 を 表 2 - 2に 示
し た ． 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 で の R M S Eを 比 較 し た と こ ろ ， プ ラ ン ジ ャ
ー 比 κ が 0 . 8と 0 . 7の も の で は 中 粘 度 範 囲 で ，0 . 5 の も の で は 高 粘 度 範
囲 で 比 較 的 正 確 度 が 良 い 結 果 と な っ た ．  
N R C C 法 で は 正 確 度 が 大 き く 劣 る 範 囲 が あ り ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 ご
と の R M S E 値 の 傾 向 も 異 な る ．こ の た め ，測 定 試 料 の 粘 度 に 合 わ せ
て プ ラ ン ジ ャ ー 比 を 選 択 す る 必 要 が あ り ， こ れ が ， N R C C 法 の 利 用
を 困 難 に し て い る 大 き な 原 因 で あ る と 考 え ら れ る ．  
ま た N R C C 法 で は ， 予 め 試 料 に プ ラ ン ジ ャ ー を 沈 め て お く 必 要 が
あ る が ，測 定 を 開 始 し ，試 料 に 力 が 加 わ り（ 流 動 が 始 ま っ て ），プ ラ
ン ジ ャ ー に そ の 応 力 が 伝 わ る と き に ， 環 状 部 の 幅 と 試 料 の 粘 度 に よ
っ て 応 答 時 間 が 変 化 す る 可 能 性 が あ る ． そ の た め ， N R C C 法 で は ，








図 2 - 1 6   N R C C 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 9 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 0 . 3～ 0 . 5 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 1 7   N R C C 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 8 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 0 . 3～ 0 . 5 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線  
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 1 8   N R C C 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 7 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 0 . 3～ 0 . 5 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線  
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 1 9   N R C C 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 5 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 0 . 3～ 0 . 5 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線  
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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表 2 - 2  N R C C 法 に よ る サ ン プ ル 粘 度 お よ び プ ラ ン ジ ャ ー 比 に お け る
R M S E  
 G l y c e r o l  
( 1 . 4 8 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  A  
( 4 . 9 1 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  B  
( 1 2 . 2 8 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  C  
( 1 0 2 . 4 P a ･ s )  
A v e r a g e  
κ = 0 . 9  0 . 3 5 0  0 . 2 2 3  0 . 4 2 6  0 . 8 4 9  0 . 4 6 2  
κ = 0 . 8  0 . 1 3 9  0 . 0 2 0  0 . 0 4 4  0 . 3 3 5  0 . 1 3 4  
κ = 0 . 7  0 . 0 6 3  0 . 0 4 6  0 . 0 3 7  0 . 1 1 2  0 . 0 6 5  
κ = 0 . 5  0 . 0 8 1  0 . 1 1 8  0 . 1 5 5  0 . 0 4 5  0 . 1 0 0  




2 . 3 . 2 . 4 . 2  F v o の 精 度  
N R C C 法 で は ，図 2 - 2 0 の よ う に ，得 ら れ た 応 力 時 間 曲 線 か ら プ ラ
ン ジ ャ ー が 移 動 す る 瞬 間 の 応 力 F v 0 を 精 度 良 く 求 め る た め に ， あ る
時 間 t s を 基 準 と し て ， 曲 線 上 に 接 線 を 求 め て F v 0 を 算 出 し て い る ． 
 こ の 応 力 時 間 曲 線 は ， 図 2 - 1 5 に 示 し た 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )
で は 測 定 開 始 か ら ほ ぼ 水 平 な 変 化 を 示 し ， 容 易 に F v 0 を 求 め る こ と
が で き る が ， 図 2 - 2 1 に 示 し た 標 準 粘 度 液 C ( 1 0 2 . 4 P a ･ s )で は ， 測 定
開 始 か ら の 変 化 が 曲 線 状 で あ る た め ， F v 0 を 正 確 に 読 み 取 る こ と が
困 難 で あ る ． 株 式 会 社 サ ン 科 学 製 粘 度 ・ 粘 弾 性 解 析 ソ フ ト N R C C  
Vi s c o - P R O に よ っ て 得 ら れ た 測 定 結 果 を 表 2 - 3 に 示 し た ． ま た ， 測
定 結 果 か ら 算 出 し た F v 0 値 を 図 2 - 2 1 に 併 せ て 示 し た ．  
表 2 - 3 に 示 し た 測 定 結 果 で は ， い ず れ の プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 速 度
に お い て も ， 標 準 粘 度 液 C の 粘 度 ( 1 0 2 . 4 P a ･ s )よ り も 低 い 値 と な っ
て い る こ と が わ か る ． こ の 解 析 ソ フ ト で 得 ら れ る 粘 度 か ら ， 粘 度 計
算 の 根 拠 と な っ た F v 0  を 逆 算 す る と 図 2 - 2 1 の 測 定 開 始 点 よ り も か
な り プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動 し た 地 点 に 基 準 点 を 設 定 し て い る こ と が 分
か る ． し か も こ の 基 準 点 で は ， 本 来 必 要 と さ れ る F v 0 よ り も か な り
低 い 値 と な っ て い る ．こ れ は ，N R C C 法 の 解 析 理 論 の 基 本 と な る F v 0
を 求 め る こ と が ， 高 粘 度 の 試 料 で は 難 し く な っ て い る こ と を 示 し て
い る ． こ の た め ， 同 時 に 解 析 さ れ る 弾 性 率 G は ， 本 来 ニ ュ ー ト ン 流
体 で は 0 P a に な る 必 要 が あ る が ，解 析 ソ フ ト の 都 合 上 ，粘 弾 性 体 の
扱 い と な り ， 非 常 に 大 き な 値 の 弾 性 率 を 持 つ こ と に な っ て し ま っ て
い る ．  
N R C C 法 で は ， 粘 性 率 と 弾 性 率 を 持 つ 粘 弾 性 体 の 場 合 ， プ ラ ン ジ
ャ ー に 加 わ る 力 F は ，式 ( 2 - 1 2 )の よ う に 粘 性 寄 与 成 分 F V と 弾 性 寄 与
成 分 F e の 合 力 で あ り ， 時 間 と と も に 変 化 す る F t は 式 ( 2 - 1 3 )の よ う
に 表 さ れ る 5 ) ．  
)122(  ev FFF  
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測 定 結 果 の ピ ー ク 値 F t と ， 解 析 ソ フ ト に よ っ て 得 ら れ た 粘 度 μ
及 び 弾 性 率 G か ら 逆 算 し た F v t と F e t の 合 計 値 と を 比 較 す る と ， 表
2 - 3 の 通 り ， N R C C 法 で は F v t と F e t の 合 計 値 は F t よ り は る か に 大
き く な っ て い る こ と が わ か る ． 例 え ば ， v p = 3 . 3 3× 1 0 - 4 で は ，
F t = 2 . 2 6 5 [ N ]で あ る に も か か わ ら ず ， F v t + F e t = 5 . 3 3 1 [ N ]と な り ， F t
よ り は る か に 大 き い 値 と な っ て い る ．   
N R C C 法 で は ， 粘 度 が 高 く な り ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 大 き く な る
（ 環 状 部 が 狭 く な る ）と ，応 力 の 時 間 変 化 が 大 き く な る 傾 向 が あ る ．
初 期 の 応 力 の 時 間 変 化 が 大 き い た め に ， 粘 度 計 算 の 根 拠 と な る プ ラ
ン ジ ャ ー が 移 動 す る 瞬 間 の 応 力 F v 0  を 正 し く 求 め ら れ な い ． そ の た
め に ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 の 弾 性 寄 与 成 分 と 粘 性 寄 与 成 分 の

















図 2 - 2 0  N R C C 法 の 応 力 時 間 曲 線 に お け る プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動 す る













図 2 - 2 1  N R C C 法 に お け る 標 準 粘 度 液 C の 応 力 時 間 曲 線 と プ ラ ン ジ
ャ ー が 移 動 す る 瞬 間 の 応 力 F v 0 の 値  
( κ = 0 . 8 ,  L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 0 . 3 m m )  



































表 2 - 3  N R C C 法 に よ る 解 析 結 果 と 逆 算 し た F t 値 及 び 粘 性 寄 与 成 分 と
弾 性 寄 与 成 分 の 合 計 値 の 比 較  
（ 標 準 粘 度 液 C ( 1 0 2 . 4  P a ･ s ) ,  κ = 0 . 8 ,  L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 0 . 3 m m）  
解 析 結 果  v p [ m / s ]  3 . 3 3 × 1 0 - 4  6 . 6 7 × 1 0 - 4  1 . 0 0 × 1 0 - 3  1 . 3 3 × 1 0 - 3  
d γ / d t [ 1 / s ]  1 . 0 0 8  2 . 0 1 7  3 . 0 2 5  4 . 0 3 3  
μ [ P a ･ s ]  5 9 . 2 1  5 8 . 3 5  5 7 . 8 0  5 8 . 8 7  
σ w [ P a ]  5 9 . 7  1 1 7 . 7  1 7 4 . 8  2 3 7 . 4  
G [ P a ]  4 5 0 2  5 9 3 4  6 6 7 9  6 7 8 1  
F t [ N ]  2 . 2 6 5  4 . 4 2 7  6 . 5 6 0  8 . 4 5 0  
逆 算 値  F v 0 [ N ]  2 . 2 1 0  4 . 3 3 0  6 . 4 2 1  8 . 2 7 4  




2 . 3 . 3  シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン （ S B E） 法  
 S B E 法 は ， B E 法 で は 不 可 能 な 連 続 測 定 を 可 能 に す る た め ， 本 研
究 に お い て 新 た に 提 案 す る 方 法 で あ る ．  
円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 共 軸 の 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ ー を 上 部 か
ら 押 し 込 み ， 所 定 の 位 置 に 沈 め る ． そ の 位 置 か ら ， 僅 か な 距 離 だ け
プ ラ ン ジ ャ ー を 押 し 込 み 環 状 部 で 試 料 を 上 向 き に 定 常 流 動 さ せ ， さ
ら に プ ラ ン ジ ャ ー を 停 止 し た 後 に 放 置 し た 際 の ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加
わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定 す る 方 法 で あ る ．  
S B E 法 に よ り 得 ら れ る 応 力 時 間 曲 線 は 図 2 - 2 2 に 示 す よ う な 形 状
と な る ．  
こ の 応 力 時 間 曲 線 か ら ，ピ ー ク 値 を F T ，一 定 時 間 の 放 置 後 に 収 束
す る 応 力 を F T e と し て 解 析 に 使 用 し た ．  
S B E 法 で は ，プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ の 間 の 環 状 部 に は 既 に 試 料 が
満 た さ れ て い る た め ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 が 短 く て も 定 常 な 流
動 を 起 こ す こ と が で き ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ へ の 試 料 の 付 着 量 が
少 な い た め に ， 適 正 な 測 定 間 隔 を 取 れ ば 連 続 的 に 測 定 す る こ と が で
き る ．  

























2 . 3 . 3 . 1  測 定 手 順  
内 半 径 R o の カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 外 半 径 R i の プ ラ ン ジ ャ ー を 初
期 浸 漬 距 離 L 0 が 4 1 . 6 m m に な る よ う に 沈 め ，所 定 の 温 度 に 保 持 し た
（ 図 2 - 2 3 ( a )）．そ の 位 置 か ら ，プ ラ ン ジ ャ ー を 一 定 速 度 v p で 下 方 に
⊿ L ( O B = 1 m m )だ け 押 し 込 み ， 応 力 が 収 束 す る ま で 3 0 秒 間 放 置 し た
（ 図 2 - 2 3 ( b )）． プ ラ ン ジ ャ ー を 元 の 位 置 に 戻 す と ， 図 2 - 2 3 ( c )の よ
う に 試 料 が カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー に 付 着 し て い た が ， そ の 量 は 微 量
で あ っ た ．液 面 が 落 ち 着 く ま で 6 0～ 1 2 0 秒 の 測 定 間 隔 を 空 け ，連 続















(a) 測定前 (b) 測定後


















図 2 - 2 3  S B E法 に お け る 測 定 手 順 と プ ラ ン ジ ャ ー の 状 態  
( L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 1 m m )    
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2 . 3 . 3 . 2  解 析 方 法  
S B E 法 の 場 合 ， 初 期 浸 漬 距 離 L 0 の 位 置 か ら で き る だ け 少 な い 移
動 距 離 ⊿ L（ 浸 漬 距 離 L 2 ）で ，B E 法 と 同 様 に 環 状 路 に 定 常 な 流 動 を
与 え る 必 要 が あ る ．試 料 が 粘 性 流 体 の 場 合 ，こ の と き の 応 力 F v の 変
化 は ， 式 ( 2 - 1 6 )で 表 さ れ る 5 ) ．  
     )162(21/2 202202  LLvtvLvF pppv   
プ ラ ン ジ ャ ー を 予 め 沈 め た 位 置 で ロ ー ド セ ル は 0 に 修 正 さ れ て お
り ， 浮 力 を 修 正 し た 応 力 F c b を 求 め る に は ， そ の 位 置 か ら さ ら に プ
ラ ン ジ ャ ー を 侵 入 さ せ て 加 え ら れ る 浮 力 を 除 け ば 良 い た め ， 式
( 2 - 1 7 )で 表 さ れ る ．  
)172(22  iTcb RgLFF   
プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 の ず り 速 度 dγ / d t は M o r g a n ら の 方 法 2 ) と 鈴 木
の 装 置 定 数 5 ) α 1 を 使 っ て 式 ( 2 - 6 ) で 表 す こ と が で き ， こ こ で は 式
































ま た ， プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 に 加 わ る ず り 応 力 は 式 （ 2 - 1 8） か ら 求 め る















































2 . 3 . 3 . 3  測 定 例  
S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 の 一 例 と し て ，標 準 粘 度 液 B を 試 料 と し て
用 い た 際 の 応 力 時 間 曲 線 を 図 2 - 2 4 に 示 し た ． こ の と き の プ ラ ン ジ
ャ ー 比 κ = 0 . 8 ， プ ラ ン ジ ャ ー 初 期 浸 漬 距 離 L 0 = 4 1 . 6 m m， 移 動 距 離
⊿L=1mm， プ ラ ン ジ ャ ー 移 動 速 度 v p = 1 . 6 7× 1 0 - 3 m / s で あ っ た ． こ の
図 か ら ， 応 力 の ピ ー ク 値 F T = 1 . 5 9 9 [ N ]と 停 止 後 一 定 時 間 放 置 し た 後
の 応 力 F T e = 0 . 0 3 5 [ N ]を 読 み 取 っ た ．さ ら に ，こ れ ら の 値 と ，式 ( 2 - 6 ) ,  
( 2 - 1 7 ) ～ ( 2 - 1 9 ) を 用 い て ， ず り 速 度 d γ / d t= 5 . 0 5 [ 1 / s ] ,  ず り 応 力 σ
w = 6 1 . 4 7 P a， 粘 度 μ = 1 2 . 1 6 9 P a ･ s の 測 定 値 を 得 た ． ニ ュ ー ト ン 流 体
の 場 合 ， F T e は プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 浮 力 F b と ほ ぼ 同 じ 値 に な る ．
な お S B E 法 は B E 法 に 比 べ て ， 移 動 距 離 が 短 い た め ， 浮 力 F b の 値












図 2 - 2 4  S B E 法 に よ る 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )の 応 力 時 間 曲 線  




















2 . 3 . 3 . 4  測 定 結 果 及 び 考 察  
2 . 3 . 3 . 4 . 1  連 続 測 定 結 果  
4 種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー を 用 い て ， ず り 速 度 を 変 え な が ら ， 各 試 料
（ グ リ セ ロ ー ル ， 標 準 粘 度 液 A , B , C） の 粘 度 を 測 定 し ， そ の 結 果 を
図 2 - 2 5～ 2 - 2 8 に 示 し た ．  
標 準 試 料 の 粘 度 を 実 線 で 示 し ， 実 際 の 測 定 結 果 を 各 プ ロ ッ ト に よ
り 示 し た ． ま た ， 各 試 料 （ グ リ セ ロ ー ル ， 標 準 粘 度 液 A , B , C） に つ
い て ，測 定 結 果 か ら 得 ら れ た 粘 度 𝜇𝑖と 既 知 の 粘 度 値 ?̅?を も と に ，R M S E
を 計 算 し ， 試 料 ご と の 平 均 値 と 4 種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー 比 ご と の 平 均
値 を 表 2 - 4 に 示 し た ．  
低 粘 度 の グ リ セ ロ ー ル で は ， 僅 か な 誤 差 が あ っ た が ， 中 高 粘 度 の
標 準 粘 度 液 A， B， Cで は ， 概 ね 良 好 な 正 確 度 で あ っ た ． グ リ セ ロ ー
ル の よ う な 低 粘 度 標 準 試 料 の 粘 度 測 定 で は ，B E法 に 比 べ て 正 確 度 の
大 き な 向 上 が 認 め ら れ た が ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7以 上 で は R M S E
が 0 . 1前 後 で 良 い 正 確 度 に は な ら な か っ た ． B E法 の 場 合 と 同 様 に ，
測 定 さ れ る 浮 力 を 修 正 し た 応 力 F c b 値 が 低 い た め に 良 い 正 確 度 が 得
ら れ な い も の と 考 え ら れ る ．  
標 準 粘 度 液 A ( 4 . 9 1 P a ･ s )， 標 準 粘 度 液 B ( 1 2 . 2 8 P a ･ s )， 標 準 粘 度 液
C ( 1 0 2 . 4 P a ･ s )で は ， い ず れ の プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お い て も 非 常 に 良
い 正 確 度 で 粘 度 を 求 め る こ と が で き た ． S B E 法 で は ，低 粘 度 領 域 で
は あ ま り 良 い 正 確 度 は 得 ら れ な か っ た が ， 中 高 粘 度 で は い ず れ の プ
ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お い て も 良 好 な 正 確 度 で 連 続 測 定 で き る こ と が 明
ら か と な っ た ．  
B E 法 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 試 料 へ の 押 し 込 み に よ り 液 面 が 約
4 1 . 6 m m 上 昇 す る が ， S B E 法 で は ， 移 動 距 離 ⊿ L  が 1 m m で あ る た
め ，液 面 上 昇 は 1 . 3～ 5 . 3 m m 程 度 で あ る ．そ の た め に ，B E 法 と 比 較
し て ， 浮 力 を 修 正 し た 応 力 F c b 値 の 読 み 取 り 精 度 が 低 下 す る 可 能 性
が 懸 念 さ れ た が ，測 定 結 果 へ の 影 響 は 殆 ど 認 め ら れ な か っ た ．ま た ，
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連 続 測 定 に よ る 試 料 の 付 着 に よ る 測 定 誤 差 も 極 め て 少 な く ， 良 好 な
正 確 度 で 粘 度 が 得 ら れ て い た ．  
S B E 法 で は ， 図 2 - 2 3 ( a )の よ う に ， 試 料 が 流 動 す る 環 状 路 が 予 め
設 定 さ れ て い る た め に ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿ L が 短 く て も 定
常 流 動 が 容 易 に 得 ら れ る ． ま た ， 移 動 距 離 ⊿ L が 短 い た め 連 続 測 定
中 の 高 粘 度 試 料 の 付 着 も 少 な く ， 測 定 の た め の 適 切 な 時 間 間 隔 を 取
れ ば 初 期 の 液 面 状 態 に 戻 す こ と が で き る ．こ れ ら の 理 由 で ， S B E 法
を 用 い た 連 続 粘 度 測 定 で は ， 測 定 時 の 誤 差 が 少 な く な っ た と 考 え ら








図 2 - 2 5   S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 9 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 1 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  














Viscosity standard A 
Viscosity standard B 
 
Glycerol 








図 2 - 2 6   S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 8 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 1 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線   
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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Viscosity standard B 
 
Glycerol 








図 2 - 2 7   S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 7 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 1 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線  
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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図 2 - 2 8   S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果  
（ κ = 0 . 5 ,  L 0＝ 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 1 m m）  
― ( G l y c e r o l ) :  グ リ セ ロ ー ル の 1 . 4 8 P a ･ s  基 準 線  
:  グ リ セ ロ ー ル の 粘 度 測 定 結 果  
― ( A ) :  標 準 粘 度 液 A の 4 . 9 1 P a ･ s 基 準 線  
:  標 準 粘 度 液 A の 粘 度 測 定 結 果  
― ( B ) :  標 準 粘 度 液 B の 1 2 . 2 8 P a ･ s 基 準 線  
  :  標 準 粘 度 液 B の 粘 度 測 定 結 果  
― ( C ) :  標 準 粘 度 液 C の 1 0 2 . 4 P a ･ s 基 準 線  
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表 2 - 4  S B E 法 に よ る サ ン プ ル 粘 度 お よ び プ ラ ン ジ ャ ー 比 に お け る
R M S E  
 G l y c e r o l  
( 1 . 4 8 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  A  
( 4 . 9 1 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  B  
( 1 2 . 2 8 P a ･ s )  
V i s c o s i t y  
s t a n d a r d  C  
( 1 0 2 . 4 P a ･ s )  
A v e r a g e  
κ = 0 . 9  0 . 1 1 4  0 . 0 4 6  0 . 0 3 6  0 . 0 4 9  0 . 0 6 1  
κ = 0 . 8  0 . 1 0 0  0 . 0 3 3  0 . 0 2 0  0 . 0 2 2  0 . 0 4 4  
κ = 0 . 7  0 . 0 9 6  0 . 0 1 1  0 . 0 2 0  0 . 0 1 0  0 . 0 3 4  
κ = 0 . 5  0 . 0 2 9  0 . 0 3 8  0 . 0 4 1  0 . 0 4 2  0 . 0 3 8  




2 . 3 . 3 . 4 . 2  ⊿ L の 適 性 距 離  
S B E 法 で は 環 状 部 で 定 常 流 動 を 起 こ す こ と が 重 要 で あ る ． 特 に ，
高 粘 度 試 料 で は 定 常 流 動 の た め の プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿ L が 不
足 す る と ， 良 好 な 正 確 度 が 得 ら れ な い 可 能 性 が あ る ． そ こ で ， プ ラ
ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿ L の 適 正 範 囲 を 検 討 し た ．  
試 料 に は ， 標 準 粘 度 液 C ( 1 0 2 . 4 P a ･ s )を 用 い ， プ ラ ン ジ ャ ー 比
κ = 0 8， 初 期 浸 漬 距 離 L 0 = 4 1 . 6 m m の 条 件 で ， ず り 速 度 範 囲 を
d γ / d t = 0 . 4 ～ 4 . 0に 設 定 し ，移 動 距 離 ⊿ L を 0 . 3 m m，0 . 5 m m，0 . 7 m m，
1 . 0 m m， 1 . 5 m m と 変 化 さ せ て 粘 度 測 定 を 行 っ た ．  
粘 度 の 測 定 結 果 を 整 理 し ，プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿ L  に 対 す る
R M S E 値 を 図 2 - 2 9 に 示 し た ．得 ら れ た R M S E 値 は 0 . 0 4 9 ～ 0 . 0 6 9 の
範 囲 に 収 ま り ， 特 に ， 0 . 5～ 1 . 5 m m の 範 囲 で は ， 測 定 値 が 安 定 し て
い た ．そ こ で 本 研 究 で は ，移 動 距 離 ⊿ L を 1 m m に 設 定 す る こ と に し











図 2 -29  SBE 法 の 移 動 距 離 ⊿ L を 変 更 し た 場 合 の RMSE 値 の 比 較 
（ 標 準 粘 度 液 C ( 1 0 2 . 4 P a ･ s )， κ = 0 . 8， L 0 = 4 1 . 6 m m ,  























2 . 3 . 4  解 析 方 法 の 比 較  
B E 法 と N R C C 法 の 発 表 時 の 解 析 方 法 の 比 較 を 表 2 - 5 に 示 し た ．
こ れ を ，M o g a n の 装 置 定 数 α 1 と 鈴 木 の 装 置 定 数 α 2 を 使 っ て 整 理 し ，
S B E 法 に よ る 解 析 方 法 を 加 え た も の が 表 2 - 6 で あ る ．環 状 部 に お け
る 流 動 理 論 を 基 に す る 三 つ の 方 法 （ B E 法 ， N R C C 法 ， S B E 法 ） は
ほ ぼ 同 様 な 解 析 式 が 得 ら れ る が ， ず り 応 力 と 粘 度 を 求 め る 場 合 に ，
応 力 時 間 曲 線 の ど の 時 点 で の 値 を 使 用 す る か の 違 い が 有 り ， プ ラ ン
ジ ャ ー の 浸 漬 距 離 と 応 力 の 値 が 測 定 精 度 の 重 要 な ポ イ ン ト で あ る こ
と が 分 か る ．  
N R C C 法 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動 す る 瞬 間 の 応 力 F v 0 を 基 準 と
す る が ， B E 法 と S B E 法 は ， 応 力 の ピ ー ク 値 F T を 基 準 と す る ． ま
た ， S B E 法 で は ， 予 め プ ラ ン ジ ャ ー を 試 料 の 中 に 沈 め て お く が ， そ
こ か ら さ ら に 移 動 さ せ て ピ ー ク 値 を 得 る た め に ， 追 加 浸 漬 距 離 L 2
を 加 え て い る ． た だ し ， こ の 追 加 浸 漬 距 離 L 2 は 初 期 浸 漬 距 離 L 0 に
比 較 し て 小 さ い 値 で あ る た め に ， B E 法 と 異 な り ， 連 続 測 定 も 可 能











表 2 - 5  B E 法 と N R C C 法 の 解 析 方 法 の 比 較 (論 文 発 表 時 の も の )  
 記 号  B E 法 2 )  N R C C 法 5 )  








































































































































表 2 - 6  各 測 定 法 に お け る 解 析 方 法 の 比 較  
項 目  記
号  
B E 法  N R C C 法  
 
S B E 法  











































































































































2 . 4  ま と め  
並 進 型 粘 度 測 定 法 は ， 試 料 に 対 す る ず り 変 形 が 少 な く 回 転 駆 動 部
を 必 要 と し な い た め ， 簡 易 な 装 置 で 測 定 で き る 方 法 で あ る ．  
代 表 的 な 測 定 法 で あ る B E 法 ，N R C C 法 と 新 た に 提 案 し た S B E 法
の 測 定 精 度 の 評 価 に は ， 中 高 粘 度 の ニ ュ ー ト ン 流 体 の 標 準 物 質 を 用
い ， 標 準 物 質 の 粘 度 と 各 測 定 方 法 で 得 ら れ た 粘 度 を 比 較 す る こ と に
よ り ， 各 測 定 方 法 の 正 確 度 を 評 価 し た ． 共 軸 二 重 円 筒 に よ る 粘 度 測
定 方 法 で は ， 測 定 試 料 の 粘 度 と プ ラ ン ジ ャ ー 比 や プ ラ ン ジ ャ ー の 移
動 速 度 に よ っ て も 変 化 す る こ と が 考 え ら れ る た め ， こ れ ら の 影 響 に
つ い て も 検 討 し た ． ま た ， 各 測 定 方 法 を 用 い た 連 続 測 定 の 可 能 性 に
つ い て も 検 討 し た ．  
B E 法 は ， 共 軸 二 重 円 筒 を 使 用 し ， そ の 環 状 部 に 試 料 の 定 常 な 流
動 を 起 こ し ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 解 析 す
る 代 表 的 な 並 進 型 粘 度 測 定 方 法 で あ る ． 試 料 に 加 え る 変 形 程 度 が 極
め て 大 き な 測 定 方 法 で あ り ， 高 粘 度 試 料 で は ， カ ッ プ 及 び プ ラ ン ジ
ャ ー に 付 着 す る 試 料 が 多 く な る た め ， 連 続 測 定 で は 誤 差 が 大 き く な
り ， 高 粘 度 試 料 の 連 続 粘 度 測 定 法 と し て は ， 採 用 さ れ て い な い と い
う 現 状 が あ る ． し か し ， こ れ ま で の 研 究 に お い て ， 環 状 路 に お け る
流 速 分 布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 6 ) か ら ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流
体 7 ) ， ハ ー シ ェ ル バ ル ク レ イ 流 体 4 ) な ど の 流 動 解 析 も 可 能 な 方 法 で
あ る こ と が 示 さ れ て お り ， 簡 易 測 定 法 と し て は 非 常 に 有 用 な 方 法 で
あ る と 考 え ら れ て い る ． 本 章 で は ， 通 常 測 定 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ
が 0 . 8 以 下 で あ れ ば 中 高 粘 度 領 域 の 粘 度 測 定 が 可 能 で あ る こ と を 明
ら か に し た ． さ ら に ， 低 粘 度 領 域 で は 粘 度 測 定 が 困 難 で あ る こ と ，
ま た 連 続 測 定 も 困 難 で あ る こ と を 明 ら か に し た ．  
N R C C 法 は ， 共 軸 二 重 円 筒 を 使 用 し ， 試 料 の 中 に 予 め 沈 め た 円 柱
型 プ ラ ン ジ ャ ー を さ ら に 微 小 距 離 だ け 押 し 込 み ， 得 ら れ た 応 力 時 間
曲 線 か ら ， プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動 す る 際 の 瞬 間 的 な 応 力 F v 0 を 求 め ，
粘 性 寄 与 成 分 F v と 弾 性 寄 与 成 分 F e に 分 解 し ， 粘 度 と 弾 性 率 を 算 出
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す る 方 法 で あ る ． 試 料 に 加 え る 変 形 程 度 が 極 め て 小 さ な 測 定 方 法 で
あ り ， 連 続 測 定 が 可 能 で あ る ． 本 研 究 で は ， N R C C 法 の 問 題 点 と し
て 試 料 が 高 粘 度 の 場 合 に 正 確 度 が 大 き く 低 下 し ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ
ご と の R M S E 値 の 傾 向 も 異 な る こ と を 明 ら か に し た ．N R C C 法 で は ，
粘 度 が 高 く な り ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 大 き く な る （ 環 状 部 が 狭 く な
る ） と ， 応 力 の 時 間 変 化 が 大 き く な る 傾 向 が あ る ． 初 期 の 応 力 の 時
間 変 化 が 大 き く な る と ， 粘 度 計 算 の 根 拠 と な る プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動
す る 際 の 瞬 間 的 な 応 力 F v 0  を 正 し く 求 め る こ と が で き な く な る ．そ
の た め ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 の 弾 性 寄 与 成 分 と 粘 性 寄 与 成 分
の 分 解 が う ま く 行 え ず ， 正 確 度 が 低 下 す る 結 果 に な る こ と を 本 章 で
は 明 ら か に し た ．  
  
S B E 法 は ，共 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し ，試 料 の 中 に 予 め 沈 め た 円 柱 型
プ ラ ン ジ ャ ー を さ ら に 僅 か な 距 離 だ け 押 し 込 み ， 環 状 部 で 定 常 流 動
を 起 こ し ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定 す る
方 法 で あ る ． B E 法 と は 異 な り ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ の 間 の 環 状
部 に は 既 に 試 料 が 満 た さ れ て い る た め ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿
L が 短 く て も ，定 常 流 動 を 起 こ す こ と が で き る 特 徴 が あ る ．さ ら に ，
プ ラ ン ジ ャ ー 及 び カ ッ プ へ の 試 料 の 付 着 量 も 少 な く ， 連 続 測 定 が 可
能 な 方 法 と し て 本 研 究 に お い て 考 案 し た も の で あ る ． S B E 法 で は ，
低 粘 度 領 域 で は 十 分 な 正 確 度 が 得 ら れ な か っ た が ， 中 高 粘 度 で は い
ず れ の プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お い て も 非 常 に 良 い 正 確 度 で 連 続 測 定 が




使 用 記 号  
A O  :  l e v e l  o f  f l u i d  m e a s u r e d  f r o m  t h e  f l u i d  s u r f a c e  t o  O ,  m  
d γ / d t  :  s h e a r  r a t e ,  s - 1  
F  :  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
F b  :  b u o y a n c y  f o r c e ,  N  
F c b  :  f o r c e  c o r r e c t e d  f o r  b u o y a n c y,  N  
F e  :  e l a s t i c  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
F e c  :  e l a s t i c  f o r c e  a c t i n g  o n  p l u n g e r  b o t t o m ,  N  
F e s  :  e l a s t i c  f o r c e  a c t i n g  o n  p l u n g e r  w a l l ,  N  
F e t  :  t i m e  d e p e n d e n t  e l a s t i c  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
F p  :  f o r c e  a c t i n g  o n  p l u n g e r  b o t t o m ,  N  
F s  :  s h e a r  f o r c e  a c t i n g  o n  p l u n g e r  w a l l ,  N  
F t  :  t i m e  d e p e n d e n t  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
F T  :  m a x i m u m  f o r c e  j u s t  b e f o r e  t h e  p l u n g e r  i s  s t o p p e d ,  N  
F T e  :  r e c o r d e d  f o r c e  a f t e r  t h e  p l u n g e r  i s  s t o p p e d ,  N  
F v  :  v i s c o s e  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
F v t  :  t i m e  d e p e n d e n t  v i s c o s e  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r ,  N  
g  :  a c c e l e r a t i o n  d u e  t o  g r a v i t y,  m ・ s - 2  
G  :  e l a s t i c  m o d u l u s ,  P a  
L o  :  i n i t i a l  d i p p e d  d i s t a n c e  o f  p l u n g e r  i n  S B E  m e t h o d ,  m  
L 1  :  d i s t a n c e  t r a v e l e d  b y  p l u n g e r  i n  B E  m e t h o d  ( A O + O B ) ,  m  
L 2  :  d i s t a n c e  t r a v e l e d  b y  p l u n g e r  i n  S B E  m e t h o d  ( A O + O B ) ,  m  
L b  :  d i s t a n c e  b e t w e e n  p l u n g e r ' s  b o t t o m  a n d  c u p  b o t t o m ,  m  
O  :  i n i t i a l  l e v e l  o f  f l u i d  w h e n  t h e  p l u n g e r  h a s  n o t  b e e n  f o r c e d  
d o w n  i n  t h e  s a m p l e ,  m  
O B  :  d i s t a n c e  m o v e d  b y  p l u n g e r ,  m  
r  :  r a d i u s  c o o r d i n a t e ,  m  
R i  :  r a d i u s  o f  p l u n g e r  ( = κ R o  ) ,  m  
R o  :  r a d i u s  o f  c u p ,  m  
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t s  :  s t a r t  t i m e  c a l c u l a t e d  o n  F v 0  i n  N R C C  m e t h o d ,  s  
u r  :  z - c o m p o n e n t  o f  v e l o c i t y  a t  r  p o s i t i o n ,  m ･ s - 1  
Z  :  a x i s  c o o r d i n a t e ,  m  
v p  :  v e l o c i t y  o f  t h e  p l u n g e r ,  m ・ s - 1  
α 1  :  M o r g a n ’ s  g e o m e t r i c  c o n s t a n t ,  d i m e n s i o n l e s s  
α 2  :  S u z u k i ’ s  g e o m e t r i c  c o n s t a n t ,  d i m e n s i o n l e s s  
⊿ L  :  m o v e d  d i s t a n c e  o f  p l u n g e r ,  m  
⊿ P  :  p r e s s u r e  d r o p ,  P a  
κ   :  r a t i o  o f  R i  t o  R o  ( = R i / R o ) ,  d i m e n s i o n l e s s  
τ r z  :  s h e a r  s t r e s s  t e n s o r  o f  r z - c o m p o n e n t ,  d i m e n s i o n l e s s  
μ  :  v i s c o s i t y,  P a ･ s  
𝜇𝑖 :  m e a s u r e d  v i s c o s i t y,  P a ･ s  
?̅? :  k n o w n  v i s c o s i t y,  P a ･ s  
ρ  :  s a m p l e  d e n s i t y,  k g ･ m - 3  
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第 3 章  シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン 法 に よ る 非 ニ ュ ー ト ン
流 体 （ 指 数 則 流 体 ） の 粘 度 測 定 法  
 
3 . 1  は じ め に  
第 2 章 で は ，中 高 粘 度 の ニ ュ ー ト ン 流 体 を 用 い て ， B E 法 ， N R C C
法 ， S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 を 行 い ， 各 方 法 の 測 定 精 度 を 比 較 し た ．
そ の 結 果 ，高 粘 度 流 体 の 連 続 測 定 で は ，本 研 究 で 提 案 し た S B E 法 の
有 用 性 が 明 ら か に な っ た ． 本 章 で は ， 一 般 的 な 食 品 の 大 部 分 を 占 め
る 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 を 対 象 と し ， こ れ ら の 流 体 へ の
S B E 法 の 適 用 の 可 能 性 に つ い て 検 討 を 行 っ た .  
粘 度 測 定 方 法 の 分 類 1 ) に つ い て は 第 １ 章 で 詳 し く 述 べ た が ， 実 際
の 測 定 現 場 で の 利 用 実 績 で は ， 回 転 型 粘 度 計 が 一 般 的 に 多 く 利 用 さ
れ て い る ． 回 転 型 粘 度 計 の う ち ， 共 軸 二 重 円 筒 あ る い は 平 板 を 利 用
し た 回 転 型 粘 度 測 定 方 法 で は ， 粘 性 抵 抗 に 伴 う 速 度 勾 配 が 回 転 軸 か
ら の 距 離 に 比 例 し て 増 加 す る た め に ， ず り 応 力 も 変 化 す る こ と が 分
か っ て い る ． ニ ュ ー ト ン 流 体 で は ， 粘 度 に 比 例 し た 関 係 で 表 さ れ る
た め ， ず り 速 度 や 粘 度 を 容 易 に 求 め る こ と が で き る ． 一 方 ， 非 ニ ュ
ー ト ン 流 体 で は ，「 円 筒 と 外 筒 」や「 円 板 と 円 板 」の 間 の 試 料 流 体 の
速 度 分 布 が 試 料 の 非 ニ ュ ー ト ン 性 に よ っ て 変 化 す る た め ， 正 し い ず
り 速 度 を 求 め る こ と が で き な い ．  
こ こ で ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 粘 度 は ， 測 定 に よ っ て 得 ら れ た ず り
応 力 を ず り 速 度 で 除 し た 見 か け 粘 度 を 用 い て 表 さ れ る が ， こ の ず り
速 度 が 正 し く 得 ら れ な い た め に ， 見 か け 粘 度 を 求 め る こ と が で き な
い と い う こ と に な る ． そ の た め ， 共 軸 二 重 円 筒 型 あ る い は 円 板 型 の
回 転 型 粘 度 計 を 使 用 す る 場 合 に は ， 半 径 の 異 な る 二 つ の 内 筒 を 用 い
て ず り 速 度 の 近 似 計 算 を 行 っ て ， み か け 粘 度 を 求 め る d o u b l e - b o b  
m e t h o d 法 が 提 案 さ れ て い る 2 ) が ， そ の 方 法 は 一 般 的 に は 普 及 し て
い な い ．  
円 錐 円 板 型 回 転 型 粘 度 測 定 法 で あ る ， コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 は
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非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 見 か け 粘 度 測 定 に 適 し て い る こ と が 良 く 知 ら れ
て い る ． そ こ で 本 研 究 で は ， コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で 測 定 し た 見
か け 粘 度 を 基 準 粘 度 値 と し て 用 い た ．  
コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 は ， 図 3 - 1 の よ う に コ ー ン （ 円 錐 ） と 平
板 の 間 に 試 料 を 挟 み ，円 錐 が 回 転 に 伴 っ て 受 け る ト ル ク M を 計 測 し ，
粘 度 を 算 出 す る も の で あ る ． 同 軸 二 重 円 筒 型 回 転 粘 度 計 で は ， ず り
速 度 が 円 筒 の 半 径 r に 依 存 す る た め ， 試 料 流 体 の 速 度 分 布 が 流 動 性
指 数 に 伴 っ て 変 化 す る ．こ れ に 対 し て コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で は ，
コ ー ン 角 度 θ が 小 さ け れ ば ， ず り 速 度 は 角 速 度 Ω の み に 依 存 す る た
め ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 測 定 が 容 易 に な る 利 点 が あ る 3 ~ 5 ）．   
同 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し た 並 進 型 粘 度 測 定 方 法 で あ る B E 法 で は ，
M o r g a n ら が ニ ュ ー ト ン 流 体 の 粘 度 測 定 6 ) の 可 能 性 を 明 ら か に し た ．
さ ら に 環 状 路 に お け る 流 速 分 布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 7 ) か ら ， 非 ニ ュ
ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 8 ) ， ハ ー シ ェ ル バ ル ク レ イ 流 体 9 ) な ど の 流
動 解 析 も B E 法 に よ り 可 能 で あ る こ と が 示 さ れ て い る ． し か し ， 非
ニ ュ ー ト ン 流 体 を 測 定 試 料 と し た 場 合 ， 解 析 理 論 が 難 解 と な る 問 題
が あ る ． プ ラ ン ジ ャ ー の 侵 入 速 度 を 変 化 さ せ な が ら 複 数 回 の 測 定 を
行 っ て ， 非 ニ ュ ー ト ン 性 の 指 標 で あ る 流 動 性 指 数 を 求 め た 後 ， そ れ
ぞ れ の ず り 速 度 で の 見 か け 粘 度 を 計 算 す る 必 要 が あ り ， 測 定 手 順 が
複 雑 で あ る ．  
B E 法 で 高 粘 度 の 試 料 を 測 定 す る 場 合 ， カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー に
試 料 が 付 着 し 応 力 に 誤 差 が 生 じ る た め ， 連 続 測 定 は 難 し く ， 複 数 回
の 測 定 を 行 う た め に は ， 何 度 も 試 料 の 入 れ 替 え と 付 着 物 の 除 去 を 行
わ な け れ ば な ら な い ． 高 粘 度 で ゲ ル 化 し た よ う な 食 品 の 場 合 は ， 試
料 の 充 填 や 入 れ 替 え 時 の 作 業 で ず り 変 形 が 加 わ り ， 物 性 が 変 化 す る
こ と も 多 く ， 連 続 的 な 測 定 の 難 し い B E 法 は 一 般 的 な 非 ニ ュ ー ト ン
流 体 の 粘 度 測 定 法 と し て 普 及 し て い な い ．  
S B E 法 は ，同 軸 二 重 円 筒 を 使 用 し ，試 料 を 入 れ た カ ッ プ に 円 筒 型
プ ラ ン ジ ャ ー を 沈 め て お き ， そ の 位 置 か ら 僅 か に プ ラ ン ジ ャ ー を 押
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し 込 ん で 環 状 路 に 定 常 な 流 れ を 与 え て ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力
時 間 曲 線 か ら ， 粘 度 を 解 析 す る 方 法 で あ る ． こ の 方 法 で は ， B E 法
と は 異 な り ， 試 料 の セ ッ テ ィ ン グ 後 の プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 が 非
常 に 短 く ， 連 続 測 定 も 可 能 で あ る ． こ の 特 徴 を 生 か し て ， 非 ニ ュ ー
ト ン 流 体 の 連 続 測 定 に よ る 粘 度 測 定 の 可 能 性 を 検 討 し た ．  
な お ， N R C C 法 に つ い て は ， 見 か け 粘 度 を 測 定 す る こ と が で き な
い た め に 本 研 究 で は ， 比 較 の 対 象 と は し な か っ た ．  
指 数 則 流 体 は ， 粘 性 定 数 K と 流 動 性 指 数 n を 使 用 し  式 ( 3 - 1 )の 構
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3 . 2  実 験 方 法  
3 . 2 . 1  試 料  
実 験 試 料 と し て ， 2 種 類 の 増 粘 剤 の 溶 液 を 用 い た ．  
 
3 . 2 . 1 . 1  ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液  
 ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 は ， 精 製 ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム  
（ C P  K e l c o  A p s， G E N U  G U M  t y p e  R L - 2 0 0 - J）， ソ ル ビ ン 酸 カ リ ウ
ム （ 台 糖 株 式 会 社 ， 食 品 添 加 物 ） を 使 用 し ， 表 3 - 1 の 配 合 で 溶 液 を
調 整 し た ．  
試 料 の 調 製 方 法 は ，ミ キ サ ー に 沸 騰 さ せ た 蒸 留 水 8 8 6 . 5 m l を 入 れ ，
精 製 ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 3 . 5 g と ソ ル ビ ン 酸 カ リ ウ ム 0 . 4 5 g を 加
え て ， 撹 拌 溶 解 し た ． こ れ を 沸 騰 さ せ ， 脱 気 し ， 総 量 が 9 0 0 g に な
る よ う に 調 整 し た も の を 密 封 容 器 に 充 填 し た 後 水 冷 し ， さ ら に 1 6
～ 2 4 時 間 2 5℃ の 恒 温 室 に 保 管 し た も の を 実 験 試 料 と し て 使 用 し た ． 
 ハ バ ー ド 型 比 重 瓶 を 用 い て 測 定 し た 結 果 ， ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム
1 . 5 %溶 液 の 2 5℃ に お け る 密 度 ρ は ， 1 0 0 7 . 1 ㎏ / m 3 で あ っ た ．  
 
表 3 - 1  ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 配 合 組 成  
I n g r e d i e n t s   
L o c u s t  b e a n  g u m  1 3 . 5 0 g  
P o t a s s i u m  s o r b a t e  0 . 4 5 g  
D e m i n e r a l i z e d  w a t e r  8 8 6 . 5 m l  
合 計  9 0 0 . 0 g  
 
3 . 2 . 1 . 2  ロ ー メ ト キ シ ル ペ ク チ ン 2 %溶 液  
 ロ ー メ ト キ シ ル ペ ク チ ン 溶 液 （ 以 下 L M ペ ク チ ン ） は ， L M ペ ク
チ ン （ D u P o n t  N u t r i t i o n  &  H e a l t h ,  G r i n d s t e d  p e c t i n  L C 8 1 0 ）， ク
エ ン 酸 一 水 和 物（ 和 光 株 式 会 社 ，試 薬 特 級 ），ク エ ン 酸 三 カ ル シ ウ ム
（ 片 山 化 学 工 業 株 式 会 社 ， 試 薬 一 級 ）， 塩 化 カ ル シ ウ ム （ 二 水 和 物 ）
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（ 和 光 株 式 会 社 ， 試 薬 特 級 ）， シ ョ 糖 （ グ ラ ニ ュ ー 糖 ）（ 三 井 製 糖 株
式 会 社 ），ソ ル ビ ン 酸 カ リ ウ ム（ 台 糖 株 式 会 社 ，食 品 添 加 物 ）を 使 用
し ， 表 3 - 2 の 配 合 で 溶 液 を 調 製 し た ．  
 試 料 の 調 製 方 法 は ， 蒸 留 水 4 5 8 m l に 緩 衝 液 3 0 m l， 塩 化 カ ル シ ウ
ム 液 1 0 m l を 入 れ ， 加 熱 沸 騰 さ せ ， シ ョ 糖 （ グ ラ ニ ュ ー 糖 ） 3 9 0 g と
L M ペ ク チ ン 1 8 g を 混 合 し た も の を 徐 々 に 振 り 入 れ な が ら 撹 拌 溶 解
し た ． こ れ に ソ ル ビ ン 酸 カ リ ウ ム を 加 え て 溶 解 し ， 沸 騰 さ せ た 後 ，
総 量 9 0 0 g に 調 製 し た も の を 密 閉 容 器 に 充 填 し た 後 水 冷 し ， さ ら に
1 6～ 2 4 時 間 2 5℃ の 恒 温 室 に 保 管 し た も の を 実 験 試 料 と し て 使 用 し
た ．  
ハ バ ー ド 型 比 重 瓶 を 用 い て 測 定 し た 結 果 ， ロ ー メ ト キ シ ル ペ ク チ
ン 2 %溶 液 の 2 5℃ に お け る 密 度 ρ は ， 1 2 1 2 . 3 ㎏ / m 3 で あ っ た ．   
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表 3 - 2  L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 配 合 組 成  
( a )  B u f f e r  s o l u t i o n  
I n g r e d i e n t s   
C i t r i c  A c i d ,  m o n o h y d r a t e  2 8 . 0 0 0 g  
T r i - C a l c i u m ,  d i - c i t r a t e ,  t e t r a  
h y d r a t e  
0 . 8 0 8 g  
D e m i n e r a l i z e d  w a t e r  1 7 1 . 1 9 2 m l  
 D i s s o l v e d  a n d  f i l l  u p  t o  2 0 0 m l  
 
( b )  C a l c i u m  c h l o r i d e  s o l u t i o n  
I n g r e d i e n t s   
C a l c i u m  c h l o r i d e ,  d i h y d r a t e  6 . 6 0 0 g  
D e m i n e r a l i z e d  w a t e r  1 9 3 . 4 m l  
D i s s o l v e d  a n d  f i l l  u p  t o  2 0 0 m l  
 
( c )  P e c t i n  s o l u t i o n  
I n g r e d i e n t s   
D e m i n e r a l i z e d  w a t e r  4 5 6 . 0 m l  
( a )  B u f f e r  s o l u t i o n  3 0 . 0 0 m l  
( b )  C a l c i u m  c h l o r i d e  s o l u t i o n  3 . 0 0 m l  
P e c t i n  L C  8 1 0  1 8 . 0 0 g  
S u c r o s e  3 9 0 . 1 0 g  
P o t a s s i u m  s o r b a t e  0 . 9 0 g  
 F i n a l  w e i g h t  9 0 0 g  




3 . 2 . 2  実 験 装 置  
 コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 測 定 に は ， V i s c o a n a l y s e r  R A - 1 0 0
（ R h e o l o g i c a  I n s t r u m e n t  A B 社 製 ） を 使 用 し ， 直 径 4 0 m m， コ ー ン
角 度 4 度 の 円 錐 型 プ ラ ン ジ ャ ー を 用 い て ， 粘 度 測 定 モ ー ド で 定 常 流
に お け る 粘 度 の 測 定 を 行 っ た ．  
 な お ， 試 料 の 密 度 の 測 定 に は ハ バ ー ド 型 比 重 瓶 を 用 い た ． 2 5℃ に
お け る 比 重 を 求 め た 後 ， 密 度 に 換 算 し た ．  
 B E 法 ， S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 は ， 株 式 会 社 サ ン 科 学 製 レ オ メ ー
タ ー C R - 3 0 0 0 E X - S （ 試 料 台 速 度  0 . 5 ～ 1 2 0 0 m m / m i n ,  距 離 分 解 能  
0 . 0 1 m m ， 測 定 荷 重  ± 2 0 N ， 荷 重 分 解 能  1 0 - 4 N ,  最 大 デ ー タ 取 込
間 隔  2 0 0 0 p o i n t s / s e c）を 使 用 し た ．こ の 装 置 は ，試 料 台 が 上 下 し ，
プ ラ ン ジ ャ ー を 取 り 付 け た ロ ー ド セ ル で 応 力 を 計 測 す る 構 造 で あ る ． 
こ の レ オ メ ー タ ー の 試 料 台 に 内 径 5 0 . 0 4 m m， 深 さ 6 6 . 6 0 m m の 恒
温 水 が 循 環 で き る ス テ ン レ ス 製 円 筒 型 カ ッ プ を 固 定 し ， 長 さ
6 1 . 6 m m で 外 径 の 異 な る 4 種 類 の ア ク リ ル 製 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ ー を
用 い て 各 種 の 測 定 を 行 っ た ． カ ッ プ の 半 径 に 対 す る プ ラ ン ジ ャ ー の
半 径 比 を プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 定 義 し ， κ = 0 . 9（ 外 径 4 5 . 0 3  m m）， κ
= 0 . 8 （ 外 径 4 0 . 0 4 m m ）， κ = 0 . 7 （ 外 径 3 5 . 0 1 m m ）， κ = 0 . 5 （ 外 径
2 5 . 0 3 m m） の 4 条 件 で 測 定 を 行 っ た ． 測 定 温 度 は ， 循 環 水 の 温 度 を
調 節 す る こ と に よ り ,測 定 中 の 試 料 の 実 温 が 2 5± 0 . 3℃ に な る よ う に
制 御 し た ．  
測 定 は 試 料 の 入 っ た カ ッ プ が 押 し 上 げ ら れ ， プ ラ ン ジ ャ ー を 取 り 付
け た ロ ー ド セ ル で 応 力 を 計 測 す る ． こ れ は ， 試 料 か ら 見 た 場 合 に ，
プ ラ ン ジ ャ ー が 押 し 込 ま れ る 場 合 と 同 様 の 動 き を す る た め ， 本 研 究
で は 『 プ ラ ン ジ ャ ー を 押 し 込 む 』 と 表 現 し た ．   
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3 . 2 . 3  評 価 方 法  
3 . 2 . 3 . 1  基 準 粘 度 の 測 定  
粘 度 計 の 正 確 度 を 検 定 す る た め の 標 準 物 質 は ニ ュ ー ト ン 流 体 の
も の は 市 販 さ れ て い る が ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 標 準 粘 度 を 示 す 物 質
は 市 販 さ れ て い な い ． そ こ で 本 研 究 で は ， コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計
で 測 定 し た 試 料 の 粘 度 を 基 準 粘 度 と し た ．  
コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で は ， 図 3 - 1 の よ う に コ ー ン （ 円 錐 ） と
平 板 の 間 に 試 料 を 挟 み ，円 錐 が 回 転 に 伴 っ て 受 け る ト ル ク M を 計 測
す る ． 使 用 し た 円 錐 の 角 度 を θ ， 円 錐 の 半 径 を R， 測 定 時 の 円 錐 の
角 速 度 を Ω と す る と ， 円 錐 の ず り 速 度 dγ / d t は 式 （ 3 - 3） で 表 さ れ

































コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で 得 ら れ た ，ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %
溶 液 の 2 5℃ に お け る 流 動 曲 線 を 図 3 - 2 ( a )に ， 粘 度 曲 線 を 図 3 - 2 ( b )
に 示 し た ． 同 様 に ． L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 2 5℃ に お け る 流 動 曲 線
を 図 3 - 3 ( a )に ， 粘 度 曲 線 を 図 3 - 3 ( b )に 示 し た ．  
ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 と L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の い ず れ
の 試 料 も 中 粘 度 の 試 料 で あ る が ， 流 動 性 指 数 の 異 な る も の で あ る ．
得 ら れ た 流 動 曲 線 及 び 粘 度 曲 線 は 良 い 相 関 を 示 し て お り ， コ ー ン プ
レ ー ト 型 粘 度 計 が 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 粘 度 測 定 に 有 効 で あ る こ と が
明 ら か に な っ た ．  
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そ こ で 本 章 で は ， コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 に よ り 測 定 し た 非 ニ ュ
ー ト ン 流 体 の 粘 度 測 定 結 果 を 基 準 値 と し て ， 粘 性 定 数 が 類 似 で 流 動
性 指 数 の 異 な る 二 つ の 試 料 の 流 動 特 性 を B E 法 お よ び S B E 法 に よ り

























図 3 - 2 ( a )  ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 流 動 曲 線  
:  近 似 曲 線   
:  測 定 結 果  



































図 3 - 2 ( b )  ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度 変 化 曲 線  
:  近 似 曲 線   
:  測 定 結 果  









































図 3 - 3 ( a )  L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 流 動 曲 線  
:  近 似 曲 線   
:  測 定 結 果  





































図 3 - 3 ( b )  L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 粘 度 変 化 曲 線  
:  近 似 曲 線   
:  測 定 結 果  
































3 . 2 . 3 . 2  R M S E 値 の 計 算  
B E 法 ， S B E 法 の 測 定 法 に よ っ て 得 ら れ た み か け 粘 度 μ𝑎𝑖と コ ー ン
プ レ ー ト 型 粘 度 計 で 得 ら れ た 粘 性 定 数 K と 流 動 性 指 数 n か ら 計 算 さ
れ る 同 一 ず り 速 度 で の み か け 粘 度 値 （ 基 準 粘 度 値 ） 𝜇𝑎̅̅ ̅を も と に ， 式
( 3 - 1 0 ) の 二 乗 平 均 平 方 根 誤 差 （ R o o t  M e a n  S q u a r e  E r r o r ）（ 以 下























3 . 3  測 定 方 法 及 び 解 析 結 果  
B E 法 ， S B E 法 で は ， 各 測 定 法 の 正 確 度 を 比 較 す る た め に ， プ ラ
ン ジ ャ ー の 浸 漬 距 離 が 約 4 1 . 6 m m に な る よ う に 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 に
合 わ せ て 試 料 の 量 と 移 動 距 離 を 調 整 し た ． ま た ， ず り 速 度 d γ / d t
が 同 じ 条 件 に な る よ う に 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に 合 わ せ て プ ラ ン ジ ャ
ー 移 動 速 度 v p を 計 算 し ，低 ず り 速 度 か ら 徐 々 に 高 ず り 速 度 に 変 化 さ




3 . 3 . 1  バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン （ B E） 法  
B E 法 は ， 円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 共 軸 の 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ
ー を 上 部 か ら 一 定 速 度 で 押 し 込 み カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー の 間 の 環 状
部 で 試 料 を 上 向 き に 流 動 さ せ ， さ ら に プ ラ ン ジ ャ ー を 停 止 し た 後 に
放 置 し た 際 の ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定
す る 方 法 で あ る ． プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 の 時 間 変 化 は 図 3 - 4 の
よ う な 形 状 と な る ．  
こ の 応 力 時 間 曲 線 か ら ，ピ ー ク 値 を F T ，一 定 時 間 の 放 置 後 に 収 束























3 . 3 . 1 . 1  測 定 手 順  
内 半 径 R o の カ ッ プ に 試 料 を 入 れ 所 定 の 温 度 （ 2 5℃ ） に 保 持 し た
（ 図 3 - 5 ( a )）．そ の 後 ，外 半 径 R i の プ ラ ン ジ ャ ー を 一 定 速 度 v p で 下
方 に O B（ 浸 漬 距 離 L 1 を 約 4 1 . 6 m m に 設 定 ） だ け 押 し 込 み ， そ の 位
置 で 応 力 が 収 束 す る ま で 3 0 秒 間 放 置 し た （ 図 3 - 5 ( b )）． プ ラ ン ジ ャ
ー を 元 の 位 置 に 戻 し ， 試 料 が カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー に 付 着 し て い る
場 合 に は ，付 着 し た 試 料 を 丁 寧 に 取 り 除 い た（ 図 3 - 5 ( c )）．こ の と き ，
試 料 の 減 量 分 を 注 ぎ 足 し ， 元 の 状 態 に 戻 し た （ 図 3 - 5 ( d )）． 一 連 の
測 定 を 行 っ た 後 ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 速 度 を 変 更 し ， 次 の 測 定 を 行
っ た ． こ の 測 定 を 3 回 行 い ， 徐 々 に プ ラ ン ジ ャ ー 速 度 を 上 げ な が ら
6 ~ 8 区 分 の ず り 速 度 で 実 験 を 行 っ た ．  
得 ら れ た 応 力 時 間 曲 線 （ 図 3 - 4） か ら ， ピ ー ク 値 F T ， 一 定 時 間 放
置 後 の 収 束 応 力 F T e を 読 み 取 り ， そ の 後 の 解 析 に 使 用 し た ．  
 な お 第 2 章 に お い て ， B E 法 で は 連 続 測 定 の 正 確 度 が 劣 る こ と が

































図 3 - 5  B E法 に お け る 測 定 手 順 と プ ラ ン ジ ャ ー の 状 態  
     (通 常 測 定 ： ( a )→ ( b )→ ( c )→ ( d )→ ( a )へ 戻 る )   
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3 . 3 . 1 . 2  解 析 方 法  
非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 の 解 析 方 法 は O s o r i o ら 8 ) の 方 法
に 従 っ た ． 概 略 は ， F r e d r i c k s o n ら 7 ) が 行 っ た 放 射 座 標 系 に お け る
数 学 的 解 法 を 無 次 元 に 変 換 し ， 予 め プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数
n に よ っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン さ れ た 流 速 分 布 に 基 づ く 無 次 元 座 標 λ
と 無 次 元 流 速 Φ を 元 に ，プ ラ ン ジ ャ ー ス ピ ー ド v p と 得 ら れ た 応 力 の
ピ ー ク 値 F T  か ら 物 性 値 を 計 算 す る 方 法 で あ る ．  
 図 3 - 6 は 共 軸 二 重 円 筒 の 環 状 路 に お け る 様 々 な 流 体 の 流 速 分 布 を
表 し ， 図 3 - 7 は ず り 速 度 と ず り 応 力 の 曲 線 の 違 い を 表 し て い る ．  






こ こ で ，Z 軸 と 半 径 方 向 r の 放 射 座 標 系 に お け る ず り 応 力 τ r z は ，






















































こ れ ら の 式 か ら ， 解 析 さ れ る プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 ず り 応
力 T w は ， 図 3 - 8 に 示 し た ず り 応 力 が 0 と な る 無 次 元 半 径 λ を 使 っ








こ の 無 次 元 半 径 λ は ，予 め プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数 n に よ
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っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン さ れ て お り ， 表 3 - 3 に 示 し た 値 を 使 用 し た ．  
ま た ， 応 力 の ピ ー ク 値 F T か ら 浮 力 を 引 い た 応 力 F c b は 式 ( 3 - 1 6 )で
表 さ れ る ．
  
)163(21  iTcb RgLFF   
 プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 ず り 応 力 T w と F c b の 関 係 は 式 ( 3 - 1 7 )
























は ， 流 動 性 指 数 n






























こ こ で ， 無 次 元 流 速 Φ は ， プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 速 度 φ p
を 使 っ て ， 式 ( 3 - 1 9 )で 表 さ れ る ．  




































無 次 元 流 速 Φ は ， 予 め プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数 n に よ っ て
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン さ れ て お り ， 図 3 - 9 に 示 さ れ た 値 を 使 用 し た ．  
無 次 元 流 速 Φ と プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 速 度 φ p の 間 に は ，
式 ( 3 - 2 0 )の 関 係 が あ る ．  
)203(2  p  
ま た ， 環 状 部 に お け る 体 積 流 量 か ら 無 次 元 流 速 Φ は 式 ( 3 - 2 1 )の よ


















































































  解 析 の 流 れ を フ ロ ー ダ イ ア グ ラ ム に ま と め た も の が 図 3 - 1 0 で あ














































































表 3 - 3  プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数 n に 対 応 す る 無 次 元 半 径 λ 8 )  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.1 0.4065 0.4889 0.5539 0.6009 0.6344 0.6586 0.6768 0.6907 0.7017 0.7106
0.2 0.5140 0.5680 0.6092 0.6398 0.6628 0.6803 0.6940 0.7049 0.7138 0.7211
0.3 0.5951 0.6313 0.6587 0.6794 0.6953 0.7078 0.7177 0.7259 0.7326 0.7382
0.4 0.6647 0.6887 0.7068 0.7206 0.7313 0.7399 0.7469 0.7527 0.7575 0.7616
0.5 0.7280 0.7433 0.7547 0.7636 0.7705 0.7761 0.7807 0.7846 0.7878 0.7906
0.6 0.7871 0.7962 0.8030 0.8082 0.8124 0.8158 0.8186 0.8209 0.8229 0.8246
0.7 0.8433 0.8480 0.8516 0.8544 0.8566 0.8584 0.8599 0.8611 0.8622 0.8631
0.8 0.8972 0.8992 0.9007 0.9019 0.9028 0.9035 0.9042 0.9047 0.9052 0.9055









図 3 - 9  B E 法 に お け る 指 数 則 流 体 の プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数 n





























































































































図 3 - 1 0  B E 法 に お け る 指 数 則 流 体 の 解 析 フ ロ ー ダ イ ア グ ラ ム   
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3 . 3 . 1 . 3  解 析 例  
測 定 結 果 の 一 例 と し て ， ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 ( 2 5℃ )
を 実 験 試 料 と し て 用 い ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ = 0 . 5， プ ラ ン ジ ャ ー 浸 漬
距 離 約 L 1 = 4 1 . 6 m m，プ ラ ン ジ ャ ー 移 動 速 度 v p = 2 . 4 5 ~ 1 9 . 6 0× 1 0 - 3 m / s  










表 3 - 4  B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %液 の 実 測 値  
(κ = 0 . 5 )  
v p × 1 0 - 3 [ m / s ]  2 . 4 5  4 . 9 0  7 . 3 5  9 . 8 0  1 2 . 2 5  1 4 . 7 0  1 7 . 1 5  1 9 . 6 0  
L 1 × 1 0 - 3 [ m ]  4 2 . 8 6  4 3 . 1 5  4 3 . 1 9  4 3 . 1 1  4 3 . 2 9  4 3 . 4 0  4 3 . 5 4  4 3 . 6 0  
F T e [ N ]  0 . 2 1 6  0 . 2 1 7  0 . 2 1 3  0 . 2 1 7  0 . 2 2 8  0 . 2 2 7  0 . 2 3 3  0 . 2 3 9  
F T [ N ]  0 . 2 6 2  0 . 2 9 9  0 . 3 3 4  0 . 3 7 3  0 . 3 9 9  0 . 4 2 8  0 . 4 5 4  0 . 4 8 1  
F c b [ N ]  0 . 0 5 4  0 . 0 9 0  0 . 1 2 4  0 . 1 6 4  0 . 1 8 9  0 . 2 1 7  0 . 2 4 3  0 . 2 6 9  
( 3 回 測 定 の 平 均 値 )   
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3 . 3 . 1 . 3 . 1  流 動 性 指 数 n の 求 め 方  
流 動 性 指 数 n の 逆 数 s の 算 出 方 法 は ， 次 の 通 り で あ る ．  
式 ( 3 - 2 1 )を 異 な る 二 つ の プ ラ ン ジ ャ ー 速 度 v p に よ る 無 次 元 流 速 Φ
の 比 と し て 表 し た 場 合 に ， 式 ( 3 - 2 6 )の 関 係 が 導 き 出 さ れ る ． こ の 式
に 式 ( 3 - 1 7 )を 代 入 す る と ， 流 動 性 指 数 n の 逆 数 s は 式 ( 3 - 2 7 )か ら 求































































こ れ を 複 数 回 の 測 定 値 か ら 表 3 - 5 の 手 順 で 計 算 し ， 図 3 - 11 の よ う
に 対 数 軸 上 に プ ロ ッ ト し ， そ の 傾 き が 流 動 性 指 数 の 逆 数 s と な る ．










表 3 - 5  流 動 性 指 数 n の 逆 数 s の 式 ( 3 - 2 7 )を 使 っ た 計 算 手 順  
 
  
 v p 1  v p 2  v p 3  …  v p n  













































































































































































…  -  -  -  -  …  










図 3 - 11  B E 法 に よ る 流 動 性 指 数 n  の 逆 数 s の 解 析 グ ラ フ   
(vj/vi)= 1.0065×｛(Fcb/L1)j/(Fcb/L1)i}1.2892 











3 . 3 . 1 . 3 . 2  無 次 元 座 標 λ の 求 め 方  
 ず り 応 力 が 0 P a と な る 無 次 元 座 標 λ は ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 指 数
則 流 体 の 流 動 性 指 数 n に よ っ て 異 な り ， 表 3 - 3 か ら 外 挿 法 に よ っ て
求 め ら れ る ．  
 前 項 で n = 0 . 7 7 5 7 が 得 ら れ て い る の で ， 表 3 - 3 を 用 い て λ の 値 を
求 め る ． 表 3 - 3 か ら ， 以 下 の 値 が 得 ら れ る ．  
κ = 0 . 5， n = 0 . 7 の と き の 無 次 元 座 標 λ = 0 . 7 8 0 7 ，  
κ = 0 . 5， n = 0 . 8 の と き の 無 次 元 座 標 λ = 0 . 7 8 4 6 ，  
こ の 値 を 使 っ て ， 流 動 性 指 数 n = 0 . 7 7 5 7  に お け る λ を 式 ( 3 - 2 8 )の







   
 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ の 変 更 に 伴 う 外 挿 法 も 同 様 の 手 順 で 求 め る こ と
が で き る ．そ の 結 果 ，ず り 応 力 が 0 P a と な る 条 件 で の 無 次 元 座 標 は
λ = 0 . 7 8 3 7 と 計 算 す る こ と が で き る ．    
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3 . 3 . 1 . 3 . 3  無 次 元 流 速 Φ の 求 め 方  
無 次 元 流 速 Φ は ， 流 動 性 指 数 n と プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ か ら ， 図 3 - 9
を 用 い て 求 め る こ と が で き る ．流 動 性 指 数 n = 0 . 7 7 5 7 ，プ ラ ン ジ ャ ー
比 κ = 0 . 5 に お け る 無 次 元 流 速 は Φ = 1 . 1 3× 1 0 - 2 と 求 め る こ と が で き
る ．   
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3 . 3 . 1 . 3 . 4  測 定 例  
上 記 の 手 順 に 従 い 得 ら れ た ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の B E
法 に よ る 解 析 結 果 を 表 3 - 6 に 示 す ． ま た ， 同 一 試 料 を 用 い て コ ー ン
プ レ ー ト 型 粘 度 計 で 測 定 し た 式 ( 3 - 7 )の 粘 度 変 化 曲 線 を 基 準 値 と し
て ，そ れ ぞ れ の ず り 速 度 に お け る 測 定 値 の 差 を も と に R M S E を 計 算
し た ． コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で 得 ら れ た 基 準 粘 度 曲 線 と 測 定 値 の










表 3 - 6  B E 法 に よ る 解 析 結 果 ( 3 回 測 定 の 平 均 値 )  
v p × 1 0 - 3 [ m / s ]  2 . 4 5   4 . 9 0   7 . 3 5   9 . 8 0   1 2 . 2 5   1 4 . 7 0   1 7 . 1 5   1 9 . 6 0   
d γ / d t [ 1 / s ]  1 . 4 3 6   2 . 8 7 1   4 . 3 0 7   5 . 7 4 3   7 . 1 7 9   8 . 6 1 4   1 0 . 0 5 1   1 1 . 4 8 6   
σ w [ P a ]  9 . 5 8 2   1 5 . 7 4 4   2 1 . 6 9 8   2 8 . 6 8 8   3 2 . 9 4 9   3 7 . 8 2 8   4 2 . 0 9 9   4 6 . 6 5 8   
𝜇𝑎 [ P a ･ s ]  6 . 5 9 7   5 . 6 2 9   5 . 1 2 9   4 . 8 0 2   4 . 5 6 2   4 . 3 7 6   4 . 2 2 4   4 . 0 9 6   
𝜇𝑎̅̅ ̅ [ P a ･ s ]  6 . 1 6 4  5 . 2 1 7  4 . 7 3 2  4 . 4 1 5  4 . 1 8 4  4 . 0 0 5  3 . 8 5 9  3 . 7 3 7  









図 3 - 1 2  B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果 の 一 例  
ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 （ 2 5℃ ， κ = 0 . 5 ， L 1 ＝ 約 4 1 . 6 m m ） 
―  :  式 ( 3 - 7 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   

















3 . 3 . 1 . 4  測 定 結 果 及 び 考 察  
4 種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー（ κ = 0 . 9 ,  κ = 0 . 8 ,  κ = 0 . 7 ,  κ = 0 . 5）を 用 い
て ，ず り 速 度 を 変 え な が ら ，ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度
を 測 定 し ， そ の 結 果 を 図 3 - 1 3 に 示 し た ． 同 様 に ， L M ペ ク チ ン 2 %
溶 液 の 粘 度 を 測 定 し た 結 果 を 3 - 1 4 に 示 し た ． 図 3 - 1 3 と 図 3 - 1 4 で
は ， 基 準 と な る 粘 度 を 実 線 で 示 し ， 実 際 の 測 定 結 果 を 各 プ ロ ッ ト に
よ り 示 し た ． い ず れ の 測 定 で も 低 ず り 速 度 範 囲 で は ， 測 定 毎 の ば ら
つ き が 大 き い こ と が 分 か っ た ．  
そ れ ぞ れ の 測 定 結 果 か ら 得 ら れ た ， 粘 性 定 数 K， 流 動 性 指 数 n，
決 定 係 数 R 2 を 表 3 - 7 ,  3 - 8 に ま と め た ． 基 準 線 の 傾 き と 比 較 し て ，
い ず れ の 測 定 結 果 も 同 様 の 傾 き を 示 し て お り ， 測 定 物 試 料 の 流 動 性
指 数 と の 差 は な い ． し か し ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 で は 基 準 粘 度
値 と 比 較 し て 測 定 値 は 高 め の 値 と な っ て い る ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が
0 . 8， 0 . 7， 0 . 5 の 条 件 で は ， ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 ， L M
ペ ク チ ン 2 %溶 液 と も 多 少 の 誤 差 は あ る が ， 概 ね 良 好 な 結 果 で あ っ
た ． 4 種 類 の 中 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7 の 場 合 に 最 も 良 好 な 相
関 で あ っ た ．  
各 試 料 に つ い て ， 測 定 結 果 か ら 得 ら れ た 粘 度 𝜇𝑎𝑖と 基 準 粘 度 値 𝜇𝑎̅̅ ̅を
も と に R M S E を 計 算 し ，試 料 ご と の 平 均 値 と 4 種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー
比 κ ご と の 平 均 値 と と も に 表 3 - 9 に 示 し た ．プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9
の 場 合 ，R M S E の 平 均 が 0 . 3 5 6 と な り ．正 確 度 が 悪 い 結 果 と な っ た ．
こ れ は ，粘 性 定 数 K が 高 め に 得 ら れ て い る た め で あ り ，環 状 部 の 空
隙 が 狭 い と ， 環 状 部 の 流 れ に 乱 れ が 生 じ ず り 応 力 が 高 く 測 定 さ れ る
の で は な い か と 考 え ら れ る ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 8 で は ， 両 試 料
と も R M S E が 0 . 1 で あ っ た .プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7 と 0 . 5 で は ，ロ
ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %で は R M S E が 0 . 1 以 下 と な り ， 良 好 な 正
確 度 で あ っ た が ，L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 で は ．R M S E が 0 . 1 7 7 ～ 0 . 2 8 9
と な り ， 正 確 度 が 劣 っ て い た ． こ れ ら の 原 因 と し て は ， 試 料 に よ る
差 で は な く ， 測 定 装 置 の セ ッ ト ア ッ プ に 由 来 す る 誤 差 で あ る 可 能 性
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が 考 え ら れ る ． B E 法 で は ， 第 ２ 章 で 述 べ た ニ ュ ー ト ン 流 体 の 測 定
結 果 と 同 様 に プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 で は ， 環 状 部 が 狭 く な り ， 試
料 が 均 一 に 流 動 し な く な る ． 反 対 に プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 5 に な る
と 応 力 が 低 く な り ， 十 分 な 分 解 能 が 得 ら れ な く な る ． こ れ ら の 測 定
装 置 の セ ッ ト ア ッ プ に 由 来 す る 誤 差 が 測 定 結 果 に 表 れ た の で は な い
か 考 え ら れ る ． し か し ， 全 体 的 に は ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 見 か け 粘
度 測 定 が 可 能 な 方 法 と し て ， B E 法 は 有 用 な 方 法 で あ る が 正 確 度 が




図 3 - 1 3 ( a ) , ( b )  B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度
測 定 結 果  （ 2 5℃ ， L 1 = 4 1 . 6 m m ,κ = 0 . 9， 0 . 8）  
―  :  式 ( 3 - 7 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   

































図 3 - 1 3 ( c ) , ( d )  B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度 測
定 結 果 （ 続 き ）  （ 2 5℃ ， L 1 = 4 1 . 6 m m ,κ = 0 . 7， 0 . 5）  
―  :  式 ( 3 - 7 )か ら 得 ら れ る 基 準 線  




































図 3 - 1 4 ( a ) ,  ( b )  B E 法 に よ る L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 粘 度 測 定 結 果  
（ 2 5℃ ， L 1 = 4 1 . 6 m m ,κ = 0 . 9， 0 . 8）  
―  :  式 ( 3 - 9 )か ら 得 ら れ る 基 準 線  


































図 3 - 1 4 ( c ) ,  ( d )  B E 法 に よ る L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 粘 度 測 定 結 果（ 続
き ）  （ 2 5℃ ， L 1 = 4 1 . 6 m m ,κ = 0 . 7， 0 . 5）  
―  :  式 ( 3 - 9 )か ら 得 ら れ る 基 準 線  






































表 3 - 7  コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 と B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ
ム 1 . 5 %溶 液 の 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お け る 特 性 値 の 比 較  
B E  m e t h o d  K [ P a ･ s n ]  n [ - ]  R 2  
κ = 0 . 9  8 . 9 2 8  0 . 7 9 7 2  0 . 9 9 1 2  
κ = 0 . 8  5 . 8 8 9  0 . 7 6 7 9  0 . 9 9 1 9  
κ = 0 . 7  6 . 0 4 8  0 . 7 8 0 5  0 . 9 9 5 4  
κ = 0 . 5  7 . 1 6 5  0 . 7 7 0 9  0 . 9 9 6 5  
A v e r a g e  7 . 0 0 8  0 . 7 7 9 1  0 . 9 9 3 8  










表 3 - 8  コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 と B E 法 に よ る L M ペ ク チ ン 2 . 0 %
溶 液 の 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お け る 特 性 値 の 比 較  
B E  m e t h o d  K [ P a ･ s n ]  n [ - ]  R 2  
κ = 0 . 9  8 . 2 0 9  0 . 5 9 6 0  0 . 9 8 0 8  
κ = 0 . 8  6 . 4 9 7  0 . 6 3 0 3  0 . 9 8 8 3  
κ = 0 . 7  7 . 3 7 7  0 . 5 9 2 8  0 . 9 8 5 4  
κ = 0 . 5  7 . 8 7 2  0 . 6 0 9 6  0 . 9 9 4 5  
A v e r a g e  7 . 4 8 9  0 . 6 0 7 2  0 . 9 8 7 3  










表 3 - 9  B E 法 に よ る サ ン プ ル 粘 度 お よ び プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お け る
R M S E  
B E   
m e t h o d  
L o c u s t  b e a n  g u m  
 1 . 5 %  s o l u t i o n  
( K = 6 . 7 2 5 , n = 0 . 7 5 9 3 )  
L M  p e c t i n  
 2 %  s o l u t i o n  
( K = 6 . 4 2 0 ,  n = 0 . 5 8 4 2 )  
A v e r a g e  
κ = 0 . 9  0 . 4 0 0  0 . 3 1 2  0 . 3 5 6  
κ = 0 . 8  0 . 1 1 7  0 . 1 1 8  0 . 1 1 8  
κ = 0 . 7  0 . 0 7 3  0 . 1 7 7  0 . 1 2 5  
κ = 0 . 5  0 . 0 9 3  0 . 2 8 9  0 . 1 9 1  




3 . 3 . 2  シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン （ S B E） 法  
 S B E 法 は ， B E 法 で は 不 可 能 な 連 続 測 定 を 可 能 に す る た め ， 本 研
究 に お い て 新 た に 提 案 す る 方 法 で あ る ．  
円 筒 型 カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 共 軸 の 円 柱 型 プ ラ ン ジ ャ ー を 上 部 か
ら 押 し 込 み ， 所 定 の 位 置 に 沈 め る ． そ の 位 置 か ら ， 僅 か な 距 離 だ け
プ ラ ン ジ ャ ー を 押 し 込 み 環 状 部 で 試 料 を 上 向 き に 定 常 流 動 さ せ ， さ
ら に プ ラ ン ジ ャ ー を 停 止 し た 後 に 放 置 し た 際 の ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加
わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定 す る 方 法 で あ る ．  
S B E 法 に よ り 得 ら れ る 応 力 時 間 曲 線 は 図 3 - 1 5 に 示 す よ う な 形 状
と な る ．  
こ の 応 力 時 間 曲 線 か ら ，ピ ー ク 値 を F T ，一 定 時 間 の 放 置 後 に 収 束
す る 応 力 を F T e と し て 解 析 に 使 用 し た ．  
S B E 法 で は ，プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ の 間 の 環 状 部 に は 既 に 試 料 が
満 た さ れ て い る た め ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 が 短 く て も 定 常 な 流
動 を 起 こ す こ と が で き ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ へ の 試 料 の 付 着 量 が
少 な い た め に ， 適 正 な 測 定 間 隔 を 取 れ ば 連 続 的 に 測 定 す る こ と が で




















図 3 - 1 5  S B E 法 に お け る 応 力 時 間 曲 線   
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3 . 3 . 2 . 1  測 定 手 順  
内 半 径 R o の カ ッ プ に 試 料 を 入 れ ， 外 半 径 R i の プ ラ ン ジ ャ ー を 初
期 浸 漬 距 離 L 0 が 4 1 . 6 m m に な る よ う に 沈 め ， 2 5℃ に 保 持 し た （ 図
3 - 1 6 ( a )）．そ の 位 置 か ら ，プ ラ ン ジ ャ ー を 一 定 速 度 v p で 下 方 に 移 動
距 離 ⊿ L ( O B ) = 2 m mだ け 押 し 込 み ，応 力 が 収 束 す る ま で 3 0 秒 間 放
置 し た（ 図 3 - 1 6 ( b )）．プ ラ ン ジ ャ ー を 元 の 位 置 に 戻 す と ，図 3 - 1 6 ( c )
の よ う に 試 料 が カ ッ プ と プ ラ ン ジ ャ ー に 付 着 し て い た が ， そ の 量 は
微 量 で あ っ た ． 液 面 が 落 ち 着 く ま で 1 2 0 秒 の 測 定 間 隔 を 空 け ， 連 続
的 に 測 定 を 行 っ た （ 図 3 - 1 6 ( d )）．  
な お ， 移 動 距 離 の 設 定 に つ い て は ， 移 動 距 離 ⊿ L を 1 m m と 2 m m
で 予 備 実 験 を 行 い ， 流 動 挙 動 指 数 n が 良 く 一 致 し た 2 m m に 設 定 し
た ． ま た ， プ ラ ン ジ ャ ー が 高 速 で 動 く 場 合 ， 慣 性 で 停 止 距 離 が 延 び
る た め ， 応 力 時 間 曲 線 が 示 し た ピ ー ク 値 に お け る 移 動 距 離 を 計 算 に















(a) 測定前 (b) 測定後


















図 3 - 1 6  S B E法 に お け る 測 定 手 順 と プ ラ ン ジ ャ ー の 状 態  
        ( L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 2 m m )   
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3 . 3 . 2 . 2  解 析 方 法  
S B E 法 の 解 析 式 も B E 法 と 同 様 に ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流
体 の 解 析 方 法 は O s o r i o ら 8 ) の 方 法 に 従 っ た ． 概 略 は ， F r e d r i c k s o n
ら 7 ) が 行 っ た 放 射 座 標 系 に お け る 数 学 的 解 法 を 無 次 元 に 変 換 し ， 予
め プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数 n に よ っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン さ れ
た 流 速 分 布 に 基 づ く 無 次 元 座 標 λ と 無 次 元 流 速 Φ を 元 に ， プ ラ ン ジ
ャ ー ス ピ ー ド v p と 得 ら れ た 応 力 の ピ ー ク 値 F T  か ら 物 性 値 を 計 算 す
る 方 法 で あ る ． た だ し ， S B E 法 の セ ッ テ ィ ン グ に 合 わ せ た 解 析 方 法
の 変 更 が 必 要 と な る ． ま た ， 無 次 元 流 速 Φ を グ ラ フ か ら 求 め る 従 来
法 を 改 良 し ， 計 算 で 求 め ら れ る よ う に 解 法 を 整 理 ・ 修 正 し た ．  
 図 3 - 6 は 共 軸 二 重 円 筒 の 環 状 路 に お け る 様 々 な 流 体 の 流 速 分 布 を
表 し ， 図 3 - 7 は ず り 速 度 と ず り 応 力 の 曲 線 の 違 い を 表 し て い る ．  






こ こ で ，Z 軸 と 半 径 方 向 r の 放 射 座 標 系 に お け る ず り 応 力 τ r z は ，






















































こ れ ら の 式 か ら ， 解 析 さ れ る プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 ず り 応
力 T w は ， 図 3 - 8 に 示 し た ず り 応 力 が 0 と な る 無 次 元 半 径 λ を 使 っ










こ の 無 次 元 半 径 λ は ，予 め プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 流 動 性 指 数 n に よ
っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン さ れ て お り ， 表 3 - 3 に 示 し た 値 を 使 用 し た ．  
プ ラ ン ジ ャ ー を 予 め 沈 め た 位 置 で ロ ー ド セ ル は 0 に 修 正 さ れ て お
り ， 浮 力 を 修 正 し た 応 力 F c b を 求 め る に は ， そ の 位 置 か ら さ ら に プ
ラ ン ジ ャ ー を 侵 入 さ せ て 加 え ら れ る 浮 力 を 除 け ば 良 い た め ， 式
( 3 - 2 8 )で 表 さ れ る ．  
)283(22  iTcb RgLFF   
 プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 ず り 応 力 T w と F c b の 関 係 は ， S B E
法 の 場 合 ， 初 期 浸 漬 距 離 L 0 と 追 加 浸 漬 距 離 L 2 を 合 計 し た も の を 使



























は ， 流 動 性 指 数 n






























こ こ で ， 無 次 元 流 速 Φ は ， プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 速 度 φ p
を 使 っ て ， 式 ( 3 - 1 9 )で 表 さ れ る ．  




































無 次 元 流 速 Φ と プ ラ ン ジ ャ ー 壁 面 で の 無 次 元 速 度 φ p の 間 に は ，
式 ( 3 - 2 0 )の 関 係 が あ る ．  
)203(2  p  
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ま た ， 環 状 部 に お け る 体 積 流 量 か ら 無 次 元 流 速 Φ は 式 ( 3 - 2 1 )の よ

















O s o r i o ら の 方 法 で は ，無 次 元 流 速 Φ は ，予 め プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と
流 動 性 指 数 n に よ っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン さ れ て お り ， 図 3 - 9 に 示 さ
れ た 値 を 使 用 す る が ，本 研 究 で は ，式 ( 3 - 1 9 )と 式 ( 3 - 2 0 )か ら ，式 ( 3 - 3 0 )
を 導 き 出 し て 直 接 計 算 す る こ と に よ っ て 求 め る こ と が で き る よ う に
し た ．  
 

























































































  S B E 法 の 解 析 の 流 れ を フ ロ ー ダ イ ア グ ラ ム に ま と め た も の が 図



































































































































2 iTcb RgLFF 
















図 3 - 1 7  S B E 法 に お け る 指 数 則 流 体 の 解 析 フ ロ ー ダ イ ア グ ラ ム   
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3 . 3 . 2 . 3  解 析 例  
測 定 結 果 の 一 例 と し て ， ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 ( 2 5℃ )
を 実 験 試 料 と し て 用 い ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ = 0 . 5， プ ラ ン ジ ャ ー 初 期
浸 漬 距 離 L 0 = 4 1 . 6 m m， 移 動 距 離 ⊿ L = 2 m m， プ ラ ン ジ ャ ー 移 動 速 度
v p = 2 . 4 5 ~ 1 9 . 6 0× 1 0 - 3 [ m / s ]  で S B E 法 に よ り 得 ら れ た F c b ， F T e な ど










表 3 - 1 0  S B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %液 の 実 験 値  
(κ = 0 . 5 )   
v p × 1 0 - 3 [ m / s ]  2 . 4 5  4 . 9 0  7 . 3 5  9 . 8 0  1 2 . 2 5  1 4 . 7 0  1 7 . 1 5  1 9 . 6 0  
( L 0 + L 2 ) × 1 0 - 3 [ m ]  4 4 . 4 1  4 4 . 6 7  4 4 . 7 4  4 5 . 1 3  4 5 . 5 2  4 5 . 9 1  4 6 . 6 3  4 7 . 6 1  
F T e [ N ]  0 . 0 1 4  0 . 0 1 5  0 . 0 1 6  0 . 0 1 3  0 . 0 1 9  0 . 0 2 1  0 . 0 2 5  0 . 0 2 8  
F T [ N ]  0 . 0 6 8  0 . 1 0 9  0 . 1 4 6  0 . 1 7 4  0 . 2 0 2  0 . 2 2 7  0 . 2 5 0  0 . 2 7 5  
F c b [ N ]  0 . 0 5 4  0 . 0 9 4  0 . 1 3 0  0 . 1 5 7  0 . 1 8 3  0 . 2 0 6  0 . 2 2 5  0 . 2 4 7  
( 3 回 測 定 の 平 均 値 )   
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3 . 3 . 2 . 3 . 1  流 動 性 指 数 n の 求 め 方  
流 動 性 指 数 n の 逆 数 s の 算 出 方 法 は ， 次 の 通 り で あ る ．  
式 ( 3 - 2 1 )を 異 な る 二 つ の プ ラ ン ジ ャ ー 速 度 v p に よ る 無 次 元 流 速 Φ
の 比 と し て 表 し た 場 合 に ， 式 ( 3 - 2 6 )の 関 係 が 導 き 出 さ れ る ． こ の 式
に 式 ( 3 - 2 9 )を 代 入 す る と ， 流 動 性 指 数 n の 逆 数 s は 式 ( 3 - 3 1 )か ら 求

































































こ れ を 複 数 回 の 測 定 値 か ら 表 3 - 4 の 手 順 で 計 算 し ，図 3 - 1 8 の よ う
に 対 数 軸 上 に プ ロ ッ ト し ， そ の 傾 き が 流 動 性 指 数 の 逆 数 s と な る ．










図 3 - 1 8  S B E 法 に よ る 流 動 性 指 数 n  の 逆 数 s の 解 析 グ ラ フ   
(vj/vi)= 1.066×｛(Fcb/(L0+L2))j/(Fcb/(L0+L2))i}1.3527 











3 . 3 . 2 . 3 . 2  無 次 元 座 標 λ の 求 め 方  
 ず り 応 力 が 0 P a と な る 無 次 元 座 標 λ は ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ と 指 数
則 流 体 の 流 動 性 指 数 n に よ っ て 異 な り ， 表 3 - 4 か ら ， 外 挿 法 に よ っ
て 求 め ら れ る ．  
 前 項 で n = 0 . 7 3 9 3 が 得 ら れ て い る の で ， 表 3 - 3 を 用 い て λ の 値 を
求 め る ， 表 3 - 3 か ら ， 以 下 の 値 が 得 ら れ る ．  
κ = 0 . 5， n = 0 . 7 の と き の 無 次 元 座 標 λ = 0 . 7 8 0 7 ，  
κ = 0 . 5， n = 0 . 8 の と き の 無 次 元 座 標 λ = 0 . 7 8 4 6 ，  







   
 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ の 変 更 に 伴 う 外 挿 法 も 同 様 の 手 順 で 求 め る こ と
が で き る ．  
 そ の 結 果 ， ず り 応 力 が 0 P a と な る 条 件 で の 無 次 元 座 標 は λ
= 0 . 7 8 2 2 と 計 算 す る こ と が で き る ．   
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3 . 3 . 2 . 3 . 3  無 次 元 流 速 Φ の 求 め 方  
無 次 元 流 速 Φ は ，流 動 性 指 数 n と プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ か ら ，図 3 - 11
を 使 わ ず に ， 式 ( 3 - 3 0 )で 求 め る ． こ の 数 式 を 用 い る こ と に よ り ， プ
ロ グ ラ ム 化 が 容 易 に な る ．  




3 . 3 . 2 . 3 . 4  測 定 例  
上 記 の 手 順 に 従 い 得 ら れ た ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の
S B E 法 に よ る 解 析 結 果 を 表 3 - 11 に 示 す ． ま た ， 同 一 試 料 を 用 い て
コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 の 粘 度 変 化 曲 線（ 式 ( 3 - 7 )）を 基 準 値 と し て ，
そ れ ぞ れ の ず り 速 度 に お け る 測 定 値 の 差 を も と に R M S E を 計 算 し
た ． コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 で 得 ら れ た 基 準 粘 度 曲 線 と 測 定 値 の 差










表 3 - 11  S B E 法 に よ る 解 析 結 果 ( 3 回 測 定 の 平 均 値 )  
v p × 1 0 - 3 [ m / s ]  2 . 4 5   4 . 9 0   7 . 3 5   9 . 8 0   1 2 . 2 5   1 4 . 7 0   1 7 . 1 5   1 9 . 6 0   
d γ / d t [ 1 / s ]  1 . 4 9 6   2 . 9 9 1   4 . 4 8 7   5 . 9 8 3   7 . 4 7 8   8 . 9 7 4   1 0 . 4 7 0   1 1 . 9 6 5   
σ w [ P a ]  9 . 2 3 0   1 5 . 9 2 0   2 1 . 8 8 3   2 6 . 1 6 9   3 0 . 2 8 8   3 3 . 7 5 5   3 6 . 3 2 4   3 9 . 0 7 7   
𝜇𝑎 [ P a ･ s ]  6 . 4 8 2   5 . 2 4 2   4 . 6 2 9   4 . 2 3 9   3 . 9 5 9   3 . 7 4 4   3 . 5 7 1   3 . 4 2 8   
𝜇𝑎̅̅ ̅ [ P a ･ s ]  6 . 1 6 4  5 . 2 1 7  4 . 7 3 2  4 . 4 1 5  4 . 1 8 4  4 . 0 0 5  3 . 8 5 9  3 . 7 3 7  










図 3 - 1 9  S B E 法 に よ る 粘 度 測 定 結 果 の 一 例  
ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 （ 2 5℃ ， κ = 0 . 5 ， L 0 ＝ 4 1 . 6 m m，  
⊿ L = 2 . 0 m m）  
―  :  式 ( 3 - 7 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   

















3 . 3 . 2 . 4  測 定 結 果 及 び 考 察  
4種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー （ κ = 0 . 9 ,  κ = 0 . 8 ,  κ = 0 . 7 ,  κ = 0 . 5） を 用 い
て ，ず り 速 度 を 変 え な が ら ， ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度
を 測 定 し た 結 果 を 図 3 - 2 0に 示 し た ． 同 様 に ， L Mペ ク チ ン 2 %溶 液 の
粘 度 を 測 定 し た 結 果 を 図 3 - 2 1に 示 し た ． 図 3 - 2 0， 図 3 - 2 1で は ， 基 準
と な る 粘 度 を 実 線 で 示 し ， 実 際 の 測 定 結 果 を 各 プ ロ ッ ト に よ り 示 し
た ．    
S B E法 は B E法 比 較 し て 測 定 間 の ば ら つ き が 非 常 に 小 さ い こ と が
分 か る ． そ れ ぞ れ の 測 定 結 果 か ら 得 ら れ た ， 粘 性 定 数 K， 流 動 性 指
数 n， 決 定 係 数 R 2 を 表 3 - 1 2と 表 3 - 1 3に ま と め た ． 非 ニ ュ ー ト ン 流 体
の 応 力 時 間 曲 線 は ， ニ ュ ー ト ン 流 体 と 比 較 し て ， ピ ー ク 値 に 達 す る
時 間 が や や 遅 く な る ． S B E法 は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿ Lが 短
い た め に ， 非 ニ ュ ー ト ン 性 を 十 分 に 把 握 で き る か 懸 念 さ れ た が ， 流
動 性 指 数 nは B E法 と 比 較 し て も 差 は な く ， 良 い 一 致 を 示 し て い た ．
プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 で は 基 準 粘 度 値 と 比 較 し て 測 定 値 は や や 高
め の 値 を 示 し て い る が ，B E法 よ り も 正 確 度 は 向 上 し て い た ．プ ラ ン
ジ ャ ー 比 κ が 0 . 8， 0 . 7， 0 . 5と 小 さ く な る に 従 っ て ，徐 々 に 正 確 度 が
向 上 す る 傾 向 が 認 め ら れ た ． L Mペ ク チ ン 2 %溶 液 の プ ラ ン ジ ャ ー κ
が 0 . 7の 測 定 結 果 は ， 粘 性 定 数 Kが や や 高 め の 値 を 示 し て い た ． こ れ
は ， 測 定 デ ー タ の ば ら つ き と 考 え ら れ る ．   
各 試 料 に つ い て ， 測 定 結 果 か ら 得 ら れ た 粘 度 𝜇𝑎𝑖と 基 準 粘 度 値 𝜇𝑎̅̅ ̅を
も と に R M S Eを 計 算 し ，試 料 ご と の 平 均 値 と 4種 類 の プ ラ ン ジ ャ ー 比
κ  ご と の 平 均 値 と と も に 表 3 - 1 4に 示 し た ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9
で は ， R M S Eの 平 均 が 0 . 1 4 5と な り ，正 確 度 が 劣 る 結 果 と な っ た ．こ
れ は B E法 と 同 様 に ， 粘 性 定 数 Kが 高 め に 得 ら れ て い る た め で あ り ，
環 状 部 の 空 隙 が 狭 い と 環 状 部 の 流 れ に 乱 れ が 生 じ ず り 応 力 が 高 く 測
定 さ れ る の で は な い か と 考 え ら れ る ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 8 で は ，
両 試 料 と も R M S Eが 0 . 1以 下 と な り ，B E法 と 比 較 し て 良 好 な 値 で あ っ
た ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 5で は ， R M S E値 が 0 . 0 5以 下 と な り ， 非 常
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に 良 い 正 確 度 で 測 定 で き て い る こ と が 明 ら か と な っ た ．  
S B E法 で は ， 連 続 測 定 で あ る に も か か わ ら ず ， 正 確 度 が 高 い こ と
は ニ ュ ー ト ン 流 体 の 測 定 結 果 と 同 様 で あ っ た （ 第 2章 ） ． 加 え て ，
円 筒 ・ 円 板 型 回 転 粘 度 計 や N R C C法 で は 測 定 で き な い 見 か け 粘 度 を
求 め る こ と が で き る 点 も ， 本 測 定 法 の 大 き な 利 点 で あ る と 考 え ら れ





図 3 - 2 0 ( a ) , ( b )  S B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度
測 定 結 果  
 （ 2 5℃ ， L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 2 . 0 m m， κ = 0 . 9， 0 . 8）  
―  :  式 ( 3 - 7 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   































図 3 - 2 0 ( c ) ,  ( d )  S B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 粘 度
測 定 結 果 （ 続 き ）  
 （ 2 5℃ ， L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 2 . 0 m m， κ = 0 . 7， 0 . 5）  
―  :  式 ( 3 - 7 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   


































図 3 - 2 1 ( a ) ,  ( b )  S B E 法 に よ る L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 粘 度 測 定 結 果  
 （ 2 5℃ ， L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 2 . 0 m m， κ = 0 . 9， 0 . 8）  
―  :  式 ( 3 - 9 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   
































図 3 - 2 1 ( c ) ,  ( d )  S B E 法 に よ る L M ペ ク チ ン 2 %溶 液 の 粘 度 測 定 結 果
（ 続 き ）  
 （ 2 5℃ ,  L 0 = 4 1 . 6 m m ,  ⊿ L = 2 . 0 m m ,  κ = 0 . 7， 0 . 5）  
―  :  式 ( 3 - 9 )か ら 得 ら れ る 基 準 線   





































表 3 - 1 2  コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 と S B E 法 に よ る ロ ー カ ス ト ビ ー ン
ガ ム 1 . 5 %溶 液 の 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お け る 特 性 値 の 比 較  
S B E  m e t h o d  K [ P a ･ s n ]  n [ - ]  R 2  
κ = 0 . 9  8 . 5 0 8  0 . 7 4 1 5  0 . 9 9 7 7  
κ = 0 . 8  6 . 2 7 9  0 . 7 4 0 9  0 . 9 9 9 2  
κ = 0 . 7  6 . 2 3 2  0 . 7 6 5 3  0 . 9 9 8 9  
κ = 0 . 5  7 . 1 5 2  0 . 7 2 2 9  0 . 9 9 6 5  
A v e r a g e  7 . 0 4 3  0 . 7 4 2 7  0 . 9 9 8 1  










表 3 - 1 3  コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計 と S B E 法 に よ る L M ペ ク チ ン 2 . 0 %
溶 液 の 各 プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お け る 特 性 値 の 比 較  
S B E  m e t h o d  K [ P a ･ s n ]  n [ - ]  R 2  
κ = 0 . 9  7 . 0 7 4  0 . 5 5 0 2  0 . 9 9 8 9  
κ = 0 . 8  6 . 9 9 3  0 . 5 8 2 6  0 . 9 9 9 5  
κ = 0 . 7  7 . 3 3 9  0 . 6 1 7 0  0 . 9 9 9 6  
κ = 0 . 5  6 . 2 2 5  0 . 6 0 7 9  0 . 9 9 5 0  
A v e r a g e  6 . 9 0 8  0 . 5 8 9 4  0 . 9 9 8 3  










表 3 - 1 4  S B E 法 に よ る サ ン プ ル 粘 度 お よ び プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ に お け
る R M S E  
S B E  m e t h o d  L o c u s t  b e a n  g u m  
 1 . 5 %  s o l u t i o n  
( K = 6 . 7 2 5 , n = 0 . 7 5 9 3 )  
L M  p e c t i n  
 2 %  s o l u t i o n  
( K = 6 . 4 2 0 ,  n = 0 . 5 8 4 2 )  
A v e r a g e  
κ = 0 . 9  0 . 2 3 9  0 . 0 5 1  0 . 1 4 5  
κ = 0 . 8  0 . 0 9 8  0 . 0 8 6  0 . 0 9 2  
κ = 0 . 7  0 . 0 6 5  0 . 2 1 7  0 . 1 4 1  
κ = 0 . 5  0 . 0 3 7  0 . 0 3 5  0 . 0 3 6  





3 . 4  ま と め  
本 章 で は ， 一 般 的 な 食 品 の 大 部 分 を 占 め る 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指
数 則 流 体 を 対 象 と し ，こ れ ら の 流 体 へ の S B E 法 の 適 用 の 可 能 性 に つ
い て 検 討 を 行 っ た ． 具 体 的 に は ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 を
S B E 法 に よ り 解 析 し ，得 ら れ た 見 か け 粘 度 の 正 確 度 に つ い て 検 討 を
行 っ た ．  
非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 回 転 型 粘 度 計 に よ る 粘 度 測 定 で は ， ず り 速 度
が 回 転 軸 か ら の 距 離 に 比 例 し て 増 加 す る た め に ず り 応 力 も 変 化 す る ．
そ の た め ， コ ー ン プ レ ー ト 型 （ 円 錐 平 板 型 ） を 除 い て ， 円 筒 あ る い
は 円 板 型 の 粘 度 計 で は ， 見 か け 粘 度 を 測 定 す る こ と は 困 難 で あ る ．  
並 進 型 粘 度 測 定 法 の N R C C 法 で も 環 状 部 で の 試 料 流 体 の 流 速 分 布
が 考 慮 さ れ て お ら ず ， 正 し い ず り 速 度 を 得 る こ と が で き な い た め に
同 様 に 見 か け 粘 度 を 測 定 す る こ と が で き な い ．  
並 進 型 粘 度 測 定 法 の 代 表 的 な 方 法 で あ る B E 法 は ， こ れ ま で の 研
究 で ， 環 状 路 に お け る 流 速 分 布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 7 )か ら ， 非 ニ ュ
ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 8 )， ハ ー シ ェ ル バ ル ク レ イ 流 体 9 ) な ど の 流
動 解 析 も 可 能 な 方 法 で あ る こ と が 示 さ れ て お り ， 簡 易 の 測 定 法 と し
て は 非 常 に 有 用 な 方 法 で あ る と 考 え ら れ て い る が ， 連 続 測 定 が 難 し
く 一 般 的 な 方 法 と し て は 普 及 し て い な い ．  
S B E 法 は ， B E 法 の 有 用 性 を 生 か し ， 連 続 測 定 を 可 能 に し た 粘 度
測 定 法 で あ る ．第 2 章 で は ， S B E 法 を 用 い た ニ ュ ー ト ン 流 体 の 粘 度
測 定 を 行 い ，非 常 に 良 い 正 確 度 で あ る こ と を 明 ら か に し た ．し か し ，
非 ニ ュ ー ト ン 流 体 に つ い て は ，S B E 法 に よ る 測 定 の 可 能 性 は 未 だ 不
明 で あ っ た ．そ こ で 本 章 で は ，非 ニ ュ ー ト ン 流 体 を 対 象 と し た ， S B E
法 適 用 の 可 能 性 を 検 討 し た ．  
S B E 法 は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 ⊿ L が 短 い た め ， 非 ニ ュ ー ト
ン 性 を 十 分 に 把 握 で き る か 懸 念 さ れ た が ， 流 動 性 指 数 n は B E 法 と
比 較 し て も 全 く 遜 色 は な か っ た ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 で は 基 準
粘 度 値 と 比 較 し て や や 高 く な っ て い る が B E 法 よ り も 正 確 度 は 向 上
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し た ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 8， 0 . 7， 0 . 5 と 小 さ く な る に 従 っ て ，
正 確 度 が 向 上 す る 傾 向 が 認 め ら れ た ．た だ し ， L M ペ ク チ ン 2 %溶 液
の プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 7 の 測 定 結 果 で は ，粘 性 定 数 K が や や 高 め
の 値 を 示 し た ． こ れ は ， デ ー タ の ば ら つ き に 由 来 す る も の で あ る と
考 え ら れ る ．プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 9 で は ，R M S E の 平 均 値 が 0 . 1 4 5
と な り ， 正 確 度 が 劣 る 結 果 と な っ た ． こ れ は B E 法 と 同 様 に ， 粘 性
定 数 K が 高 め に 得 ら れ て い る こ と に 由 来 し ，環 状 部 の 空 隙 が 狭 い た
め 環 状 部 の 流 れ に 乱 れ が 生 じ ， ず り 応 力 が 高 め に 測 定 さ れ る こ と が
原 因 で は な い か と 考 え ら れ る ． プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 8 の 場 合 ， 両
試 料 と も R M S E が 0 . 1 以 下 で B E 法 と 比 較 し て 良 好 な 測 定 結 果 と な
っ た ．ま た ，プ ラ ン ジ ャ ー 比 κ が 0 . 5 の 場 合 ， R M S E 値 が 0 . 0 5 以 下
と な り ，非 常 に 良 い 正 確 度 で 測 定 で き て い る こ と が 明 ら か と な っ た ． 
S B E 法 で は ，連 続 測 定 で あ る に も か か わ ら ず ，正 確 度 が 高 い こ と
は ニ ュ ー ト ン 流 体 の 測 定 結 果 と 同 様 で あ っ た （ 第 2 章 ）． 加 え て ，
円 筒・円 板 型 回 転 粘 度 計 や N R C C 法 で は 測 定 で き な い 見 か け 粘 度 を
求 め る こ と が で き る 点 も ， 本 測 定 法 の 大 き な 利 点 で あ る と 考 え ら れ
る ．   
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使 用 記 号  
A O  :  l e v e l  o f  f l u i d  m e a s u r e d  f r o m  t h e  f l u i d  s u r f a c e  t o  O ,  m  
d v z / d r  :  s h e a r  r a t e  t e n s o r  o f  r z - c o m p o n e n t ,  d i m e n s i o n l e s s  
dγ / d t :  s h e a r  r a t e ,  s - 1  
F  :  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r,  N  
F b  :  b u o y a n c y  f o r c e ,  N  
F c b  :  f o r c e  c o r r e c t e d  f o r  b u o y a n c y,  N  
F e  :  e l a s t i c  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r,  N  
F e t  :  t i m e  d e p e n d e n t  e l a s t i c  f o r c e  a p p l i e d  t o  t h e  p l u n g e r,  N  
F p  :  f o r c e  a c t i n g  o n  p l u n g e r  b o t t o m ,  N  
F s  :  s h e a r  f o r c e  a c t i n g  o n  p l u n g e r  w a l l ,  N  
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第 4 章  総 括  
ジ ャ ム を は じ め と す る 高 粘 度 で 固 形 分 な ど の 塊 を 含 む 食 品 の 物
性 測 定 は 未 だ 確 立 さ れ て お ら ず ， 経 験 的 方 法 や 官 能 評 価 に 頼 る 部 分
が 大 き い ． 食 品 産 業 で は ， 品 質 管 理 ， 製 造 コ ス ト の 低 減 ， 消 費 ニ ー
ズ の 把 握 の 上 で ， そ の 物 理 的 特 性 値 を 正 確 に 計 測 す る こ と は 大 変 重
要 な 課 題 で あ る ． 官 能 評 価 の ス コ ア ー や 簡 易 測 定 装 置 の 指 標 値 で は
な く ， 科 学 的 に 根 拠 の あ る 測 定 方 法 で 求 め た 物 性 値 を も と に 流 動 特
性 を 評 価 ・ 把 握 す る こ と が 重 要 で あ る ．  
食 品 は 高 粘 度 に な る と ， ゲ ル 化 し た よ う な 構 造 を と る こ と も 多 い ．
そ の 状 態 か ら も 半 固 形 状 と 呼 ば れ る よ う な 食 品 の 場 合 ， 固 体 と 液 体
の 性 状 を 併 せ 持 ち ， 不 定 形 で あ る た め ， 粘 度 ま た は 弾 性 の ど ち ら を
測 定 す べ き か の 判 断 が 難 し い ． 物 性 測 定 の 基 本 は ， 運 動 学 的 量 （ ひ
ず み あ る い は ひ ず み 速 度 ） と 力 学 的 量 （ 応 力 ） と の 関 係 を 調 べ る こ
と で あ る が ，自 重 で も 壊 れ て し ま う よ う な 半 固 形 状 の 食 品 の 場 合 は ，
や は り 粘 度 を 測 定 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ． 液 状 食 品 の
粘 度 と 知 覚 の 関 係 を 明 ら か に し た S h a m a ら の 研 究 結 果 か ら も ， 口
腔 内 で は 粘 度 の 知 覚 範 囲 が あ り ， 官 能 評 価 に 大 き く 影 響 し て い る こ
と が 分 か る ．  
半 固 形 状 食 品 の 粘 度 は 比 較 的 高 い 値 を 示 す の で ， 液 状 の も の と 比
べ て 測 定 が 困 難 と な る ． そ こ で 本 論 文 で は ， ジ ャ ム に 代 表 さ れ る 高
粘 度 の 流 体 の 粘 度 測 定 法 を 新 た に 開 発 ・ 提 案 す る こ と を 研 究 の 目 的
と し た ．  
 
第 1 章 の 序 論 で は ， 研 究 の 背 景 ， 意 義 ， 既 往 の 研 究 ， 目 的 な ど を
述 べ た ． 序 論 の 概 要 は 以 下 の 通 り で あ る ．  
半 固 体 状 の 高 粘 度 食 品 の 粘 度 測 定 は ， 測 定 に 伴 う ず り 変 形 に 起 因
す る 試 料 の 構 造 組 織 の 破 壊 ， 測 定 治 具 へ の 試 料 付 着 に よ る 誤 差 の 増
大 な ど か ら ， 連 続 的 に 粘 度 を 測 定 す る こ と が 難 し い と い う 問 題 が あ
る ．  
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並 進 型 粘 度 測 定 法 は ， 試 料 に 対 す る ず り 変 形 が 少 な く 回 転 駆 動 部
を 必 要 と し な い た め ， 簡 易 な 装 置 で 測 定 で き る 方 法 で あ る ． バ ッ ク
エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン（ B E） 法 は ，共 軸 二 重 円 筒 を 使 用 し ， そ の 環 状
部 に 試 料 の 定 常 な 流 動 を 起 こ し ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲
線 か ら 粘 度 を 解 析 す る 代 表 的 な 並 進 型 粘 度 測 定 方 法 で あ る ． B E 法
に よ る 報 告 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 侵 入 距 離 は 1 0 ㎝ 以 上 で 試 料 に 対
す る 変 形 程 度 の 大 き い も の で あ り ， 連 続 測 定 を 行 っ て い る も の は な
く ， 一 般 的 な 粘 度 測 定 法 と し て 普 及 し て い な い ．  
並 進 型 の 非 回 転 二 重 円 筒 （ N R C C） 法 は ， 粘 弾 性 を 測 定 す る こ と
が で き る 方 法 と し て ， 開 発 さ れ た も の で あ る ． こ の 方 法 で は ， プ ラ
ン ジ ャ ー の 初 期 浸 漬 距 離 は 5 ㎝ で 移 動 距 離 は 0 . 1～ 0 . 5 m m と 非 常 に
変 形 程 度 の 小 さ い も の で あ り ，し か も 連 続 測 定 が 可 能 な 方 法 で あ る ．
粘 度 お よ び 弾 性 率 も 測 定 で き る 方 法 で あ る と の 報 告 が あ る が ， 同 様
に 粘 性 が 高 い 試 料 に 対 す る 測 定 精 度 の 検 証 を 行 う 必 要 が あ る ．  
半 固 形 状 食 品 は ， 高 粘 度 で ゲ ル 化 し た よ う な 食 品 も 多 く ， で き る
だ け ず り 変 形 を 与 え ず に ， 連 続 的 に 粘 度 を 測 定 す る こ と が 可 能 な 方
法 が 求 め ら れ て い る ．  
 
第 2 章 で は シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン （ S B E） 法 に よ る
ニ ュ ー ト ン 流 体 の 粘 度 測 定 法 に つ い て 検 討 を 行 っ た ．  
並 進 型 粘 度 測 定 法 の 代 表 的 な 測 定 法 で あ る B E 法 ，N R C C 法 及 び 新
た に 提 案 し た S B E 法 の 測 定 精 度 の 評 価 に つ い て 比 較 を 行 っ た ．中 高
粘 度 の ニ ュ ー ト ン 流 体 の 標 準 物 質 を 用 い ， 標 準 物 質 の 粘 度 と 各 測 定
方 法 で 得 ら れ た 粘 度 を 比 較 す る こ と に よ り ， 各 測 定 方 法 の 正 確 度 を
評 価 し た ．  
B E 法 は ， 共 軸 二 重 円 筒 を 使 用 し ， そ の 環 状 部 に 試 料 の 定 常 な 流
動 を 起 こ し ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 解 析 す
る 代 表 的 な 並 進 型 粘 度 測 定 方 法 で あ る ． 試 料 に 加 え る 変 形 程 度 が 極
め て 大 き な 測 定 方 法 で あ る た め に ， 通 常 測 定 で は プ ラ ン ジ ャ ー 比 が
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0 . 8 以 下 で あ れ ば 中 高 粘 度 領 域 の 粘 度 測 定 で 良 好 な 正 確 度 で 測 定 が
可 能 で あ っ た が ， 低 粘 度 領 域 の 粘 度 測 定 は 困 難 で あ る こ と を 明 ら か
に し た ． ま た ， 連 続 測 定 が 困 難 で あ る こ と も 明 ら か に し た ．  
N R C C 法 は ， 共 軸 二 重 円 筒 を 使 用 し ， 試 料 の 中 に 予 め 沈 め た 円 柱
型 プ ラ ン ジ ャ ー を さ ら に 微 小 距 離 だ け 押 し 込 み ， 得 ら れ た 応 力 時 間
曲 線 か ら ， プ ラ ン ジ ャ ー が 移 動 す る 際 の 瞬 間 的 な 応 力 を 求 め ， 粘 性
寄 与 成 分 と 弾 性 寄 与 成 分 に 分 解 し ， 粘 度 と 弾 性 率 を 算 出 す る 方 法 で
あ る ． 試 料 に 加 え る 変 形 程 度 が 極 め て 小 さ な 測 定 方 法 で あ り 連 続 測
定 が 可 能 で あ る が ， 中 高 粘 度 に な る と 正 確 度 が 大 き く 低 下 す る 粘 度
範 囲 が あ っ た ． 試 料 の 粘 度 が 高 く な り プ ラ ン ジ ャ ー 比 が 大 き く な る
（ 環 状 部 が 狭 く な る ） と ， 粘 度 計 算 の 根 拠 と な る プ ラ ン ジ ャ ー が 移
動 す る 際 の 瞬 間 的 な 応 力 を 正 し く 求 め ら れ な い な ど の 問 題 が あ る こ
と を 明 ら か に し た ． こ れ ら の 問 題 の 原 因 と し て ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加
わ る 応 力 の 弾 性 寄 与 成 分 と 粘 性 寄 与 成 分 の 分 解 精 度 が 不 十 分 で あ る
こ と を 指 摘 し ，正 確 度 が 低 下 す る 主 要 因 を 考 察 に よ り 明 ら か に し た ．
  
S B E 法 は ，共 軸 二 重 円 筒 を 利 用 し ，試 料 の 中 に 予 め 沈 め た 円 柱 型
プ ラ ン ジ ャ ー を さ ら に 僅 か な 距 離 だ け 押 し 込 み ， 環 状 部 で 定 常 流 動
を 起 こ し ， プ ラ ン ジ ャ ー に 加 わ る 応 力 時 間 曲 線 か ら 粘 度 を 測 定 す る
方 法 で あ る ． B E 法 と は 異 な り ， プ ラ ン ジ ャ ー と カ ッ プ の 間 の 環 状
部 に は 既 に 試 料 が 満 た さ れ て い る た め ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動 距 離 が
短 く て も ， 定 常 流 動 を 起 こ す こ と が で き る 特 徴 が あ る ． さ ら に ， プ
ラ ン ジ ャ ー 及 び カ ッ プ へ の 試 料 の 付 着 量 も 少 な く ， 連 続 測 定 が 可 能
な 方 法 と し て 本 研 究 に お い て 提 案 し た も の で あ る ．S B E 法 に よ る 低
粘 度 領 域 試 料 の 粘 度 測 定 で は 正 確 度 が 多 少 劣 っ て い た が ， 中 高 粘 度
試 料 の 粘 度 測 定 で は ， い ず れ の プ ラ ン ジ ャ ー 比 に お い て も 非 常 に 良
い 正 確 度 で 連 続 測 定 で き る こ と を 明 ら か に し た ．  
 
第 3 章 で は シ ョ ー ト バ ッ ク エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン （ S B E） 法 に よ る
非 ニ ュ ー ト ン 流 体 （ 指 数 則 流 体 ） の 粘 度 測 定 法 に つ い て 検 討 を 行 っ
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た ．  
一 般 的 な 食 品 の 大 部 分 を 占 め る 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体
を 対 象 と し ，こ れ ら の 流 体 へ の S B E 法 の 適 用 の 可 能 性 に つ い て 検 討
を 行 っ た ．具 体 的 に は ，非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 を S B E 法 に
よ り 解 析 し ， 得 ら れ た 見 か け 粘 度 の 正 確 度 に つ い て 検 討 を 行 っ た ．  
非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 回 転 型 粘 度 計 に よ る 粘 度 測 定 で は ， ず り 速 度
が 回 転 軸 か ら の 距 離 に 比 例 し て 増 加 す る た め に ず り 応 力 も 変 化 す る ．
そ の た め ， コ ー ン プ レ ー ト 型 （ 円 錐 平 板 型 ） を 除 い て ， 円 筒 あ る い
は 円 板 型 の 粘 度 計 で は ， 見 か け 粘 度 を 測 定 す る こ と は 困 難 で あ る ．  
並 進 型 粘 度 測 定 法 の N R C C 法 で も 環 状 部 で の 試 料 流 体 の 流 速 分 布
が 考 慮 さ れ て お ら ず ， 正 し い ず り 速 度 を 得 る こ と が で き な い た め に
同 様 に 見 か け 粘 度 を 測 定 す る こ と が で き な い ．  
並 進 型 粘 度 測 定 法 の 代 表 的 な 方 法 で あ る B E 法 は ，こ れ ま で の 研 究
で ， 環 状 路 に お け る 流 速 分 布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン か ら ， 非 ニ ュ ー ト
ン 流 体 の 指 数 則 流 体 ， ハ ー シ ェ ル バ ル ク レ イ 流 体 な ど の 流 動 解 析 も
可 能 な 方 法 で あ る こ と が 示 さ れ て お り ， 簡 易 の 測 定 法 と し て は 非 常
に 有 用 な 方 法 で あ る と 考 え ら れ て い る が ， 連 続 測 定 が 難 し く 一 般 的
な 方 法 と し て は 普 及 し て い な い ． こ れ は ， 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 に な る
と プ ラ ン ジ ャ ー の 侵 入 速 度 を 変 化 さ せ な が ら 複 数 回 の 測 定 を 行 っ て ，
非 ニ ュ ー ト ン 性 の 指 標 で あ る 流 動 性 指 数 を 求 め た 後 ， そ れ ぞ れ の ず
り 速 度 で の 見 か け 粘 度 を 計 算 す る 必 要 が あ り ， 測 定 手 順 が 複 雑 で あ
る こ と も そ の 理 由 で あ る ．  
S B E 法 は ， B E 法 の 有 用 性 を 生 か し ， 連 続 測 定 を 可 能 に し た 粘 度
測 定 法 で あ る ． 非 ニ ュ ー ト ン 流 体 の 指 数 則 流 体 に つ い て も ， S B E 法
に よ り 連 続 測 定 が 可 能 で あ る こ と を 明 ら か に し た ． さ ら に ， 解 析 方
法 を 改 良 す る こ と で 複 雑 な 解 析 手 順 が 簡 略 化 で き ， し か も 正 確 度 が
向 上 す る こ と を 明 ら か に し た ． S B E 法 で は ，連 続 測 定 で あ る に も か
か わ ら ず ， 正 確 度 が 高 い こ と は ニ ュ ー ト ン 流 体 の 測 定 結 果 と 同 様 で
あ り ，円 筒 ・ 円 板 型 回 転 粘 度 計 や N R C C 法 で は 測 定 で き な い 見 か け
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粘 度 を 求 め る こ と が で き る 点 も ， 本 測 定 法 の 大 き な 利 点 で あ る こ と
を 示 す こ と が で き た ．  
 
 第 4 章 で あ る 本 章 で は ， 本 研 究 の 総 括 を 行 っ た ．  
 
本 研 究 で 提 案 し た S B E 法 は ， B E 法 の 有 用 性 を 生 か し ， 連 続 測 定
を 可 能 に し た 粘 度 測 定 法 で あ る ． S B E 法 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー の 移 動
距 離 が 短 く 試 料 の 変 形 程 度 が 小 さ い の で ， 自 重 で も 壊 れ て し ま う よ
う な ゲ ル 化 し た 半 固 形 状 食 品 で あ っ て も ， 本 来 の 構 造 を 損 な う こ と
な く 測 定 で き る ． ま た ， 高 粘 度 試 料 で は ， プ ラ ン ジ ャ ー 比 を 小 さ く
し て も 十 分 な 応 力 が 得 ら れ る た め ， 環 状 路 を 拡 げ る こ と が で き ， 固
形 物 を 含 ん だ よ う な 食 品 に つ い て も 物 性 を 測 定 で き る 可 能 性 が あ る ． 
今 後 は ， S B E 法 を 活 用 し た 分 析 方 法 に よ っ て ，様 々 な 高 粘 度 食 品
の 流 動 特 性 を 明 ら か に し ， お い し く て 使 い や す い 食 品 の 開 発 に 貢 献
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